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KRONOLOGIJA BORAVAKA DRUGA TITA U GRADOVIMA I 
MJEST IMA SR H R V A T S K E 
1. S R H R V A T S K A 
Jos ipa Paver, Arh iv Hrvatske, Zagreb, Marulićev t rg 21. 
1. Zagreb . Iz više nego bogatoga životnog p u t a J o s i p a B r o z a T i t a , 
me ta l skog r a d n i k a , r e vo luc i onara , p a r t i j s k o g r u k o v o d i o c a , vojskovođe i 
državnika, p redanog b o r c a z a m i r u sv i j e tu , teško je i zdvo j i t i neke da­
t u m e i l i p a k neke događaje i p r o g l a s i t i i h značajnijima o d d r u g i h , u t o l i ­
k o više što s u uz njegovo ime vezane sve na jh i tn i j e o d l u k e naše borbe , 
revo luc i j e i pos l i j e ra tnog r a z v i t ka . 
N a b r o j n i m p u t o v a n j i m a u z e m l j i i i n o z ems t vu njegova je ak t i vnos t 
b i l a v r l o r a z n o l i k a i in t enz i vna . S v a k o d n e v n o j e i s tupao , upućivao p o r u ­
ke , k o n t a k t i r a o s n a r o d o m , s državnim i p a r t i j s k i m r u k o v o d i o c i m a , p red­
s t a v n i c i m a narodne v l as t i , s t r a n i m državnicima i l i d i p l o m a t s k i m pred­
s t a vn i c ima . Po j ed ina mjes ta i regi je u H r v a t s k o j posjećivao je u raz l i ­
čitim p r i l i k a m a : da b i se upoznao s u s p j e s i m a i dostignućima u r a z v o j u 
p o j e d i n i h općina i l i regi ja , da b i pružio pomoć i savjet, da b i sudje lovao 
u p r o s l a v a m a ob l j e tn i ca važnih događaja i z pov i j es t i naših n a r o d a i l i 
prošlosti r e vo luc i onarnoga radničkog p o k r e t a . N j egova b r o j n a putova­
n j a po z e m l j i b i l a s u redov i to sus re t i s r a d n i c i m a i se l j ac ima , s om la ­
d i n o m i p i o n i r i m a , susre t i s n a r o d o m , k o j e m u se uv i j ek i znova obraćao 
i i z ko jega je c r p i o snagu za svoj n a p o r a n r ad . U k r i z n i m t r e n u c i m a uv i ­
j ek se obraćao n a r o d u . U v i j e k je i m a o h r a b r o s t i d a m u kaže i s t i n u , pa 
m a k a k o o n a b i l a teška i uv i j ek je znao p o k a z a t i p r a v i pu t i i z laz iz te­
škoća. 
K r o n o l o g i j a n jegov ih pos j e ta p o j e d i n i m m j e s t i m a i g r a d o v i m a H r ­
vatske , p r i k a z a n a po reg i j ama, s amo je m a l i isječak iz bogate i razno­
vrsne T i tove d je la tnos t i , a l i se i i z toga ma l og d i j e l a v i d i T i t o v a poveza­
nost s n a r o d o m iz ko jeg je p o n i k a o i s radničkom k l a s o m ko jo j j e uv i ­
j ek p r ipadao . 
T i t o je neobično vo l i o Zagreb , što j e s a s v i m ra zuml j i v o , j e r je nje­
gova r e vo luc i ona rna d je latnost d o r a t a b i l a n e r a s k i d i v o vezana uz taj 
g rad , uz njegov radnički pok r e t i zagrebačku p a r t i j s k u o rgan i zac i ju . Up­
ravo je u Zag r ebu J o s i p B r o z 1920. god. pos tao član K P J . Ovd je je 1927. 
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i 1928. god. k a o sekre ta r M j e s n o g k o m i t e t a poveo odlučnu b i t k u p r o t i v 
frakcionaštva, ko je je raz jeda lo P a r t i j u i p r i j e t i l o j e d i n s t v u radničke 
klase, položio temel je snažnoj k a d r o v s k o j p a r t i j i s o s l oncem n a široke 
narodne mase. N a k o n i z l a ska s rob i j e , i l ega lac B r o z ponovo je došao u 
Zagreb , gdje je o d m a h postao član B i r o a P K K P J za H r v a t s k u i S lavon i ­
j u , te član P o l i t b i r o a C K K P J . L j e t i 1937. god. p r i p r e m i o je osnivački 
kongres K P H , a samo n e k o l i k o dana kasn i j e preuzeo je tešku i odgovor­
n u dužnost s ek re ta ra Par t i j e , te počeo in t enz i van r a d n a n j e n o m jačanju 
i k o n s o l i d i r a n j u . U zagrebačkoj D u b r a v i o rgan i z i rao je V z e m a l j s k u kon­
fe renc i ju K P J , k o j a je po s v o m značenju i donesen im zaključcima b i l a 
zapravo kongres , a do sredine s v ibn ja 1941. god. iz Zagreba r u k o v o d i p r i ­
p r e m a m a za oružani us tanak . U p r v o m r a t n o m prog lasu C K K P J , 15. 
t r avn ja 1941, T i t o piše: 
»V i k o j i se bo r i t e i ginete u b o r b i za s vo ju nezavisnost , znaj te d a će 
ta b o r b a b i t i o k r u n j e n a usp j ehom, p a m a v i sada sa nadmoćnijim nepr i ­
j a t e l j em i pod l eg l i u toj b o r b i . N e k l on i t e d u h o m , zbi j te čvrsto svoje re­
dove, dočekajte uzd ignute glave i najteže uda rce ! K o m u n i s t i i čitava rad ­
nička k l a s a Jugos lav i j e ustrajaće do konačne pobjede u p r v i m r e d o v i m a 
borbe p r o t i v osva jača. . . S t v o r i t će se n a i s t i nsko j nezav i snos t i s v ih 
n a r o d a Jugos lav i j e s l obodna b r a t s k a zajednica.« A četiri god ine kasn i j e , 
u oslobođenoj i u jed in jeno j d o m o v i n i , samo n e k o l i k o dana n a k o n oslo­
bođenja, T i t o do l a z i u Zagreb. B i l o je to '21. s v i b n j a 1945, i o d t ada svake 
godine, a često i n e k o l i k o p u t a godišnje do la z i u Zagreb. U n j e m u p r i m a 
državnike i d ip l omate , p r i sus t vu j e k o n g r e s i m a i značajnim s j edn i cama 
p a r t i j s k i h o rgana i o rgana narodne v l a s t i , s k u p o v i m a i man i f e s tac i j ama , 
ob i l a z i poduzeća, razgovora s r a d n i c i m a . J e d n o m p r i l i k o m , čestitajući 
Zagrepčanima godišnjicu održavanja Osme konferenc i j e zagrebačkih 
k o m u n i s t a , r ekao j e : »Ponosan s a m što je m o j a r e v o luc i ona rna ak t i vnos t 
počela i b i l a u s k o vezana za t a k v u s r ed inu , u ko jo j s am u p r k o s b r o j n i m 
teškoćama i u v j e t i m a i l ega lnog rada , osjećao i s t i n s k o zadovo l j s tvo revo­
lucionara.« Boraveći p r v i pu t u oslobođenom Zagrebu o d 21. do 26. sv i ­
b n j a 1945, održao j e govor n a T r g u R e p u b l i k e p r e d 200.000 l j u d i i t o m 
p r i l i k o m , između ostalog, r ekao : »Poslije 4 god ine pružila m i se moguć­
nost d a ponovo b u d e m u n a m a s v i m a d r a g o m Zagrebu. K r o z to v r i j eme 
p r opa t i o je h r v a t s k i n a r o d mnogo kao i s v i n a r o d i Jugos lav i j e . . . « i da­
l je : »Nova Jugos l a v i j a n i je s t vo rena z a z e l en im s to l om, nego u četvero­
godišnjim m u k a m a i p a t n j a m a s v ih naših naroda.« Svo j rođendan, p r v i 
u oslobođenoj d o m o v i n i , T i t o je dočekao u Zagrebu , p r i m i o de legac i ju 
p i o n i r a , a p o t o m i de legac i ju zagrebačkih r a d n i k a . N a p u t u za S l o v en i j u , 
pos je t io je r o d n o mjes to K u m r o v e c , a n a p o v r a t k u se ponovo d v a dana 
zadržao u Zag r ebu (2. i 3. l i p n j a 1945). Tom/ je p r i l i k o m , u p r i s u s t v u V l a ­
d i m i r a Bakarića, p r i m i o p a p i n a i z a s l an i ka M a r k u c c i j a i de legac i ju kato­
ličkog svećenstva, ko jo j je t o m p r i l i k o m r ekao : »Moram V a m reći da j a 
kao H r v a t n i s a m b i o zadovo l j an držanjem j ednog d i j e la katoličkog sve­
ćenstva u o v i m teškim h i s t o r i j s k i m m o m e n t i m a , k o j i s u s ta ja l i v e l i k i h 
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žrtava. Opros t i t e m i m o j u i skrenos t , a l i j a g o v o r i m otvoreno , onako k a k o 
m i s l i m , n i s a m b i o zadovo l j an . Samo , to ne znači da m i osuđujemo, n i t i 
d a j a osuđujem svećenstvo uopće. M i s l i m d a v i znate da se v e l i k i d io 
svećenstva i to baš mlađeg, odb i o od s t a r i h svećenika, naročito o d sl jed­
b e n i k a ve l i kog S t r o ssmaye ra , s l j edben ika jugos lavenske ideje. R a z u m i j e 
se, n a m a je u t o k u bo rbe s ta lno b i l a p r e d očima misao , da p i tan je r e l i ­
gi je i m a neospo rno značenje za naš n a r o d i d a se to p i tan je , -kao i p i tan je 
c r k v e i odnosa c r k v e p r e m a državi ne može riješiti d e k r e t o m , j e r su ta­
k v a rješenja uv i j ek t r p j e l a neuspjehe i štetila za j edn ic i , općenarodnoj 
s t va r i . Rukovodeći se t o m m i s l i , t o m i d e j o m v o d i l j o m , m i smo se sada 
p r i h v a t i l i p os l a d a se dogovo r imo i nađemo na jpogodn i j e rješenje.« 
U p r a t n j i p r e d s j e d n i k a v lade N a r o d n e r e p u b l i k e H r v a t s k e V l a d i ­
m i r a Bakarića, 11. s v i bn j a 1946. T i t o p r i sus t vu j e I I I k o n g r e s u N a r o d n e 
om lad ine Jugos lav i j e , a slijedećeg dana , 12. s v i b n j a p r i m i o j e pove l ju 
počasnog građanina g rada Zagreba. Zahvaljujući n a i z b o r u , T i t o j e re­
k a o : »Ja s a m u t o m g r a d u mnogo proživio — d je t in js tvo , časove bo rbe 
i najteže časove, a l i m i n i k a d a n i j e b i l o suđeno d a pos t anem građanin 
Zagreba.« Putujući k r o z H r v a t s k o zagorje, pos je t io je 13. s v ibn ja s vo ju 
r o d n u kuću u K u m r o v c u , a p o t o m i K l a n j e c . Slijedećeg dana p r i m i o je 
u Zag r ebu o m l a d i n u J u l i j s k e ; k ra j ine, k o j a je sud j e l ova la u r a d u I I I kon ­
gresa N a r o d n e o m l a d i n e Jugos lav i j e . D a n a 16. s v i bn j a pos j e t i o je t vo rn i ­
c u »Rade Končar« , k o j u će idućih god ina pos j e t i t i još n e k o l i k o pu ta . 
T i j e k o m 1946. god. T i t o je još u d v a nav ra ta bo rav i o u Zagrebu . Između 
osta log , 31. l i s t o p a d a p r i sus t vu j e veličanstvenom p r e d i z b o r n o m m i t i n g u 
N a r o d n o g f r o n t a H r v a t s k e . O d T i t o v i h pos j e ta Zag r ebu u 1947. god. spo­
m e n u t ćemo samo d a je 28. p r o s i n c a p r i sus t vovao svečanoj s j edn i c i 
J A Z U , n a ko jo j j e i z a b r a n za počasnog člana. O d 22. do 26. s tudenog 1948. 
p r i sus t voavo j e I I k o n g r e s u K P H , gdje je r ekao : »Mi m o r a m o učiti mase, 
a l i m o r a m o i učiti o d masa.« Nas tav io je riječima: »Jedinstvo naše ze­
m l j e je i znad svega, j e r bez j ed ins t va m i s l i i akc i j e ne može b i t i usp jeha 
i m i nećemo do z vo l i t i n i k o m e , p a m a s ko je s t rane to b i l o da n a m re­
m e t i pu t k o j i m i d e m o u i z g radn j i s o c i j a l i zma . « Inače, o d 1947. god. 
p r eds j edn ik T i t o r edov i t o svake godine p r i sus t vu j e o t va ran ju zagrebač­
k o g ve lesa jma, a posjećuje i druge p r i r edbe u g r a d u n p r . izložbu sredo-
v jekovne u m j e t n o s t i n a r o d a Jugos lav i j e 1951. godine. Sudjelujući u ra ­
d u I I I kong r esa AFŽ-a 28. i 29. l i s t opada 1951, d r u g T i t o je održao go­
vo r u k o j e m je i s t akao r a d i u l o g u žena u našoj socijalističkoj s tvarnos t i , 
o s v r n u o se n a naše p r i v r edne p rob l eme i n a m j e r e ko je p o d u z i m a savez­
n a v l ada r a d i ublažavanja pos l j ed i ca suše, osudivši rasipnički odnos 
p r e m a na rodno j i m o v i n i . Govoreći o d j e l o van ju reakc i j e i z inozemstva i 
o n a p a d i m a I n f o r m b i r o a , T i t o je ukazao n a štetne i d es t ruk t i vne k r i t i k e 
u našoj štampi te n a p o j a v u k a r i k a t u r a ko j e i d u za t i m da r a z b i j u naše 
j ed ins tvo . 
D a n a 8. r u j n a 1951. p r i sus t vovao je r a d u I I . kongresa Saveza s ind i ­
k a t a Jugos lav i j e k o j i se održavao u Zagrebu , a o d 2. do 7. s tudenog 1952. 
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sud je lovao je u r a d u V I kongresa K P J , gdje je p o d n i o re ferat »Borba 
k o m u n i s t a Jugos lav i j e z a socijalističku demokraciju.« G o v o r i o je o is­
k u s t v i m a p r i l i k o m i zgradnje s o c i j a l i zma u Jugos l av i j i , u k a z a o n a p r i n ­
c ipe demokra t i zac i j e i decentra l i zac i j e u socijalističkoj Jugos l av i j i , te 
o p r v i m i s k u s t v i m a u radničkom u p r a v l j a n j u poduzećima. Govoreći o 
r e z u l t a t i m a i zgradnje zeml je u t o k u Prve peto l j e tke i d a l j i m inves t i c i ­
j a m a u p r i v r e d i , upozorio^ je d a »ubuduće bez p r e thodno d o b r o razrađe­
n i h p r o j eka t a i svestrano p rove renog e k o n o m s k o g računa ne t r eba za­
počinjati k r u p n i j u k a p i t a l n u i z g r adn ju . A k o je u teškoćama p r v i h god ina 
o v a k v a i z g radn ja b i l a donek le op ravdana , to o n a sada apso lu tno n i j e 
više i značila b i neodgovorno trošenje na rodne imovine.« Z a t ra jan ja 
kongresa , pos je t io je t v o r n i c u »Prvomajska« i z g radu u D u b r a v i u ko jo j 
se održala V z e m a l j s k a kon f e r enc i j a K P J . 
I s to je 12. p r o s i n c a 1959. k a o genera ln i sekre ta r K P J p r i sus t vovao 
svečanoj s j edn i c i G r a d s k o g k o m i t e t a K P H Zagreba u p o v o d u 40-godišnji-
ce o s n u t k a K P J . 
N a k o n ve l ike pop lave u Zag r ebu 1964. godine, d r u g T i t o je 30. l is to­
p a d a doputovao u Zagreb , upoznao se s r a z m j e r i m a pop lave i obišao po-
s t r ada l a područja, u p r v o m r e d u općine T rn j e , Trešnjevku i Peščenicu, 
te Črnomerec. P r i l i k o m pros lave 300-godišnjice Zagrebačkog sveučilišta, 
d r u g T i t o je 17. p r o s i n c a 1969. svečano p r o m o v i r a n u počasnog d o k t o r a . 
U svome govo ru t i m povodom, o s v r n u o se n a u l o gu inte l igenc i je u J u ­
gos lav i j i i n a p o m e n u o d a un i v e r z i t e t i m o r a j u b i t i o t v o r en i p r e m a d r u ­
štvu i što nepos r edn i je povezan i s r a d n i m o rgan i zac i j ama , gdje se stvara­
lački p r i m j e n j u j u r e zu l t a t i nauke i t ehn ike . 
T i t o je 18. r u j n a 1971. p r i sus t vovao Jedanaesto j s j edn i c i Preds jed­
ništva S K J k o j a je održana u Zag r ebu i i n f o r m i r a o Predsjedništvo o 
r a d u I I I kon fe renc i j e nesv r s t an ih u L u s a k i . Z a v r i e jme svog b o r a v k a u 
Zag rebu , četvrti pu t je pos je t io t v o r n i c u »Rade Končar« i v o d i o razgovo­
re s političkim, p r i v r e d n i m , z n a n s t v e n i m i j a v n i m r a d n i c i m a H r v a t s k e . 
U t i m se ra zgovo r ima , između osta log , o s v r n u o n a p o t r e b u reorganizac i je 
državne uprave i o sn i van ja Predsjedništva S F R J , dok je 2. veljače 1971. 
ponovo vod io razgovore s članovima Izvršnog k o m i t e t a C K S K H o ak tu ­
a l n i m političkim i e k o n o m s k i m p i t a n j i m a , te p r i p r e m a m a za predstoje­
će us tavne promjene . U t o k u 1971. god. p r eds j edn ik T i t o je još neko l i ­
k o p u t a pos je t io Zagreb — 1. r u j n a razgledao je t v o r n i c u »Prvomajska«, 
a 30. s tudenog održao je s jednice s Izvršnim k o m i t e t o m S K H r v a t s k e i 
r u k o v o d i o c i m a društveno-političkih o rgan i zac i j a H r v a t s k e , n a k o j i m a se 
rasp rav l j a l o o n ega t i vn im političkim k r e t a n j i m a u S R H r v a t s k o j , o uz­
r o c i m a k o j i s u dove l i do štrajka n a zagrebačkom sveučilištu i odgovor­
n o s t i K o m u n i s t a . D a n a 20. t r a vn j a 1972. T i t o v o d i razgovore s političkim 
a k t i v o m H r v a t s k e o ak tua lno j političkoj s i tuac i j i i d j e l ovan ju S K H , te 
o b o r b i p r o t i v antisocijalističkih i nacionalističkih snaga i po java . S l i ­
jedećeg dana polaže kamen- teme l jac za Spomen-dom b o r a c a N O R - a i 
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o m l a d i n e Jugos lav i j e u K u m r o v c u , a z a t i m u Zagrebu , 24. t ravn ja , u r u ­
čuje M i r o s l a v u Krleži O r d e n b ra t s t va i j ed ins t va sa z l a t n i m v i j encem. 
U r u j n u is te godine razgovarao je s članovima a k t i v a G r a d s k e konferen­
c i je S K , a početkom p r o s i n c a u Sesve tama je razgovarao s članovima 
O d b o r a z a p ros lavu ; 400-godišnj ice seljačke bune. 
D r u g T i t o 15. s r p n j a 1973. ponovo razgovara u Zag r ebu s članovima 
Predsjedništva C K S K H , Predsjedništva S R H r v a t s k e i p r e d s j e d n i c i m a 
rukovods t a va društveno-političkih organ i zac i ja . Po z i t i vno je oc i j en io ak­
t i vnos t i k o m u n i s t a i n j i h o v a nas to jan ja n a ide jnom, političkom i akcio-
n o m jačanju S K H . P r i l i k o m tog b o r a v k a u Zag rebu pos je t io je om l ad i n ­
s k o nasel je »Sedam sek re ta ra SKOJ-a« k a o i p r i l i k o m gotovo svakog bo­
r a v k a u Zag r ebu i K u m r o v c u . N a D a n R e p u b l i k e 1974. god. o t vo r i o je 
Spomen -dom u K u m r o v c u . U p o v o d u 50-godišnjice k o o p t i r a n j a J o s i p a 
B r o z a u M j e s n i kom i t e t K P J Zagreba , održana je 24. ožujka 1977. sve­
čana s j edn ica G radske kon fe renc i j e S K H u Zagrebu ko jo j je pr i sus tvo ­
vao i d r u g T i t o . Slijedećeg je dana u K u m r o v c u p o l a z n i c i m a p r ve i d r u ­
ge generaci je političke škole S K H održao predavanje o h i s t o r i j i S K J s 
p o s e b n i m o s v r t o m n a u l o g u Osme konferenc i j e zagrebačkih k o m u n i s t a 
u b o r b i p r o t i v f r akc i j a , a z a j ed ins t vo u K P J . D r u g T i t o je 26. r u j n a 1977. 
godine još j e d n o m doputovao u Zagreb , gdje je p r i sus t vovao svečanoj 
s j edn i c i C K S K H u p o v o d u 40-obljetnice Osnivačkog kongresa K P H r ­
vatske . P r i l i k o m svoga višednevnog b o r a v k a u Zag rebu , p r i m i o je de­
legac i ju m e t a l s k i h r a d n i k a H r v a t s k e , z a t i m A n t u n a Augustinčića i I vana 
Krajačića, a pos je t io je u n jegovu d o m u i M i r o s l a v a Krležu. D a n a 10. 
r u j n a 1978. d r u g T i t o j e pos je t io S a m o b o r — mjesto održavanja Osniva­
čkog kongresa K P H , a z a t i m j e slijedećeg dana u Zag r ebu dočekao k r a l j a 
Švedske K a r l a X V I G u s t a v a i k r a l j i c u S i l v i j u . Desetog s v ibn ja 1979. 
p r eds j edn ik T i t o je u Z a g r e b u p r i m i o p reds tavn ike o rgana i službi s i­
gu rnos t i sa savezn im s e k r e t a r o m H e r l j e v i c e m u p o v o d u p r a z n i k a Dana 
službe bezb j ednos t i i 35. godišnjice o s n i v a n j a te službe. B i o je to posl je­
d n j i pos jet p r e d s j e d n i k a T i t a Zagrebu . 
2. Slavonija i Baranja. Devetog l i p n j a 1945, n a p o v r a t k u i z Zagre­
ba , d r u g T i t o se zaustav io u Os i j eku . Na jp r i j e je pos je t io ran jene bor­
ce k o j i s u se liječili u b o l n i c a m a u osječkoj tvrđi, a z a t i m je o k u p l j e n i m 
građanima održao govor u k o j e m je i s t a k n u o da je u r a t u i zgub l j eno 
1,700.000 l j u d i , da je z em l j a razo rena i d a je o snovn i zada tak s v i h rad­
n i h l j u d i »da sav ladamo te teškoće, d a sagrad imo naša sela, d a obnov i ­
m o t ranspor t , da zas i j emo z e m l j u i omogućimo o b r a d u naših po l j a , da 
omogućimo školovanje naše djece.« 
D r u g T i t o je 17. s r p n j a 1953. (u S lav . B r o d u ) p r i sus tvovao p r o s l a v i 10-
-godišnjice osn i van ja Šestog s l avonskog k o r p u s a . U p o z d r a v n o m govoru 
p r e d o k o 300.000 l j u d i T i t o je govor io o o sn i van ju k o r p u s a , o s v rnuo se na 
našu v a n j s k u p o l i t i k u , n a p r o b l e m T r s t a , a z a t i m je govor io o unapre­
đenju po l j op r i v r edne p ro i z vodn je . Pos l i j e m i t i n g a T i t o je u p r a t n j i V l a -
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d i m i r a Bakarića pos je t io T v o r n i c u »Đuro Đaković« i razg ledao postro je­
n ja . U r u j n u 1957. god. T i t o je ponovo u S l a v o n i j i — t o m je p r i l i k o m po­
s jet io K o m b i n a t gume i obuće u B o r o v u , d o k je u O s i j e k u obišao L i v n i -
c u i l a n e n u i n d u s t r i j u . D a n a 17. t r a vn j a 1964. obišao je ;krajeve S lavon i j e 
k o j i s u nedavno s t r a d a l i u po t r e su , posebno sela B r d s k o V inogor j e , B u -
kov je i Podv in j e . N a svom p u t u p o S l a von i j i d r u g T i t o je 5. ožujka 1965. 
pos je t i o B o r o v o , V u k o v a r i Os i j ek , a 6. ožujka D r v n o - i n d u s t r i j s k i k o m b i ­
nat u Đurđenovcu i S l a v o n s k u O r a h o v i c u , te k o m b i n a t Belišće. U razgo­
v o r u s p r e d s t a v n i c i m a p o j e d i n i h poduzeća in te res i rao se z a p rob l eme 
organ izac i j e r a d a i za p r o d u k t i v n o s t . P r i g o d o m pros lave 25. godišnjice 
više o d 200.000 l j u d i održao govor u k o j e m je ponovo ukazao n a prob le­
me pod i zan ja p r o d u k t i v n o s t i r a d a u po l j op r i v r ed i , po je f t in j en ja pro iz ­
voda r a d i k o n k u r e n c i j e n a međunarodnom tržištu i povećanja izvoza, te 
na p o t r e b u integrac i je u p o l j o p r i v r e d i . P o t o m j e u zg rad i J N A vod io raz­
govore s p r i v r e d n i c i m a i p r e d s t a v n i c i m a društveno-političkih organiza­
c i j a S lavon i j e i Ba ran j e . Četrnaestog r u j n a 1973. d r u g T i t o je ponovo do­
pu tovao u Os i j ek . N a T r g u s lobode održao je govor u k o j e m je i zn io 
svoje u t i ske i ocjene s nedavno održane konferenc i j e nesv r s t an ih zema­
l j a u Alžiru, a posebno se o s v rnuo na događaje u Čileu. 
D r u g T i t o je S l a v o n s k i B r o d , n a k r a t k o v r i j eme pos je t i o još neko­
l i k o p u t a : u ožujku 1973. god ine k a d je razgovarao s društveno-politi-
čkim r a d n i c i m a općine S lav . B r o d , u r u j n u 1974. k a d je pos je t io Agro-
k o m b i n a t »Jasinje« i t d . 
3. B j e l o va r . N a s v o m p u t u iz Zagreba z a Os i j ek T i t o se 5. l i p n j a 
1945. zaustav io u B j e l o v a r u . N jegov d r u g i posjet B j e l o v a r u s l i j ed io je 
1953. godine, k a d je 4. l i s t opada n a p r o s l a v i 10-godišnjice osn i van ja X 
zagrebačkog k o r p u s a održao govor p r e d 200.000 l j u d i . N a k o n m i t i n g a 
p r i m i o j e u K o t a r s k o m k o m i t e t u K P H n e k o l i k o delegaci ja i z oko l i n e B j e 
l o v a r a i razgovarao s n j i m a o p r o b l e m i m a k o j i i h tište, osob i t o o p i ta ­
n j u školstva. S de lega t ima i z Čazme govor io je o lošim p r o m e t n i m ve­
zama , o po t r eb i gradnje pruge , a z a t i m se sreo s r a d n i c i m a i z V e l i k o g 
T ro j s t va , gdje je n e k a d a i s a m b i o mehaničar. T i t o je 14. r u j n a 1973. po­
novo pos je t io V e l i k o T ro j s t vo i razg ledao izložbu o n jegovu četverogo­
dišnjem b o r a v k u i r e v o l u c i o n a r n o m r a d u u t o m k r a j u . U Podgariću ne­
da l eko o d Garešnice, d r u g T i t o je 9. r u j n a 1967. o t k r i o spomen ik , a za­
t i m je razgovarao sa s t a r i m b o r c i m a i k o m u n i s t i m a toga k r a j a . 
4 . S i sak . U ovaj g rad m l a d o s t i T i t o je navraćao četiri pu t a . Želje­
z a r u i R a f i n e r i j u S i sak pos je t io je 28. s rpn j a 1951. Službeno je T i t o 
ponovo pos je t io S i s a k 9. r u j n a 1969, k a d je ponovo obišao Željezaru, 
R a f i n e r i j u , te M u z e j revo luc i j e . U razgovo ru s p r e d s t a v n i c i m a p r i v r ed ­
n i h i društveno-političkih o rgan i zac i j a osv rnuo se n a p r o b l e m nepokr ive ­
n i h inves t i c i j a i nag las io : » . . . O n i o b j e k t i k o j i su n a m neophodno po­
t r e b n i i čija je i z g radn ja p r i k r a j u ,neka se što pr i j e i zgrade. A l i nove 
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ve l i ke invest ic i j e n i u k o m slučaju ne dolaze u obzir.« P o s l j e d n j i pu ta 
T i t o je pos je t io S i sak 20. I X 1975, k a d a je u govo ru r a d n i c i m a Željezare 
r ekao : »Budite v i i dal je taj cement k o j i će učvršćivati našu soc i ja l i s t i ­
čku f ede ra t i vnu r e p u b l i k u Jugos l av i ju , kao j ed ins t v enu državu, snažnu 
p o s v o j i m r e zu l t a t ima , snažnu po svojoj k l a sno j sv i jest i , snažnu u mate­
r i j a l n o m i s v a k o m d r u g o m pogledu.« 
Šestog l i s t o p a d a 1967. T i t o je pos je t io ustaničku B a n i j u — G l i n u , 
P e t r i n j u , K o s t a j n i c u i D v o r . N a B a n i j u j e došao i z T o p u s k o g , gdje je 5. 
l i s t o p a d a razgovarao s r u k o v o d i o c i m a S R H r v a t s k e i s v i h općina Ban i j e 
i K o r d u n a . U G l i n i j e pos j e t i o Pamučnu p r e d i o n i c u , a u P e t r i n j i M e s n u 
i n d u s t r i j u »Gavrilović«. 
5. Međimurje i Hrvatsko Zagorje. T i t o je ovaj k ra j pos je t io neko­
l i k o p u t a . N p r . u Varaždinu j e službeno,bio pet pu ta , u K r a p i n i t r i p u t a 
i u Čakovcu t r i pu t a . U K u m r o v e c i K l a n j e c T i t o je najčešće do laz io za 
v r i j eme svo j ih b o r a v a k a u Zag r ebu . P r v i p u t je H r v a t s k o zagorje posje­
t i o 26. ko l o vo za 1947, k a d a je obišao K l a n j e c , K r a p i n s k e Top l i c e , Oros la -
v l je , D o n j u S t u b i c u , a z a t i m o tputovao u S l o v en i ju . 
Desetog s v i bn j a 1952. pos je t io je K r a p i n u u p o v o d u 10-godišnjice 
oružanog u s t a n k a n a r o d a H r v a t s k o g zagor ja i osmogodišnjice osn ivan ja 
P r v e zagorske u d a r n e br i gade . U govo ru p r e d o k o 100.000 l j u d i naglas io 
je d a je »narod H r v a t s k o g zagor ja ostao dos l j edan s vo j im tradicijama«, a 
z a t i m se o s v rnuo na odlučan stav Jugos lav i j e p r e m a I B 1948. i osud io 
k a m p a n j u k o j a se v o d i l a o k o T r s t a . U svome govo ru T i t o je, između os­
ta log , r ekao : »Na jedno V a s upozo ravam i s t a v l j am V a m n a srce — m a 
što došlo, m a k a k v i b i l i naši odnos i s r a z n i m z eml j ama , m a k a k v i b i l i 
p o s t u p c i r a z n i h r u k o v o d i l a c a sus j edn ih z ema l j a p r e m a n a m a , m a k a k o 
nas k leve ta l i o n i s v i m mogućim s r edsv ima i pokušavali da nas razb i ­
j u — n i k a d ne sm i j emo z abo rav i t i d a to ne t r eba izjednačiti, ident i f i -
k o v a t i s n a r o d o m dotične zeml je . Naš je c i l j d a naša z em l j a živi u m i ­
ru.« 
Varaždin je pos je t io i 13. i 14. p r o s i n c a 1959. te u z g rad i ko t a r skog 
N O - a razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a općinskih k o m i t e t a i p r i v r e d n i h or­
gan izac i ja . U H o t e l u » Istra« sreo se s d r u g o v i m a s k o j i m a je 1927. i 
1928. r ad i o u N e z a v i s n i m s i n d i k a t i m a . U s v i b n j u 1962. ponovo je posje­
t io H r v a t s k o Zagorje , a u siječnju 1963. do l a z i opet u Varaždin i razgo­
v a r a s p r e d s t a v n i c i m a na rodne v l as t i i društveno-političkih organ izac i ja 
o a k t u a l n i m društveno-političkim p r o b l e m i m a i r a z v i t k u ovog k ra j a . 
O s m o g s tudenog 1965. obišao je l i v n i c u varaždinske meta lne i n d u s r i -
je, T e k s t i l n i k o m b i n a t »Varteks« i d r u g a poduzeća, a z a t i m je u Čakovcu 
pos je t i o t e k s t i l n u t v o r n i c u i pogon za i z r a d u b e t o n s k i h p r o i z v oda građe­
v i n s k o g k o m b i n a t a »Međimurska«. 
C i l j t i h pos j e ta b i o je p r e m a T i t o v i m v l a s t i t i m riječima, da v i d i ka­
k o teče provođenje p r i v r edne re fo rme , pona jp r i j e u prerađivačkoj i n ­
d u s t r i j i . P r i l i k o m ponovne posjete Varaždinu u r u j n u 1971. god. upo-
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zo r i o je n a mogućnost p o v r a t k a naših r a d n i k a i z inozemstva i i s t a k n u o 
d a t r eba sve poduze t i d a i h se što više v r a t i u d o m o v i n u . Pos l j edn j i j e 
p u t T i t o pos j e t i o H r v a t s k o Zagor je p r i l i k o m svog b o r a v k a u K u m r o v c u , 
o čemu je već b i l o riječi. 
6. Karlovac. T i t o je K a r l o v a c pos je t io p r v i pu t n a k o n oslobođenja 
1946. god ine , te je t o m p r i l i k o m b i o i u T i t ovo j K o r e n i c i . Ponovo je po­
s jet io K a r l o v a c 27. s r p n j a 1955 u p o v o d u 10-godišnjice oslobođenja i Da ­
n a u s t a n k a n a r o d a H r v a t s k e . U svome g o v o r u p r e d 200.000 l j u d i govor i o 
j e o našim u s p j e s i m a u pos l i j e ra tno j i z g r adn j i , o b o r b i z a m i r k o j a m o r a 
b i t i p e r m a n e n t n a , o našim e k o n o m s k i m p r o b l e m i m a , posebno o našem 
zaduživanju u inozemstvu , o i z vozu i p o t r e b i da se inves t i c i j e što više 
smanje . 
S p r e d s j e d n i k o m G a m a l o m A b d e l o m N a s e r o m pos je t io je 16. l i p n j a 
1960. t v o r n i c u »Jugoturbina« u K a r l o v c u , te Plitvička j e ze ra i Oza l j . U 
r u j n u 1966. god. T i t o do la z i u K a r l o v a c kao pokrov i t e l j sv je tskog natje­
can ja vatrogasaca . Početkom l i s t opada 1967. god. pos je t io je K a r l o v a c , 
Plaški, O g u l i n , V r b o v s k o , T i t o v u K o r e n i c u , U d b i n u , D o n j i Lapac , Gospić, 
Lički O s i k i Otočac, a z a t i m je, nastavivši p u t za K o r d u n , pos je t io S l u n j , 
Vojnić i P e t r o v u G o r u , gdje je razg ledao p a r t i z a n s k u b o l n i c u i grobl je , 
a p o t o m nas tav i o pu t za V r g i n m o s t i T o p u s k o . 
T i t o je bo rav i o u K a r l o v c u i za v r i j eme m a n e v r a »Sloboda 71«. 
7. Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Kvarnerski otoci. T i t o je u 
ovaj k r a j do laz i o više o d pedesetak p u t a i pos je t io općine R i j e k a , Opa t i ­
j a , C r i k v e n i c a , Sen j , K r k , R a b , Cres Lošinj, De ln i ce i Čabar. P r v a njego­
va pos l i j e r a tna pos je ta R i j e c i b i l a je u v r i j eme k a d su zapadn i d io gra­
da i I s t r a p r i p a d a l i tzv. Z o n i B , t j . 23. l i s t o p a d a 1946. godine. N a k o n ob i ­
l a s k a porušene i opustošene R i j eke . T i t o je p r e d 80.000 građana održao 
govor. N a m o s t u p r e k o Rječine, k o j a je više o d četvrt stoljeća d i j e l i l a 
ovaj g rad , T i t o je r ekao : »Na o v o m h i s t o r i j s k o m m j e s t u z a v jekove je 
z b r i s a n a g r an i ca k o j a je um j e tno b i l a postavljena.« S tav i o je t ime do 
znan ja v e l i k i m s i l a m a d a je Jugos lav i j a odlučna b r a n i t i interese stanov­
ništva I s t re i R i j e k e . Is tog dana T i t o je pos j e t i o B a k a r , B a k a r a c i K r a ­
l j e v i cu , gdje je razg ledao brodogradilište u k o j e m j e n e k a d a rad i o , a 
z a t i m je otišao u O p a t i j u . Riječi dobrodošlice u p u t i o m u je književnik 
V i k t o r C a r E m i n . T i t o je u K r a l j e v i c u često do laz io , k a o n p r . 5. r u j n a 
1965. u p o v o d u 40-godišnjice svoga p r vog d o l a s k a u brodogradilište u 
K r a l j e v i c i , z a t i m u r u j n u 1967, k a d je p r i sus t vovao p r o s l a v i 240-godišnji-
ce r a d a brodogradilišta i t d . Prateći p o m n o o b n o v u i razvo j R i j eke , r i ­
ječke l u k e i n j e n i h p r i v r e d n i h organ izac i ja , d r u g T i t o je više p u t a obišao 
Brodogradilište »3. maj« i riječku l u k u . P r i l i k o m pos je ta l u c i 23. stude­
nog 1962. založio se za veća u lagan ja i m o d e r n i z a c i j u riječke luke . D r u ­
gog s v i bn j a 1970. T i t o je p r i sus tvovao svečanom o t v a r a n j u A e r o d r o m a 
»Rijeka« n a K r k u , a t o m je p r i l i k o m pos j e t i o M a l i n s k u i g rad K r k . Is­
tog d a n a p r i sus t vovao je svečanosti u p o v o d u 25. godišnjice oslobođenja 
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Ri j eke . Pos l j edn j i p u t T i t o je pos je t io riječko područje 21. s v ibn ja 1978, 
k a d je u vožnji školskim b r o d o m »Galeb« razgledao g r a d n j u m o s t a ko-
pno-otok K r k , t e r m i n a l jugos lavenskog na f tovoda , k o k s a r u u B a k r u i 
p e t r o k e m i j s k i k o m p l e k s »Dina« n a K r k u . Početkom ko l ovo za 1953. god. 
T i t o je pos j e t i o o tok Lošinj i Sušak, z a t i m C r i k v e n i c u i d ruga mjes ta . 
T i t o je više p u t a pos j e t i o i G o r s k i k o t a r . T a k o je 7. s v i bn ja 1962. b i o u 
D e l n i c a m a i V i v i d r a g i u Općini Čabar. De ln i ce j e ponovo pos je t io i 
1972. godine. 
8. I s t r a . D r u g T i t o je oduv i j ek pokaz i vao i zuze tno zan iman je z a I s t ru . 
Do laz i o je često, a dovod i o je i svoje pr i j a te l j e i državnike. Još 20. l i ­
p n j a 1947. T i t o je p r v i pu t došao na B r i j u n e i v j e ro ja tno već t ada don io 
o d l u k u d a se n a n j i m a nas tan i . Ponovo je došao n a taj o tok 31. ožujka 
1949, k a d je p r i m i o o k o 150 p r e d s t a v n i k a i z sv ih k ra j e va Istre, S loven­
skog p r i m o r j a , R i j eke , Z a d r a i Las tova , želeći t ako os j e t i t i p rob l eme i 
raspoloženje n a r o d a i čvršće ga povezat i s m a t i c o m z e m l j o m od ko je je 
b i o o t r gnut više o d 25 god ina . T i to je t a d a govor io o p l a n o v i m a za na­
p r edak o v i h kra j eva , o i z g radn j i t v o rn i ca , putova , t u n e l a k ro z Učku, te 
0 b r a t s t v u i j e d i n s t v u ko j e t r eba ra zv i j a t i među H r v a t i m a , S l o v enc ima i 
T a l i j a n i m a n a o v o m području. N a k o n te prve , još s u mnoge delegacije 
do laz i le n a B r i j u n e : de legac i ja jugos lavenske zone S T T , i s t a r s k i h sveće­
n i k a , g rada Pu l e i b r o j n i h i s t a r s k i h mjes ta , delegacije pomoraca , lučkih 
1 brodograđevnih r a d n i k a , Ta l i j anske u n i j e za I s t r u i R i j e k u , l a b i n s k i h 
r u d a r a i mnoge druge. Z n a t a n d io svoga života p r eds j edn ik T i t o probora­
v i o je n a B r i j u n i m a . P r e k o 250 s t r an ih državnika, de legac i ja i d i p l o m a t a 
pos je t i l o je T i t a n a t i m o t oc ima . N a B r i j u n i m a je 18. i 19. s r p n j a 1956. 
u d a r e n temel j T i tove po l i t i k e nesvrs tavan ja i ak t i vne koegz istenci je ; da­
t u m k a d s u se n a B r i j u n i m a sasta l i T i t o , N e h r u i Nase r , u z i m a se k a o da­
t u m rođenja ove nove p o l i t i k e . Boraveći više o d 30 g o d i n a n a B r i j u n i m a , 
T i t o je više o d pedesetak p u t a od laz io s o t o k a u pos je te p o j e d i n i m dije­
l o v i m a Istre . T a k o je n e k o l i k o pu ta pos j e t i o P u l u , Poreč, R o v i n j , U m a g , 
B u j e , Rabac , Rašu, L a b i n , M e d u l i n , P a z i n i V r s a r . 
Govoreći o T i tovo j b o r b i za I s t ru , i s t a r s k i p j e s n i k Zvane C r n j a je 
p i sao : »Sudbina m u k o t r p n e Is tre j a v l j a k a o nezaob i l a zn i e lemenat u glo­
b a l u T i tove m i s l i , a i z da l jn j eg razvo ja događaja pozna to je da je b o r b a 
za oslobođenje Is tre , u p r a v o n a pod l o z i i n a i d e j n i m p r e t p o s t a v k a m a T i ­
tove nacionalno-političke strategi je, uvrštena među temel jne ci l jeve jugo­
s lavenske revo luc i j e . . . . B e z T i t ova o sobnog ud j e l a u razrješavanju re­
v o l u c i o n a r n i h , v o j n i h i državničkih p r o b l e m a , na i s t a r s k o m f r on tu impe­
r i j a l i z a m ne b i u s t u k n u o . To je neospo rna pov i j esna činjenica. Međutim, 
m a l o je t k o zapaz io d a se u genezi r e vo luc i onarne m i s l i J o s i pa B r o z a T i t a 
I s t r a j a v l j a kao p o l i g o n n a k o j e m su u k o n t e k s t u međunarodnih odnosa 
iskušane zasade one njegove po l i t i k e k o j a je u p o s l i j e r a t n i m deceni j a m a 
p r e ras l a u p r v o r a z r e d n i sv j e tsk i f enomen . . . Za r n i j e Jos ip B r o z baš u 
vez i s . I s t r om , f o r m u l i r a o i ovo drugo v e l i k o načelo svoje f i lozof i je i svo-
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ga viđenja bo l j eg sv i je ta : tuđe nećemo, a svoje ne damo . O b a s u t a na­
čela osnov i ce m o d e r n o g političkog mišljenja u u n i v e r z a l n i m razmje­
rima.« 
9. D a l m a c i j a . Posebno Sp l i t , Zada r i D u b r o v n i k , m j e s t a s u u k o j a je 
T i t o v r l o r ado do laz io . O d b l i z u sedamdesetak pos j e ta D a l m a c i j i u mo­
gućnosti smo s p o m e n u t i samo neke, najznačajnije: P r v a pos l i j e rat ­
n a pos j e ta o v o m području njegov je do l a zak u D u b r o v n i k 19. s r p n j a 
1946. godine. Boraveći u D u b r o v n i k u do 22. s rpn ja , d r u g T i t o je pos je t io 
dubrovački a rh i v i ku l turno-pov i j esne z n a m e n i t o s t i g rada . Slijedećeg je 
dana p r i m i o p r eds tavn ike n a r o d a k o t a r a i g rada D u b r o v n i k a , te se i n ­
te res i rao za p rob l eme , teškoće i po t rebe na roda , z a razvo j r i b a r s t v a u 
o v o m k r a j u i za zbr in javan je i nva l i da . U svome g o v o r u delegaci j i om­
lad ine i p i o n i r a T i t o je i s t a k n u o da su in t e r es i naše c j e l okupne o m l a d i ­
ne i s t i , bez ob z i r a n a to da l i j e o n a radnička i l i seljačka, te je nag las io : 
»Mi tražimo o d o m l a d i n e u p r v o m r e d u d a uči, d a m a r l j i v o uči. N e t ra ­
žimo d a o n a samo kopa . N a m a s u p o t r e b n i n o v i l j u d i k o j i su i z r a s l i u 
ovoj v e l i ko j h i s t o r i j s k o j b u r i i k o j i z n a j u što hoće . . . « N a svome p u t u 
po D a l m a c i j i T i t o je s r p n j a 1946. god. n e k o l i k o d a n a bo rav i o i u S p l i t u , 
interesirajući se z a o b n o v u grada, zbr in javan je djece p a l i h b o r a c a i i n ­
va l i da , z a p r i v r e d n i razvo j g r ada i druge p rob l eme . Go t o vo svake godine 
T i t o je do laz io u S p l i t d a b i p r i sus t vovao p r o s l a v a m a D a n a m o r n a r i c e . 
P r i l i k o m posjete D a l m a c i j i u s r p n j u 1951. god. T i t o j e ponovo pos je t io 
D u b r o v n i k i S p l i t , i p r v i pu t n a k o n s j ed in jen ja s m a t i c o m z e m l j o m — 
Zadar . U svome govo ru građanima Z a d r a T i t o je r e k a o da će r a zo r en i 
Z a d a r u z pomoć šire društvene za jednice zaliječiti rane r a t a i u b r z o 
opet pos t a t i j e d a n o d najljepših jugos l a v ensk ih gradova . Razgledavajući 
g rad , T i t o je, između os t a l i h znamen i t os t i , pos je t io i tadašnji Državni ar­
h iv . U da l j em n i z u pos je ta D a l m a c i j i T i t o je pos je t io T rog i r , S i n j , H v a r , 
B o l n a Braču, V i s , Podgo ru , M o l a t , N o v i g r a d i Obrovac , ustanički Iž, 
B i o g r a d n a M o r u , o t o k Pag , Šibenik, S k r a d i n , T i j esno , M u r t e r , Z l a r i n , 
K n i n i d r u g a mjes ta . U D u b r o v n i k , S p l i t i Zada r došao je 5. s r p n j a 1958. 
s p r e d s j e d n i k o m U A R G a m a l o m A b d e l o m N a s e r o m , a 1960. s preds jed­
n i k o m v lade S u d a n a I b r a h i m o m A b d u l o m . O d više značajnih govora ko je 
je održao u S p l i t u , t r eba spomenu t i onaj o d 5. s v i bn j a 1962. godine. U 
t o m se govo ru o s v r n u o n a neke de fo rmac i j e u našem društvu i s t i m 
u vez i r ekao : »U pos l j edn je v r i j eme i m a ne t ako m a l o štetnih po java 
kao što su l o k a l i z a m i šovinizam, do k o j i h do laz i i z m a t e r i j a l n i h raz loga 
i zbog nebudnos t i k o m u n i s t a . N e k i k o m u n i s t i s u z abo rav i l i n a šire inte­
rese čitave zajednice, o n i g leda ju samo svoj najuži k r u g , t a k o d a je do­
šlo do nep rav i l no s t i i do političkog nezadovo l j s t va u p o j e d i n i m r epub l i ­
k a m a . M i smo m o r e k r v i p r o l i l i za b ra t s t vo i j ed ins tvo naših n a r o d a i ne­
ćemo n i k o m dozvo l i t i d a n a m d i r a i l i d a n a m i z n u t r a ruši to b ra t s t vo i 
j ed ins tvo . A u n e k i m našim r e p u b l i k a m a , n a p r i m j e r k o d građanskih p i ­
saca, događaju se takve s t va r i da je p r o s t o nemoguće r a zumje t i k a k o se 
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one m o g u dešavati u j edno j socijalističkoj z em l j i . L j u d i se vraćaju na­
t rag , u h i s t o r i j u svog n a r o d a , počinju p o n jo j da čeprkaju, i zaborav l ja ­
j u n a budući razv i tak naše socijalističke zajednice kao c je l ine. N i j edna 
naša r e p u b l i k a s a m a za sebe ne b i b i l a ništa d a n i s m o zajedno. Ja ­
čajući i ubuduće naše j ed ins tvo , m i m o r a m o s tvara t i svo ju , jugos laven­
s k u socijalističku h i s t o r i j u , ne dirajući u nac i ona lno p r a v o p o j e d i n i h 
r e p u b l i k a d a gaje svoje t rad i c i j e , i to ne n a štetu, već u in t e r esu čitave 
za jednice . T o je naš pu t , to m i hoćemo, a ne razb i jan je našeg jedinstva.« 
U s v o m je g o v o r u o sud i o p o l i t i k u p re t j e ranog inves t i r an ja i oštro k r i ­
t i z i rao s l abos t i u S K J zbog birokratsko-unitarističkih t endenc i ja u nje­
govu r u k o v o d s t v u . T i t o je ukazao n a m j e r e ko je t r eba poduze t i d a b i se 
omogućio n o r m a l a n p r i v r e d n i i društveni razv i tak . Založio se z a organi ­
zac iono i idejno-političko učvršćivanje S K J , uk l an j an j e s l abos t i i z r ada 
s a m o u p r a v n i h organa, poštovanje z a k o n i t o s t i i zaoštravanje odgo­
vo rnos t i r u k o v o d i l a c a i državnih organa. 
Pos l j edn j i p u t T i t o je bo rav i o u D a l m a c i j i l j e t i 1979. godine, k a d je 
pos je t io Zadar , a u S p l i t u se zadržao 33 dana . 
10. P r e m a p o d a c i m a ko je smo p r i m i l i o d p o j e d i n i h a rh i va , povijes­
n i h o zvo ra o T i t u pos l i j e 1945. god. u našim a r h i v i m a nema . Fotomate-
r i j a l o b o r a v c i m a d ruga T i t a u p o j e d i n i m m j e s t i m a većinom se čuva u 
m u z e j i m a i l i r a d n i m o rgan i zac i j ama ko je je pos je t io . P i s a n i m a t e r i j a l o bo­
r a v c i m a d r u g a T i t a u p o j e d i n i m općinama većinom se čuva u društveno-
-političkim za j edn i cama i l i o r gan i zac i j ama u dotičnoj općini. I m a i n d i ­
c i j a da se zna t an d io tog ma t e r i j a l a zagub io , naročito onaj k o j i j e nastao 
u p r v i m g o d i n a m a naše socijalističke i zg radn je . S a m o se j e d a n a rh i v — 
to je H i s t o r i j s k i a rh i v u K a r l o v c u — i z j asn io d a pos jeduje fotograf i je o 
T i t o v i m b o r a v c i m a n a svome području. P r i k a z e o b o r a v c i m a d r u g a T i t a 
n a području d j e l ovan ja po j ed inog a r h i v a a u t o r i su najvećim d i j e l o m 
p i s a l i n a o snov i postojeće l i t e ra ture i suvremene štampe, a r i j e t ko n a 
osnov i a r h i v s k e građe. Budući da je još 1978. god. t i s k a n a opsežna 
K r o n o l o g i j a r e vo luc i ona rne d j e la tnos t i d r u g a T i t a o d 1928. do 1977, a 
n a k o n T i tove s m r t i 1980. god. i d r u g i d i o k rono log i j e o d 1978. do 1980, te 
budući da se i u T i t o v i m S a b r a n i m d j e l i m a obrađuje de ta l jna k rono l og i ­
j a T i tove d j e la tnos t i , čini n a m se n e p o t r e b n o m i z r a d a još j edne takve 
krono log i j e . Izrađeni re f e ra t i , n a o snov i k o j i h je j e d n i m d i j e l o m nap i ­
san i ovaj r e z ime m o g u b i t i po l a zna točka — ishodište — za da l j a i s t ra ­
živanja a rh i v ske građe o T i t u n a k o n 1945. godine. J e d a n o d p r v i h za­
da taka s v ih a r h i v a u slijedećem r a z d o b l j u t r eba lo b i b i t i t raganje za iz­
gub l j enom a r h i v s k o m građom, ev ident i ran je te građe i poduz iman j e 
m j e r a d a se t a građa p r e d a u arh iv , gdje će se stručno o b r a d i t i , a l i i sa­
čuvati za buduća poko l j en ja . U z fotograf i je i p i s a n u građu, sačuvane su 
v r l o često i magneto fonske t rake , ko j e k a o zasebna v r s t a građe zaht i ­
jeva ju poseban pos tupak u čuvanju i o b r a d i , osob i to zbog činjenice 
što one i m a j u v r l o k r a t a k v i j ek t ra j an ja p a i h je u odgovarajućim vre-
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m e n s k i m r a z m a c i m a po t r ebno p r e k o p i r a t i . Sakup l j an j e i o b r a d a te gra­
đe t r ebao b i b i t i p r i o r i t e t a n zada tak s v i h a rh i va , odnosno r a d n i k a k o j i 
rade n a o b r a d i građe za pov i jest radničkog p o k r e t a i N O B - a . 
} 
2. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A VARAŽDIN 
Stanko Ljubek, H is to r i j sk i arhiv, Varaždin, Pav l insk i majur, TrstenJakova 7 
J o s i p B r o z T i t o pos je t io je Varaždin 19. V 1945, 13. i 14. X I I 1959, 
6, 7. i 8. X I 1965, 10. I X 1971 i 25. I I I 1977. godine. U K o p r i v n i c i je b i o 
1. X 1927, 15. I V 1928 i 10. I X 1971. godine. U K r a p i n i j e b o r a v i o 10. V 
1952, 18. , I I 1968 i 19. I X 1970. godine, a u Čakovcu dne 19. V 1945, 8. 
X 1965. i 25. I I I 1977. godine. 
P o r e d naveden ih pos je ta službenog k a r a k t e r a , d r u g T i t o je pos j e t i o 
ovo područje još o k o desetak p u t a , međutim o t i m neslužbenim posje­
t i m a p o d a c i s u z a sada v r l o n e s i g u r n i i p a r c i j a l n i . 
T r e b a d o d a t i d a je d r u g T i t o pos j e t i o i n e k a mjes ta odnosno općin­
s k a središta u p r o l a z u , k a o n a p r i m j e r L u d b r e g 10. I X 1971, k a d a j e 
n a k o n pos j e ta K o p r i v n i c i p r e k o L u d b r e g a službeno pos je t i o ( istog dana) 
Varaždin. T a k o j e d r u g T i t o pos je t io Varaždin 26. X 1962, 3. I 1963, 21. 
X I 1964, i 11. X 1969. godine, a Čakovec dne 5. X 1953. godine. Građa o 
pos j e t ama može se samo djelomično naznačiti. T a k o o p o s j e t u Varaždinu 
1945. god. pos t o j i s amo kraći tekst u »Varaždinskim vijestima«. O, osta­
l i m službenim pos j e t ima Varaždinu p o d a c i se m o g u naći u l i s t o v i m a »Va­
raždinske vijesti«, »Vjesnik« i d r u g i m d n e v n i c i m a . 
Fo t o -dokumen tac i j a o pos j e t ama 1971. i 1977. na l a z i se u M u z e j u 
»Narodne revolucije« u Varaždinu, u A r h i v u K a b i n e t a p r e d s j e d n i k a 
S F R J i u r e d a k c i j a m a dnevn ih l i s t ova u S R H . 
Građa o pos j e tama K o p r i v n i c i 1927, 1928. i 1971. god. u g l a v n o m je 
p o p i s a n a u »Podravskom zborniku« z a 1980. god inu , te m a n j i m d i j e l o m 
u ed i c i j i »Prilozi za pov i jest Podravke«; p o d a t a k a i m a i u t e k s t o v i m a u 
n o v i n a m a . 
Pos j e t i K r a p i n i 1952. god. r e g i s t r i r an i s u u r a d u A. K o z i n e , »Krapina 
i okolica«, god. 1968. u ed i c i j i S t j epana Nežmahena, »Pod c r v e n o m za­
stavom« (1976), a god. 1970. u časopisu »Zagorje«, X I I , 4 1970, te u 
dnevnoj štampi. 
O p o s j e t i m a Čakovcu 1945. god. n e m a p isane građe. Z a pos j e tu 
1965. i m a poda taka u t j e d n i k u »Međimurje« ( i zdan u Čakovcu), k a o i 
z a pos j e tu 1977. godine. Fo t o -dokumen tac i j a z a posjete 1965. i 1977. 
god. n a l a z i se u M u z e j u Međimurja u Čakovcu. C i t i r ane pos jete zabi l je­
žene s u i u dnevno j štampi. 
Pos to je i nd i c i j e d a b i se građa m o g l a naći i u a r h i v i m a p o j e d i n i h 
o rgana unutrašnjih pos lova , p a i općinskih, te u pa r t i j sko j d o k u m e n t a ­
c i j i , odnosno d o k u m e n t a c i j i političkih o rgan i zac i j a ; r a d i se n a reg i s t r i ­
r a n j u te građe. 
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3. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A S L A V O N S K I B R O D 
G o j k o , Drača, H i s t o r i j s k i a rh i v , S l a v o n s k i B r o d , A . Cesa r ca 1 
D r u g T i t o pos je t io je p r v i pu t S l a v o n s k i B r o d 17. 5. 1953. k a d a je 
p ros lav l j ena 10-godišnjica f o r m i r a n j a V I s l avonskog u d a r n o g k o r p u s a . 
0 toj pos j e t i pos t o j i oko 500 fotograf i ja . Značajno je n a p o m e n u t i da je 
T i t o t ada držao svoj p o z n a t i govor o o d n o s i m a s I t a l i j o m u vez i s Tr ­
s t o m i Z o n o m B , z a t i m o o d n o s i m a v e l i k i h s i l a p r e m a tome p i t an ju , o 
p r i l i k a m a n a B a l k a n u i o d n o s i m a među b a l k a n s k i m z em l j ama , te o p r i ­
l i k a m a u našoj z em l j i . N a p ros l av i , odnosno n a Z b o r u , d r u g T i to je go­
v o r i o p r e d više od 300.000 boraca , om lad ine , r a d n i h l j u d i i građana Sla­
voni je , Ba ran j e i S jeverne Bosne . T o je b i l a veličanstvena mani fes tac i ja 
b r a t s t v a i j ed ins t va s v i h naših n a r o d a i n a r o d n o s t i k o j i žive u S lavon i j i 
1 B a r a n j i , te s jevernoj B o s n i , a isto t ako i odlučnosti d a čuvamo sve te­
kov ine N O B - a i da n i k o m e ne damo n i pedal j naše zeml je . 
D a n a 17. 4. 1964. d r u g T i t o je došao u S l a v o n s k i B r o d d a obiđe po­
rušeni g rad i o k o l n a m j e s t a k o j a su s t r ada l a u po t r e su 13. 4. 1964, o toj 
pos je t i pos t o j i 30 fo togra f i ja . 
O s i m toga d r u g T i t o se zadržavao u S l a v o n s k o m B r o d u na p ro l a zu , 
Željezničkoj s t an i c i i a u t o p u t u : 
— 2. 12. 1955. T i t o je održao govor i z v l a k a n a željezničkoj s tan i c i 
S l a v o n s k i B r o d n a k o n p o v r a t k a iz B u r m e i Ind i j e (2 fotograf i je ) ; 
— 4. 7. 1971. razgovarao je s r u k o v o d i o c i m a S R H r v a t s k e u R iba r ­
sko j kući na a u t o p u t u (10 fotograf i ja ) ; 
— 11. 3. 1973. d r u g T i t o se zadržao u M o t e l u »Marsonia«, gdje je 
razgovarao s društveno-političkim r a d n i c i m a općine S l a v o n s k i B r o d (10 
fotograf i ja ) ; 
— 27. 9. 1974. d r u g T i t o se zadržao u V i l i » Igrač« A g r o k o m b i n a t a 
»Jasinje«, gdje je također razgovarao s na j odgovo rn i j im l j u d i m a općine 
S l a v o n s k i B r o d (5 fotograf i ja ) ; 
— 7. 10. 1977. d r u g u T i t u je priređen veličanstven doček n a željezni­
čkoj s tan i c i , gdje se o k u p i l o v i š e o d 10.000 l j u d i (20 fotograf i ja) . 
D r u g T i t o je pos j e t i o i N o v u Gradišku, S l a v o n s k u Požegu, i K a m e n -
sko k o d S l avonske Požege, gdje je o t k r i o S p o m e n i k p o b j e d i revo luc i j e 
n a r o d a S lavon i j e . O tome također posto je fotograf i je u m u z e j u N o v a 
Gradiška i S l a v o n s k a Požega. 
4. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A O S I J E K 
Ante Vukad in , H i s to r i j sk i Arh iv , Osijek, N iko le Demonje 1 
J o s i p B r o z T i t o v e o m a je često posjećivao S l a v o n i j u i B a r a n j u . B i ­
lo je to u m n o g i m p r i l i k a m a : j edanput n a poz i v n a r o d a ovoga k r a j a d a 
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svoje usp jehe i dostignuća pokaže d r a g o m gos tu ; d r u g i p u t obilježavaju­
ći značajne ob l j e tn ice i z r e vo luc i onarne i k u l t u r n e prošlosti n a r o d a i na­
r odnos t i ovoga d i j e la naše zeml je . T i t o je znao i na v l a s t i t u p o b u d u po­
s je t i t i ovaj k ra j (npr. 1965, k a d a se i z l i l a v od a r i j eke D rav e i pop l a v i l a 
o k o l i c u O s i j e k a i B a r a n j u , T i t o je obišao pop lav l j eno područje). Često 
je T i t o , n a k o n d u g i h pu tovan j a p o sv i j e tu i l i u m o r a n o d tere ta državni­
čkih pos lova , do laz io u S l a v o n i j u da se o d m o r i i opo rav i . Pogotovo s u 
česti n jegov i b o r a v c i u odmaralištu i lovištu, Tikveš u B a r a n j i , gdje je 
znao p r o s l a v l j a t i i dočekivati N o v u god inu i l i upriličiti susrete s mno­
g im državnicima svi jeta. P o n e k a d a su to b i l i službeni državni dogovor i , 
a p o n e k a d i h je poz ivao da zajedno p r o v edu ugodne t r enu tke o d m o r a . 
N a području nadležnosti ovog A r h i v a — a to je 12 s lavonsko-bara-
n j s k i h općina: B e l i M a n a s t i r , D o n j i M i h o l j a c , Đakovo, Našice, Os i j ek , 
Orahov i ca , P o d r a v s k a S l a t ina , Va l povo , V i n k o v c i , V u k o v a r , V i r o v i t i c a i 
Županja — usp j e l i s m o p r i k u p i t i poda tke o b o r a v k u , pos j e t ama i pro-
p u t o v a n j i m a J o s i p a B r o z a T i t a n a području svake općine pojedinačno. 
N a p o m i n j e m o da i uz višekratno opomin jan j e n i s m o u s p j e l i d o b i t i n i ­
kakve poda tke za područje općine B . M a n a s t i r . P r e m a tome, ovaj p r i k a z 
neće d a t i c j e l o v i tu s l i k u o b o r a v k u T i t a n a s p o m e n u t o m području. Po­
gotovo je šteta što općina B e l i M a n a s t i r n i j e dos tav i l a podatke , j e r 
je n a području te općine T i t o s i gurno najviše p u t a bo rav i o i najduže se 
zadržavao — u B a r a n j i j e r se t u na laz i odmaralište Tikveš. 
Poda tke o b o r a v c i m a i pos j e tama T i t a na području p o j e d i n i h op­
ćina p r i k u p l j a j u i čuvaju većinom općinske konferenc i j e S S R N H . Ne­
gdje s u f o r m i r a n e i posebne službe p r i predsjedništvu općinske skupšti­
ne, a negdje se t i p o d a c i nalaze u k o m i t e t i m a S K H . T r e b a reći da u ar­
h i v sko j d o k u m e n t a c i j i o rgana i o rgan i zac i j a u ko je je T i t o navraćao 
pos to j i ob i l j e dokumentac i j e . Sve je zabilježeno riječju i s l i k o m , a ta 
se d o k u m e n t a c i j a posebno i čuva. S v e l i k o m l j ubav l j u vi p i j e t e tom ču­
va ju se S p o m e n kn j i ge o b o r a v c i m a i pos j e tama T i t a po j ed ino j r adno j 
o rgan i zac i j i , u ko je je T i t o osobno zap is i vao svoje do jmove o onome 
što je v i d i o i doživio obilazeći pogone i razgovarajući s r a d n i c i m a . 
T r eba , n a p o k o n , reći da se podac i o pos j e tama p o j e d i n i m m j e s t i m a 
i l i p r o p u t o v a n j i m a k r o z n j i h gotovo u p r a v i l u m o g u naći u l oka lno j šta­
m p i , obvezno u »Glasu Slavonije«, a također i u tvorničkim l i s t o v ima . 
S a z n a l i smo d a n i j edna društveno-politička o rgan i zac i j a n i t i s lu ­
žba n a području j edne općine ne raspolaže k o m p l e t n i m p o d a c i m a o bo­
r a v k u najdražeg gosta n a s v o m području. V a l j a nag las i t i d a su u pra ­
v i l u zabilježene tzv. službene T i tove posjete t v o r n i c i , školi, b o l n i c i i s i . , 
a l i n e m a p o d a t a k a o čestim u s p u t n i m s u s r e t i m a s T i t o m p r i l i k o m pro-
pu tovan j a k r o z područje j edne općine, k a d a b i se redov i to samo k r a t k o 
zadržavao da p o z d r a v i stanovništvo. 
Iz p r i k u p l j e n i h je p o d a t a k a v id l j i v o da je T i t o b i o čest gost poje­
d i n i h općina, dok n a području n e k i h općina uopće n i j e bo rav i o . T o 
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s u općine: Đakovo, P o d r a v s k a S l a t i n a i D o n j i M i h o l j a c . U t i m općina­
m a T i t o n i j e bo rav i o n i z a v r i j eme n i t i pos l i j e ra ta . 
P r v i T i t o v b o r a v a k n a o v o m području zabilježen je davne 1928. 
godine, k a d a je T i t o kao s i n d i k a l n i r u k o v o d i l a c pos j e t i o Đurđenovac, 
čega se za v r i j eme j edne pos l i j e ra tne posjete p r i s j e t i o . Z a m o l i l i smo 
općinske konferenc i j e S S R N H d a dostave poda tke o b o r a v k u T i t a n a 
s v o m području. K a k o dos tav l j en i p o d a c i n i s u opširni, a v r l o s u infor­
m a t i v n i , na jbo l je i h je u c i j e l os t i naves t i . 
D o n j i M i h o l j a c : Općinska kon f e r enc i j a S S R N H D. M i h o l j a c j a v i l a 
je »da n a području D P Z (društveno-političke zajednice) D . M i h o l j a c J . B . 
T i t o ni je bo rav i o n i za v r i j eme , a n i t i pos l i j e rata«. 
Đakovo. Općinska kon f e r enc i j a S S R N H Đakovo također nas je oba­
v i j e s t i l a da d r u g T i t o n i j e bo rav i o n a području općine Đakovo. 
Našice. Socijalistički savez dos tav io je poda tke ko j e n a v o d i m o : » . . . 
obavještavamo vas da j e J o s i p B r o z T i t o bo rav i o n a području opći­
ne Našice 6. ožujka 1965. godine u Đurđenovcu, odnosno 1928. godine 
također u Đurđenovcu. Iz dokumentac i j e k o j a se v o d i u D I K - u Đurđe­
novac s a k u p i l i s m o slijedeće poda tke : N a s v o m p u t u p o S l a v o n i j i 1965. 
godine, 6. ožujka »plavi vlak« se zaus tav io u Đurđenovcu. D r u g T i t o , 
s u p r u g a m u J o v a n k a , Pe ta r Stambolić, p r eds j edn ik S IV -a , I v a n K r a -
jačić, p r eds j edn ik S a b o r a S R H , b i l i su top lo dočekani u ovoj radničkoj 
s r ed in i . C i j e l o mjesto , s v i r a d n i l j u d i i građani s oduševljenjem s u do­
čekali svog P r e d s j e d n i k a , v e l i k a n a naše s lobodne Jugos lav i j e , čovjeka 
sv je tskog značaja, bo r ca , p r i v r e d n i k a — čovjeka. 
D r u g T I T O se s p r a t n j o m zadržao u Đurđenovcu o k o dva sata . Ob i ­
šao je sve p ro i z vodne pogone radne organizac i j e D I K - a Đurđenovac za­
pitkujući i interesirajući se z a po j ed ine procese p ro i z vodn je sv ih 
O O U R - a . (...) R a d n i c i s u ga oduševljeno po zd rav l j a l i i k l i c a l i m u . U 
radničkom k l u b u upriličen je razgovor društveno-političkih p r eds t a vn ika 
općine Našice i Đurđenovca, te p r e d s t a v n i k a D I K - a . D r u g T I T O se živo 
z an imao za s t anda rd r a d n i k a , uvjete p ro i zvodn je , rea l i zac i je , interes i ­
r ao se za p e r s p e k t i v n i razvo j ove radne organizac i je . N jegov interes za 
r a d n i k a — proizvođača i čovjeka d o m i n i r a o je t e m o m toga s k u p a . U 
k n j i z i u t i s a k a ove radne organizac i j e os ta l o je zabilježeno: »Želio b i h 
d a ovaj k o l e k t i v u s v o m r a d u i unapređenju preduzeća čim p r i j e po­
st igne uspjehe k o j i b i omogućili pod i zan je s t anda rda n a n i vo kakvog 
r a d n i c i i zaslužuju«. 
B o r a v a k 1965. god ine n i je p r v i b o ra vak u Đurđenovcu d r u g a T i t a . 
1928. godine kao s i n d i k a l n i f unkc i ona r , T i t o je bo rav i o u Đurđenovcu, i 
izlazeći iz radničkog k l u b a p r i s j e t i o se d a ga u t u zg radu , u ono vri je­
me , n i s u p u s t i l i . D r a g susret p r e d V i l o m i m a o je P r e d s j e d n i k sa svo­
j i m »malim kurirom« S t j e p a n o m Bačakom« k o j i je k a d a je Preds jed­
n i k r ad i o kao m l i n a r s k i pomoćnik u V e l i k i m Z d e n c i m a , b i o pomoćnik 
k o d ma j s t o ra Podupskog , te k u r i r i dostavljač i l e ga ln ih ma t e r i j a l a d ru -
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gu T i t u . (...) n a p o m i n j e m o d a se u radno j o r gan i zac i j i D I K Đurđeno­
vac čuva i d r u g a građa, s l i ke , te n a p i s i i z novina. . . « 
Os i jek . Općinska kon f e r enc i j a S S R N H — Os i j ek n i j e n a m posebno 
dos tav i l a sređenu d o k u m e n t a c i j u o b o r a v k u T i t a , nego n a m je da l a 
mater i j a l e i z k o j i h z a o v u p r i l i k u odab i r emo osnovno. T I T O je u više 
nav ra t a pos j e t i o g rad Os i j ek i b i o d rag gost građana g rada n a D r a v i . 
P r v i pu t b i l o je t o davne 1945. godine, n a p o v r a t k u s p u t a po tek oslo­
bođenoj H r v a t s k o j . T I T O je st igao u Os i j ek 3. l i p n j a i na jp r i j e pos je t io 
bo ln i c e u osječkoj Tvrđi gdje s u ležali r a n j e n i b o r c i . 0 toj pos j e t i 
i m a dosta fo to -dokumentac i j e . 
P r o b l e m i razvo ja i pe rspek t i v e svakog k r a j a i k o l e k t i v a b i l i s u sta­
l a n interes n a T i t o v i m p u t o v a n j i m a i s u s r e t i m a s r a d n i m l j u d i m a i gra­
đanima, što je o n uv i j ek i pokaz i vao , bez m a s k e n a l i c u . P r i l i k u d a po­
zdrave T i t a u svome g r a d u Osječani s u i m a l i i 23. r u j n a 1954, k a d a j e 
T i t o pos je t io g rad . Treći pu t T i t o je pos j e t i o Os i j ek u r u j n u 1957. go­
d ine . T o m je p r i l i k o m pos je t i o l anenu i n d u s t r i j u u Os i j eku , O L T . M n o g i 
osječki k o l e k t i v i i radne organizac i j e ima l e s u čast d a i h pos je t i T i t o 
god. 1965. T I T O je učinio r a d n i i službeni pos jet O s i j e k u i osječkom ko­
t a r u . Pos j e t i o je u O s i j e k u ove ko l ek t i v e : Sapon i j a , I P K , L I O , L i t o k a r -
t on , D r a v u — t v o r n i c u žigica. T o m p r i l i k o m T I T O je obišao i poplav l je ­
n a područja općine Os i j ek . 
P r i g o d o m pros lave 25-godišnjice f o r m i r a n j a V I s l avonskog k o r p u s a 
1968. god. te o t k r i v a n j a s p o m e n i k a Pob j eda revo luc i j e u K a m e n s k o m , 
T i t o je došao u Os i j ek da pod i j e l i rados t svečanosti pros lave . T a d a je 
T i t o govor io n a najvećem z b o r u n a r o d a k o j i j e i k a d a održan u O s i j e k u 
— p r e d 200 000 građana Os i j eka i ci je le S lavon i j e i B a r a n j e . B i l o j e to 
10. s tudenog 1968. godine. 
Vrativši se s n e t o m završene I V kon fe renc i j e nesv r s tan ih z ema l j a u 
Alžiru, nepos redno n a k o n tragičnih događaja u Čileu, T i t o je 14. r u j n a 
1973. pos je t io Os i j ek i govor io n a n a r o d n o m z b o r u p r e d oko 100 000 gra­
đana. 
Građani g r ada O s i j e k a često s u se m o g l i susres t i s T i t o m p r i l i k o m 
n jegov ih p r o l a zaka , u obav l j an ju državničkih pos lova , i l i p r i l i k o m do­
l a s k a n a o d m o r u lovište T I K V E Š . 
S u s r e t i s u b i l i česti u p r a v o pos l j edn j i h god ina , obično u mjesecu 
r u j n u , naljepšom mjesecu j esen i , k a d a se S l a v o n i j a o k i t i i zažuti p lo­
d o v i m a . S p o m e n i m o neke dočeke i ispraćaje: 12. r u j n a 1975. tisuće Os­
ječana dočekalo je , a 15. r u j n a i s p r a t i l o najdražeg gosta. Osječani će 
osob i t o dugo p a m t i t i doček i ispraćaj T I T A 27. r u j n a 1979, p r i l i k o m 
p o v r a t k a sa V I konferenc i j e nesv rs tan ih u H a v a n i , k a d a je (11. ru jna ) 
doputovao n a o d m o r u lovište Tikveš. T o m je p r i l i k o m , opraštajući se 
o d s vo j ih domaćina, n a n j i hov poz i v d a ponovo pos j e t i Os i j ek T I T O 
rekao : »Prolazeći k r o z Os i j ek p r a t i m njegov razvo j . A l i pronaći su vre­
m e n a da ga u s k o r o i deta l jn i j e obiđem. D o viđenja, drugovi.« B i o je to 
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pos l j edn j i T I T O V pozdrav . Bo l e s t i s m r t spriječili s u ga da i s p u n i svoje 
obećanje i ponovo pos j e t i Os i j ek . 
N a p o m i n j e m d a v r i j e d n u d o k u m e n t a c i j u o T i t o v u b o r a v k u u Osi ­
j e k u čuva Predsjedništvo Općinske skupštine Os i j ek . Sačuvana je foto 
i f ono — dokumen tac i j a . V r l o boga tu i sređenu d o k u m e n t a c i j u čuvaju i 
osječke radne organ izac i j e u k o j i m a je T I T O b i o d rag gost, što se od­
nos i n a S a p o n i j u i O L T . N a o v o m m j e s t u t r e b a s p o m e n u t i da je u Beo­
g radu , u s v i b n j u 1962. godine n a skupštini p r e d s t a v n i k a sv ih k o m u n a i 
g radova S F R J donesena Pove l j a k o m u n e k o j o m je T i t o proglašen po­
časnim građaninom sv ih j ugos l a v ensk ih općina. N a s j edn ic i održanoj 
14. t r a vn j a 1962. god . N a r o d n i o d b o r općine Os i j ek , p r i g o d o m pros lave 
17-godišnjice oslobođenja g rada Os i j eka , d o n i o je O d l u k u o proglašenju 
J o s i p a B r o z a T i t a , p r e d s j e d n i k a F N R J , počasnim građaninom grada 
Os i j eka . 
O rahov i ca . O d Socijalističkog saveza O rahov i c e d o b i l i s m o ovakvu 
i n f o r m a c i j u : D r u g J o s i p B r o z T I T O je pos j e t i o O r a h o v i c u 6. 3. 1965. go­
d ine . U O r a h o v i c u je d r u g T I T O st igao o k o 13 sa t i , a dočekalo ga je ve­
l i k o mnoštvo na roda . T i t o je pozdrav i o pos t ro j ene borce , pojedinačno 
se r u k o v a o s n j i m a i top lo se zahva l i o n a dočeku. Pos l i je dočeka u 
c e n t r u Orahov ice , v i s o k i gost i i n j i h o v i domaćini otišli su u odmaralište 
Crvenog križa, gdje je z a n j i h priređen svečani ručak. Za v r i j eme r u ­
čka T i t o je razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a općina Orahov i ca , Našice, Po­
d r a v s k a S l a t i n a i D o n j i M i h o l j a c . O k o 16 sa t i T I T O je k r enuo u p r a v c u 
Os i j eka . 
V a l p o v o . Općinska kon f e r enc i j a S S R N H V a l p o v o pos la la j e opširni­
j i izvještaj o b o r a v k u T I T A n a s vom području i z ko jeg za o v u p r i l i k u 
i zdva jamo najznačajnije podatke . T i t o je 6. I I I 1965. st igao n a područje 
općine V a l p o v o i pos je t io k o m b i n a t »Bel išće«. T o m p r i l i k o m predstav­
n i c i općine V a l p o v o i k o m b i n a t a »Belišće« u p o z n a l i su T I T A s dost i ­
gnućima, a l i i s p r o b l e m i m a n a području svoje k o m u n e . T I T O se živo 
z an imao za sve p r ob l eme grada, i k o m b i n a t a , o d ko j eg je p r i m i o drag 
da r : na jnov i j i m o d e l hidraulične prese z a panel-ploče, za k o j i je T I T O 
rekao d a će ga pos t av i t i u svoj o s obn i m u z e j . M n o g o mate r i j a l a veza­
nog za t u pos j e tu čuva Muze j »Belišće« u Belišću. 
V I N K O V C I Općinska kon f e r enc i j a S S R N H V i n k o v c i obav i j es t i l a 
nas je da je n a području ove općine T I T O b o r a v i o deset pu ta : 
1. 17. i 18. 12. 1944. p r i l i k o m o b i l a s k a S r i j e m s k o g f r on ta borav io 
je T I T O u Šidskim B a n o v c i m a ; 
2. 21. 10 1949. p r v i pu t pos je t io je općinu V i n k o v c i i bo rav i o u 
lovištu »Kunjevci « ; 
3. U l i s t o p a d u 1953. god. pos je t io je lovište »Kunjevci« ; 
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4. 12. 1. 1956. n a p r o p u t o v a n j u k r o z V i n k o v c e zadržao se u raz­
govoru s p r e d s t a v n i c i m a općine; 
5. 13. 5. 1956. n a p r o p u t o v a n j u i p r i l i k o m p o v r a t k a sa službenog 
p u t a iz F r a n c u s k e zadržao se kraće v r i j eme n a željezničkoj 
s tan i c i u ra zgovo ru s p r e d s t a v n i c i m a općine; 
6. 25. 10. 1956. n a p r o p u t o v a n j u z a B r i j u n e zadržao se n a želje­
zničkoj s t an i c i u r a zgovo ru s p r e d s t a v n i c i m a općine; 
7. 4. s r p n j a 1965. p r i l i k o m o b i l a s k a pop l a v l j en ih područja kraće 
se v r i j eme zadržao u V i n k o v c i m a , gdje su ga p r eds t a vn i c i op­
ćine u p o z n a l i s p r i l i k a m a u k o m u n i ; 
8. 20. r u j n a 1965. pos j e t i o je općinu V i n k o v c i i plantažni voćnjak 
»Borinci « ; 
9. 23. r u j n a 1965. T I T O je borav io u lovištu »Kunjevci « ; 
10. 15. r u j n a 1975. n a p r o p u t o v a n j u z a Zagreb zadržao se n a že­
ljezničkoj s tan i c i , gdje je razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a d r u ­
štveno -političkih o rgan i zac i j a V i n k o v c i . 
Općinska kon f e r enc i j a S S R N H i zda la je i p u b l i k a c i j u p o d naslo­
v o m » M I S M O T I T O V I , T I T O J E NAŠ« (1977). Opširniji p o d a c i o T i to ­
v i m b o r a v c i m a i pos j e t ama k o m u n i V i n k o v c i m o g u se naći u G r a d ­
s k o m m u z e j u u V i n k o v c i m a , te u »Vinkovačkim novostima«. 
V U K O V A R . Općinska kon f e r enc i j a S S R N H V u k o v a r pos l a l a n a m 
je ovakve poda tke : . . . — n a području općine V u k o v a r T I T O je bo rav i o 
više pu ta . P r v i p u t 1945. godine , za v r i j eme s r i j emske fronte . D r u g i 
pu t 5. 9. 1957. god ine pos j e t i o je K o m b i n a t »Borovo« . T i t o je k o m b i n a t 
B o r o v o pos je t io i 5. 3. 1965. godine. Slijedeća pos je ta T I T A o v o m k r a j u 
b i l a j e 4. 7. 1965. z a v r i j eme katas t ro fa lne poplave g rada V u k o v a r a . 
Pos l j edn j i T I T O V b o r a v a k u o v o m g radu zabilježen je 19. 5. 1974. go­
d ine k a d a je p r edao n a u p o t r e b u most Ilok-Bačka P a l a n k a . 
T r e b a istaći d a se p o d a c i o b o r a v k u T I T A n a području općine V u ­
k o v a r m o g u pronaći i u monog ra f i j i »Vukovarska k o m u n a 1945—1975.« 
ŽUPANJA. Općinska kon f e r enc i j a S S R N H Županja pos l a l a n a m je 
posebno izdanje l i s t a »Županja« što ga izdaje P P K Županja (Po l jopr i -
v r edno -p rehramben i k o m b i n a t , Županja). Taj bro j j e u c i j e l os t i posve­
ćen T i tovo j pos je t i županskom području. T i t o je pos je t io Županjski 
k ra j 6. s tudenog 1965. godine. T o m p r i l i k o m obišao je P P K u Županji 
i mnoge druge ko l ek t i ve , a b i o je i gost Zavičajnog muze ja , gdje se 
up isao u K n j i g u do jmova . P o d a c i b o r a v k u u o vom k r a j u m o g u se naći 
i u ma lo j monog ra f i j i o Županji, t i skano j 1966. godine. 
N a k r a j u va l j a n a p o m e n u t i da je u o r gan i zac i j i Kon f e r enc i j e 
S S R N H Zajednice općina Os i j ek 1979. god. iz t i s k a izašla k n j i g a »Tito 
u S l a v o n i j i i Baranji«. K n j i g a je t i s k a n a u povodu j u b i l e j a S K J , revo­
l u c i o n a r n i h s i nd i ka t a , S K O J - a i 35-godišnjice T i tove posjete N a r o d n o m 
f r on tu . 
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5. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A K A R L O V A C 
K a t i c a Miholović, H i s t o r i j s k i a r h i v K a r l o v a c , K a r l o v a c , L j . Šestica 5 
N a t e r i t o r i j u k o j i s vo j om djelatnošću p o k r i v a H i s t o r i j s k i a rh i v 
u K a r l o v c u , d r u g T i t o je p r v i p u t b o r a v i o 1942, i to n a području S l u ­
n j a , k a d a je pos je t io GŠ N O V H r v a t s k e . N a i s t o m području bo rav i o 
je i 1951. godine. Nepos r edno n a k o n r a t a 1946. god. pos je t io je i T i t o v u 
K o r e n i c u . 
G r a d K a r l o v a c pos je t io je d r u g T i t o p r v i pu t 27. s rpn j a 1955, k a d a 
je održana cen t ra lna p r o s l a va d a n a u s t a n k a n a r o d a i na rodnos t i Hr­
va tske . P r i sus t vovao je i o t k r i v a n j u s p o m e n i k a p a l i m b o r c i m a i žrtva­
m a fašističkog t e ro ra u P e r i v o j u s lobode , te v e l i k o m n a r o d n o m z b o r u 
n a »Vunskom polju«. 
D r u g i pu t je p r eds j edn ik T i t o b o r a v i o u K a r l o v c u 16. l i p n j a 1960, 
k a d a je za jedno s p r e d s j e d n i k o m U A R G . A . N a s e r o m pos je t io t v o r n i c u 
»Jugoturbina«, te Plitvička jezera i Oza l j . 
Treći p u t p r eds j edn ik T i t o pos j e t i o je K a r l o v a c 7. r u j n a 1966, 
k a d a je k a o pokrov i t e l j p r i sus t vavao s v j e t skom nat j ecan ju va t rogasaca 
(CT IF ) ko je je održano u K a r l o v c u . 
Četvrti p u t T i t o je pos je t io K a r l o v a c 1. l i s t opada 1967, k a d a je bo­
rav i o n a području Karlovačko-kordunske i ličke regi je. 
U ned j e l ju 1. l i s t opada 1967. d r u g T i t o se u 10,50 sat i zaustav io 
u K a r l o v c u n a p u t u z a O g u l i n i L i k u . 
N a željezničkoj s t an i c i u O g u l i n u d r u g u T i t u je priređen svečani 
doček, a n a p u t u o d željezničke s tan ice do F r a n k o p a n s k e k u l e d ruga 
T i t a je dočekao i pozdrav i o v e l i k i b r o j građana O g u l i n a i oko l i c e . Po­
s je t io je Zavičajni muze j u F r a n k o p a n s k o j k u l i te razg ledao muze j i 
ćeliju u ko j o j j e b i o zatočenik 1927. i 1933/34. godine. N a k o n razgledava­
n j a m u z e j a i razgovora s r u k o v o d i o c i m a općine O g u l i n , d r u g T i t o je 
nas tav io p u t k Plaškom. T a m o ga je n a željezničkoj s tan ic i , gdje se 
zadržao n e k o l i k o m i n u t a , dočekalo i p o z d r a v i l o mnogo na roda Plaškog 
i oko l i c e . 
Iz Plaškog d r u g T i t o je nas tav io p u t p r e m a Plitvičkim j e z e r ima , 
gdje je u V i l i » I zvor « razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a općine O g u l i n , V r ­
bovsko , T i t o v a K o r e n i c a , Gospić, Gračac, D o n j i L a p a c i S r b . O d 2. do 
3. l i s t o p a d a d r u g T i t o je bo rav i o n a l ičkom području, u T i tovo j K o r e -
n i c i , U d b i n i , D o n j e m L a p c u , Gospiću, L ičkom O s i k u i Otočcu. U s v i m 
m j e s t i m a b i o j e srdačno dočekan, a s p r e d s t a v n i c i m a općine v o d i o je 
razgovore o p r o b l e m i m a dotičnih općina. 
Petog l i s t opada 1967. god. d r u g T i t o j e s p r a t n j o m nastav io p u t za 
K o r d u n . N a K o r d u n u je pos je t io S l u n j , Vojnić i P e t r o v u goru , gdje je 
razg ledao p a r t i z a n s k u b o l n i c u i g rob l j e te nastav io pu t za V r g i n m o s t i 
T o p u s k o . U T o p u s k o m je vod i o razgovore s p r eds t a vn i c ima v l a s t i i 
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društveno-političkih o rgan i zac i j a općina D u g a Resa , Oza l j , K a r l o v a c , 
S l u n j , Vojnić, V r g i n m o s t , G l i n a , P e t r in j a , K o s t a j n i c a , D v o r n a U n i i 
S i s a k . 
D r u g T i t o j e u K a r l o v c u bo rav i o i z a v r i j eme t ra j an ja M a n e v r a 
»Sloboda 71«, i to n a početku m a n e v a r a i n a završnoj p a r a d i , održanoj 
u K a r l o v c u , n a ko jo j j e d r u g T i t o i govor io 9. l i s t opada te p r i sus t vovao 
svečanoj a k a d e m i j i . 
Šesti p u t d r u g T i t o je bo rav i o u K a r l o v c u 6. r u j n a 1972, a 1973. 
god . razgledao j e autoput , 
i 
6. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A R I J E K A 
Ivo Z u r a k , H i s t o r i j s k i a rh i v R i j e k a , R i j e k a , P a r k V l a d i m i r a N a z o r a 2. 
U r a z d o b l j u o d 1946. do 1980. god. J o s i p B r o z T i t o j e u različitim 
p r i l i k a m a i s različitom s v r h o m u pedesetak nav ra ta pos je t io područje 
današnjih općina: R i j e k a , Opa t i j a , C r i k v e n i c a , Sen j , K r k , R a b , C r e s — 
Lošinj, De ln i ce i Čabar. T a k o ve l i k b ro j pos j e ta svjedoči o o s o b i t o m 
T i t o v u in t e r esu z a ove kra jeve , o d k o j i h su n e k i s j ed in j en i s m a t i c o m 
z e m l j o m zahvaljujući up ra vo n j e m u , n jegovu r e v o l u c i o n a r n o m i skus ­
t v u , v o j n o m umijeću i državničkoj vještini. 
A r h i v s k a građa k o j a je p o h r a n j e n a u H i s t o r i j s k o m a r h i v u R i j e k e 
ne sadrži poda tke o pos j e t ama i b o r a v c i m a J o s i p a B r o z a T i t a n a o v i m 
područjima u pos l i j e r a tnom ra zdob l ju . P o d a c i k o j i se iznose u o v o m 
k r a t k o m p r i k a z u c r p l j e n i s u i z dnevne štampe i l i t e ra ture k o j a se ču­
v a u b i b l i o t e c i A r h i v a , Naučnoj i G r a d s k o j b i b l i o t e c i u R i j e c i . 
Iz raspoloživih poda taka v i d l j i v o je da je T i t o , bez o b z i r a n a k a r a k t e r 
i dužinu t ra j an ja pos je ta , u v i j ek pokaz i vao v e l i k interes za p r i v r e d n i 
r a z vo j , političke p r i l i k e , životni i društveni s t anda rd r a d n i h l j u d i , p r i 
čemu je davao ko r i sne pr i j ed loge , sugesti je i uputs t va . Sve posjete Jo­
s i p a B r o z a T i t a ima l e su , dak le , o s o b i t u važnost z a područje H r v a t s k o g 
p r i m o r j a , G o r s k o g ko t a ra , K v a r n e r s k i h o t o k a i Istre, a l i se u j e d n o m 
kraćem pog l edu ne m o d u sve obuhva t i t i . Za to ćemo se ograničiti s amo 
n a one koje , p o našem mišljenju, i m a j u b i t n o značenje za politički, 
p r i v r e d n i i društveni razv i tak o v i h kra j eva . 
P r v a pos l i j e ra tna pos je ta J o s i p a B r o z a T i t a R i j e c i , H r v a t s k o m p r i ­
m o r j u i O p a t i j i i m a pov i j esno značenje. B i l o je to u v r i j eme k a d a su 
se R i j e k a (danas zapadn i d io grada) i I s t ra , po d i k t a t u v e l i k i h s i l a , na­
laz i l e još uv i j ek i z van g ran i ca Jugos lav i j e . R i j e k a se tada s većim d i ­
j e l o m Is tre n a l a z i l a u tzv. Z o n i » B « , k o j a je b i l a p o d u p r a v o m Jugo­
s lavenske a rm i j e . U t a k v i m specifičnim političkim p r i l i k a m a T i t o v a 
pos j e t a R i j e c i i O p a t i j i i m a l a je i zuzetno političko značenje, j e r je p u ­
n u g o d i n u dana p r i j e s k l a p a n j a m i r o v n o g ugovora s I t a l i j om pokaza l a 
odlučnost r u k o v o d s t v a nove Jugos lav i j e da štiti interese stanovništva 
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Is t re i R i j eke . Maršal T i t o je st igao u R i j e k u i z Posto jne 23. l i s t opada 
1946. godine. N a k o n o b i l a s k a još uv i j ek porušene i r a t n i m r a z a r a n j i m a 
opustošene R i j ek e i riječke l u k e , T i t o je p r e d više o d 80.000 građana 
održao govor i zuze tnog političkog značenja. N a novo izgrađenom m o s t u 
p r e k o Rječine, k o j a je više o d četvrt stoljeća d i j e l i l a današnji g r ad R i ­
j e k u n a dva d i j e la , a I s t r u odva ja la o d mat i c e zeml je , T i t o je u s vom 
govo ru i z r ekao riječi pov i j esnog značaja: »Na o v o m h i s t o r i j s k o m mje­
s t u (...) za v i j ekove je z b r i s a n a g ran i ca k o j a j e umj e tno b i l a postavl je­
na« , stavljajući do znan ja s v i m a d a se jugos l avensk i n a r o d i neće odre­
ći p r a v a ko je s u s a m i i z b o r i l i u narodnooslobodilačkom r a t u . Istog 
d a n a T i t o je p r e k o B a k r a i B a k a r c a k r enuo z a K r a l j e v i c u , u ko jo j je 
između dva r a t a p o z a d a t k u Par t i j e r ad i o n a obav l j an ju s i n d i k a l n e i 
pa r t i j s k e organizac i j e . 
Doček T i t a u K r a l j e v i c i b i o je osob i to srdačan i topao. R a d n i c i 
kraljevičkog brodogradilišta, u k o j e m je n e k a d rad io , o p k o l i l i s u auto­
m o b i l nastojeći da priđu što bliže i pozdrave svoga nekadašnjeg surad­
n i k a . Maršal T i t o je razg ledao brodogradilište i t o m p r i l i k o m dao p r i ­
s tanak da se taj r a d n i k o l e k t i v nazove »Titovim brodogradilištem«. R a d ­
n i c i brodogradilišta p o k l o n i l i s u m u m a k e t u pa r t i j anskog naoružanog 
b r o d a »Crvena zvijezda«. 
N a k o n pos j e ta K r a l j e v i c i i brodogradilištu T i t o je p r e k o Sušaka i 
R i j eke , gdje ga je oduševljeno pozd rav l j a l a v e l i k a masa građana, st i ­
gao u Opa t i j u . T u ga je u i m e n a r o d a Istre pozdrav i o p r eds j edn ik Ob­
lasnog N O O - a z a I s t r u , a u H o t e l u »Moskva« (danas » Imperia l « ) riječi 
zahva lnos t i i dobrodošlice T i t u je u p u t i o i s t a k n u t i i s t a r s k i književnik 
V i k t o r C a r E m i n . 
P r v a T i t o va pos je ta o v i m k r a j e v i m a i m a izuzetno političko i bez 
s u m n j e pov i j esno značenje, a l i s u is to značajne za p r i v r e d n i razvo j o v i h 
k ra j e va i njegove česte kasn i j e posej te . 
Uspomene n a dane r e vo luc i ona rnog r a d a između dva r a t a i b r i g a o 
r a z v o j u brodogradilišta u k o j e m je s am r a d i o vezivale su T i t a z a K r a ­
l j e v i cu , k o j u je često posjećivao. S r e d i n o m ko l ovoza 1960. god. na­
k r a t k o je pos je t io K r a l j e v i c u n a j a h t i »Jadranka« k o j o m je p l o v i o n a 
»Brijune. T i t o j e ponovo u K r a l j e v i c i 5 r u j n a 1965, i t u za jedno s kolek­
t i v o m brodogradilišta p r o s l a v l j a 40-godišnjicu svog do l a ska n a r a d u 
K r a l j e v i c u . T o m p r i l i k o m o b r a t i o se r a d n i c i m a riječima: »Mogu da 
v a m kažem d a n i k a d n i s a m zaborav i o dane ko je s am ovdje doživio, 
i s t i n a b i l o je i teških t r e n u t a k a , a l i i časova r a d o s t i . Iz ovog m a l o g mje­
s ta K ra l j e v i c e širila se ide ja k o m u n i z m a n a ovaj , tada siromašni k r a j , 
j e r ovdje je b i l a najjača p a r t i j s k a organ i zac i ja . N a s ni je b i l o mnogo , a l i 
s u r a d n i c i k o j i su ovdje r a d i l i i n a r o d ovog k r a j a dob ro su r a z u m j e l i naše 
ideje i s l i j ed i l i nas . N a m a j e za to b i l o mnogo lakše da s p r o v o d i m o ono 
što smo h t j e l i . K o l e k t i v je t a d a b i o m a l i , a l i čim je s tup io u a k c i j u , 
o s t va r i o je svoje c i l jeve i pobjeđivao u b o r b i za svo ja p rava . . . « . 
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Pos l i j e k r a t k o g b o r a v k a u r u j n u 1967. godine, T i t o j e s v o j om posje­
t o m i p r i s u s t v o m uveličao p r o s l a v u 240-godišnjice o s n u t k a kraljevičkog 
brodogradilišta. N a svečanosti k o j a je održana 30. t r avn ja 1969. preds jed­
n i k T i t o se u s vom govoru r a d n i c i m a ponovo o s v rnuo n a svoj bo ravak i 
r e v o l u c i o n a r n i r a d u r a z d o b l j u o d 1925. do 1926. godine. 
Deset god ina kasn i j e T i t o je ponovo u K r a l j e v i c i . S p r e d s j e d n i k o m 
L i b i j e M o a m e r o m E l G a d a f i j e m pos je t io je »Titovo brodogradilište« i 
duže se v r i j eme zadržao u r a d i o n i c i brodograđevne s t ro jne opreme, 
pok ra j spomen-ploče k o j o m s u obilježeni r a d i r e vo luc i ona rno djelo­
vanje J o s i p a B r o z a , nekadašnjeg r a d n i k a ovog brodogradilišta. 
J o s i p B r o z T i t o b i o je i s t o t ako i čest gost Opat i j e , p r i čemu je 
uv i j ek pokaz i vao v e l i k interes z a razvoj turističke p r i v r ede . N a k o n prve 
posjete 1946. godine, p r e d s j e d n i k T i t o je u p r a t n j i članova Izvršnog 
vijeća N R H r v a t s k e 3. s r p n j a 1953. ponovo stigao u pos je t Opa t i j i , 
gdje ga je srdačno pozdrav i l o mnoštvo građana i t u r i s t a . T i t o se zadr­
žao kraće v r i j eme u H o t e l u »Kvarner« , gdje je s p r e d s t a v n i c i m a optat i j -
ske k o m u n e vod io razgovore o obnov i ovog područja. D v a mjeseca kas-
nje ponovo je u Opa t i j i , a l i s ada samo n a p r o p u t o v a n j u za Z a d a r i Ši­
ben ik . P r eds j edn ik T i t o b i o je ponovo gost opa t i j ske k o m u n e 
10. r u j n a 1966. godine; b i l o je to p r i l i k o m o t va ran ja na j suvremen i j eg 
ho t e l skog ob j ek ta n a J a d r a n u — H o t e l a »Ambasador«. Razglegavši 
ho t e l i v r l o zadovo l j an o n i m što je v id i o , o n je turističkim r a d n i c i m a 
i p r e d s t a v n i c i m a društveno-političkih organ i zavc i j a opa t i j ske k o m u n e 
i z r ekao riječi pohva le i p r i z n a n j a . G o d i n u dana kasn i j e p r eds j edn ik 
T i t o je za jedno s p r e d s t a v n i k o m Čehoslovačke Socijalističke R e p u b l i k e 
ponovo gost Opat i j e i H o t e l a »Ambasador«. Istog dana T i t o je sa svo­
j i m gos t ima i sp l ov i o n a j a h t i »Jadranka« n a krs taren je K v a r n e r o m . 
R i j e k u , lučki bazen R i j e k e i radne organ izac i j e toga j a k o g indu­
s t r i j skog c en t ra p r eds j edn ik T i t o posjećivao je više p u t a . T i t o je, na­
ime, p o m n o p ra t i o o b n o v u i razvo j ovog područja, želio je b i t i n a mje­
s tu zb i van ja d a b i pohva l om , kritičkim o s v r t o m i l i suges t i j ama p r i d o n i o 
da l j em n a p r e t k u . 
Riječko Brodogradilište 3. maj« T i t o je obišao n e k o l i k o pu ta . P r v i 
pu t je brodogradilište pos je t io 22. s tudenog 1954; b i l a j e to pos je ta u 
p o v o d u porinuća novoizgrađenog b r o d a »Drvar« , k o j e m je preds jed­
n i k T i t o b i o k u m . Čestitajući riječkim b r o d o d r a d i t e l j i m a n a novoj r ad ­
noj pob j ed i , o n je pohva l i o rezul tate n j i ho va dotadašnjeg r a d a rekavši: 
»Srećan s a m što p r i s u s t v u j e m ovdje spuštanju u more b r o d a k o j i nos i 
ime D r v a r , k o j i je u a n a l i m a naše borbe ostao kao ime j edne o d teških 
ep i zoda iz v r e m e n a okupac i j e naše zeml je . . . J a se p o n o s i m t ime što 
baš j a sa ovoga mjes ta puštam u more taj b r o d k o j i se zove 'Drvar'«. 
T i t o je ponovo pos je t io ovo brodogradilište 4. r u j n a 1972, k a d a je u 
svojoj pozdravno j riječi r a d n i c i m a Brodogradilišta T i t o , u z os ta lo , is­
takao i ovo : »Mene radu je što je ovdje na jman je b i l a izražena ona po-
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litička eu fo r i j a do ko je je došlo za v r i j eme on ih slučajeva u Zag rebu 
i d rugd je . 
To je dobro , a i r a zuml j i v o , j e r ovo je g rad radničke k lase . R a d ­
nička k l a s a j e onaj f ak t o r k o j i ne dozvo l j ava da se vrši grubo d i feren­
c i r an j e između naših nac i ona lnos t i , k a o što je to b i l o u n e k i m našim 
m j e s t i m a u Hrvatskoj.« 
Riječku l u k u i riječki lučki bazen T i t o je posjećivao n e k o l i k o p u ­
ta . Novoizgrađeni žitni s i los u riječkoj l u c i T i t o je obišao 23. s tudenog 
1962. godine. U razgovo ru s r u k o v o d i o c i m a luke , p r e d s t a v n i c i m a r i ­
ječke indus t r i j e , p o m o r s k i h poduzeća i društveno-političkih organizac i ­
j a T i t o je i s t akao p o t r e b u u lagan ja u m o d e r n i z a c i j u naše najveće l u k e : 
»Ona ne zaht jeva t ako v e l i k a s reds tva — naglas io je p r eds j edn ik T i t o 
— n i t i b i to b i l a nes i gu rna inves t i c i j a . T r e b a samo shva t i t i t u p o t r e b u 
i ne g ledat i n a n j u lokalistički: Riječka l u k a je jugos lavenskog ka rak t e ­
r a , i a k o o n j o j , u p r v o m r edu , b r i n e h r v a t s k o Izvršno vijeće za to što 
se R i j e k a na l a z i u H r v a t s k o j . A l i , p o r e d R e p u b l i k e H r v a t s k e , o d Ri je ­
ke , i m a k o r i s t i čitava naša zajednica.« U tome ra zgovo ru T i t o se os­
v r n u o i n a p rome t u g radu , k o j i s i g u r n o šteti bržoj c i r k u l a c i j i r oba , pa 
je suger i rao i rješenje. Taj T i t o v p r i j e d l o g već je odavno r ea l i z i r an iz­
g r a d n j o m podvožnjaka u U l i c i B o r i s a Kidriča. R e a l i z i r a n a je i T i t o v a 
suges t i j a o m o d e r n i z a c i j i riječke l u k e . U B a k r u je izgrađen n o v i ter­
m i n a l z a pre tovar r a s u t i h tereta, a T i t o , ko j eg su radova le r adne po­
b jede , pos je t io je novoizgrađeni t e r m i n a l u B a k r u 2. s v ibn ja 1967. go­
d ine . 
G o d i n a 1970. b i l a je značajna za R j j e k u i općinu K r k ; R i j e k a je sla­
v i l a četvrt v i j eka oslobođenja, a n a K r k u je b i l a dovršena i z g r adn j a 
A e r o d r o m a »Ri jeka«, n a p l a t o u neda l eko o d Omišlja. Svečano otvore­
nje međunarodnog a e r o d r o m a 2. s v i bn j a 1970. uveličao je s v o j i m p r i ­
s u s t v o m i p r eds j edn ik r e p u b l i k e T i t o . N a k o n službenog d i je la pros lave 
o t v a r an j a a e r o d r o m a T i t o je pos j e t i o m j e s t a K r k i M a l i n s k u . U M a l i n -
sko j s u P r e d s j e d n i k u , k o j i je i u r a z d o b l j u između dva r a t a posje­
ćivao o tok K r k , p r eds t a vn i c i krčke k o m u n e p o k l o n i l i p r v i p r i m j e r a k 
»Krčkog zbornika«, i zdanje Pov i j esnog društva o t o k a K r k a , u m a n j e n i 
od l j ev j ednog o d najznačajnijih i n a j s t a r i j i h g l ago l j sk ih s p o m e n i k a — 
Bašćanske ploče, p r a s t a r i n a r o d n i muzički i n s t r u m e n t sopi le i d i o 
i z v o rnog p r i m j e r k a 150 god ina stare nošnje iz V r b n i k a . Istog d a n a T i t o 
j e došao u pos jet R i j e c i d a b i p r i sus t v o vao svečanosti u p o v o d u 25-go-
dišnjice oslobođenja grada . P r e d s j e d n i k j e p r i sus t vovao svečanoj sjed­
n i c i Skupštine općine R i j e k a , n a ko j o j m u je uručena z l a tna spomen-
-p lake ta g rada R i j eke . Slijedećeg dana , t j . 3. s v i bn ja 1970, n a v e l i k o m 
n a r o d n o m z b o r u u p o v o d u 25-godišnjice oslobođenja m a s i o k u p l j e n i h 
građana R i j eke ponovo je govor io p r e d s j e d n i k R e p u b l i k e . 
I taj b o r a v a k u R i j e c i T i t o je i s k o r i s t i o da razgovara s riječkim 
p r i v r e d n i c i m a i u p o z n a se s ra zvo j em i p e r s p e k t i v o m riječke p r i v r ede . 
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Pos l j edn j i pu t T i t o je pos j e t i o područje općine R i j e k a 21. sv i ­
b n j a 1978. godine. T a d a je u vožnji školskim b r o d o m »Galeb« s ve l i ­
k i m z a n i m a n j e m razg ledao i z g r a d n j u m o s t a kopno-o tok K r k i d ruga 
gradilišta v e l i k i h p r i v r e d n i h ob j eka ta u riječkom za l j evu : t e r m i n a l j u ­
gos lavenskog na f tovoda, k o k s a r u u B a k r u i p e t r o k e m i j s k i k o m p l e k s 
» D I N A « n a K r k u . 
U pos l i j e r a tnom ra zdob l j u T i t o je više o d 20 p u t a pos je t io R i j e k u 
i područje općine R i j e k a zadržavajući se duže i l i kraće vr i j eme, a l i sve 
te pos jete n i je moguće i zn i j e t i u j e d n o m k r a t k o m preg l edu . T i j e k o m 
1947. i 1948. god. bo rav i o je n a o d m o r u u K o s t r e n i k r a j R i j eke , 1954. 
k r e n u o je iz R i j e k e na pu t m i r a u I n d i j u i B u r m u , 1972. razg ledao je 
gradilište d i on i ce auto-puta O r e h o v i c a — K i k o v i c a , upoznao se s razvo­
j e m i dostignućima Tvo rn i c e p a p i r a , a mnogo p u t a je prošao k r o z 
R i j e k u n a p u t u za B r i j u n e i l i i z B r i j u n a z a Zagreb. 
O s i m K ra l j e v i c e , Opat i j e , R i j ek e i K r k a , T i t o je posjećivao i d ruga 
m j e s t a n a području H r v a t s k o g p r i m o r j a i K v a r n e r s k i h o toka . T i j e k o m 
2. i 3. ko l o vo za 1953 bo rav i o je n a o t o c i m a Lošinju i S u s k u . U M a l o m 
Lošinju pos je t io je brodogradilište. Osob i t o zan iman je pokazao je za 
mehaničku r a d i o n i c u i uvjete r a d a u n jo j . U t o k u i s tog dana o tp l o v i o 
je m o t o r n i m b r o d o m »Jadranka« na Sušak, gdje su ga s tanovn i c i sr­
dačno dočekali i po zd rav i l i . U večernjim sa t ima , n a k o n p o v r a t k a u M a l i 
Lošinj, T i t o se o b r a t i o kraćim govo r om o k u p l j e n i m građanima n a oba l i . 
Slijedećeg dana razgovarao je s p r e d s t a v n i c i m a te otočke k o m u n e i de­
l egac i j om brodogradilišta k o j a m u je u ime ko l ek t i v a p o k l o n i l a m a k e t u 
kočara t i p a »Osoršćica«. 
T r i dana kasn i j e , t j . 6. ko l o vo za 1953, p r eds j edn ik T i t o je došao u 
posjet C r i k v e n i c i , gdje je srdačno dočekan. N a k o n kraćeg razg ledavan ja 
g rada i posjete v o j n o m odmaralištu » Istra« , T i t o je o tp l ov i o za B r i j u n e . 
U r u j n u iste godine (7. 9. 1953), p r i l i k o m p lov idbe o d Opat i j e do Za­
dra , p r eds j edn ik T i t o pos je t io je o tok P l a v n i k u općini K r k i zadržao se 
duže v r i j eme u o b l i l a s k u o t o k a i r a zgovo ru s članovima seljačke r ad ­
ne zadruge . 
U k a s n i m pos l i j epodnevn im s a t i m a 14. ko l ovoza 1960. p r eds j edn ik 
T i t o se z a v r i j eme p lov idbe o d o t o k a Paga z a R i j e k u kraće v r i j eme za­
držao u pos je t i N o v o m V i n o d o l s k o m . Taj k r a t k i posjet p r eds j edn ik je is­
k o r i s t i o da b i se u razgovoru s g r u p o m društveno-političkih r a d n i k a No­
vog V i n o d o l s k o g upoznao s p r o b l e m i m a p r i v r ednog i društvenog života 
u t ome g radu . 
P r e d s j e d n i k T i t o je više p u t a posjećivao De ln ice i d r u g a m j e s t a u 
G o r s k o m k o t a r u . N a k o n poznatog govora u S p l i t u 1962. godine, T i t o je 
7. s v i b n j a pos je t io De ln ice , a z a t i m je nas tav io pu t za L i v i d r a g u u općini 
Čabar, gdje je kraće v r i j eme proveo u o d m o r u i l o vu . U D e l n i c a m a se 
T i t o zaustav io ponovo 3. s v i bn ja 1972. godine. T a d a je s p r e d s t a v n i c i m a 
društveno-političkih i p r i v r e d n i h o rgan i zac i j a vod io razgovore o a k t u a l ­
n i m društveno-političkim i e k o n o m s k i m p r o b l e m i m a delničke općine. 
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P r i l i k o m p l ov idbe b r o d o m »Galeb« o d Z a d r a p r e m a K v a r n e r u , pred­
s j edn ik T i t o je 16. ko l o vo za 1979. pos je t io o t ok R a b . S p r e d s t a v n i c i m a 
društveno-političkog i p r i v r e d n o g života R a b a i riječke regi je Preds jed­
n i k se zadržao duže v r i j eme , pokazavši v e l i k interes za razvo j po l j op r i ­
vrede i t u r i z m a n a o t o k u . 
Pos j e ta R a b u b i l a je u j edno i pos l j edn ja pos je ta p r e d s j e d n i k a T i t a 
j e d n o m m j e s tu n a području H r v a t s k o g p r i m o r j a , G o r s k o g k o t a r a i K v a r ­
n e r s k i h o t oka . O d njegova prvoga pos l i j e ra tnog b o r a v k a n a području 
riječke regi je u l i s t o p a d u 1946, do ovoga pos l j edn jeg u ko l o vo zu 1979. 
godine, prošle s u 33 godine m i r a , obnove i i zgradnje zeml je , e k o n o m s k o g 
p rospe r i t e ta i i zgradnje s a m o u p r a v n i h socijalističkih društvenih odnosa . 
C i je lo to v r i j eme T i t o je n a različite načine b i o vezan u z ove krajeve 
naše zeml je , pružajući i m z n a t n u pomoć s v o j o m državničkom umjetno­
šću i b oga t im r e v o l u c i o n a r n i m i s k u s t v o m . 
7. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A P A Z I N 
M l a d e n k a H a m m e r , H i s t o r i j s k i a rh i v Pa z in , P a z i n 
K o l i k o je u loga J o s i p a B r o z a T i t a u događanjima o k o Is tre b i l a 
značajna, na jbo l je n a m i l u s t r i r a j u riječi M i r o s l a v a Krleže: 
»On je između naših političkih ličnosti p r v i k o j i je h r v a t s k u državnu 
nezav isnost i suvereni te t proširio n a sve kra jeve , u k o j i m a naš n a r o d 
živi, i p r v i u našoj pov i j es t i k o j i je M a j c i D o m o v i n i v ra t i o sve njene otr­
gnute gradove, o toke i pok ra j i ne , p r i j e svega D a l m a c i j u s L a s t o v o m i 
n a j s l a v n i j i m g r a d o m naše prošlosti Z a d r o m , K v a r n e r o m sa C r e som, 
sa s v i m o t o c i m a i R i j e k o m , i n a k o n c u , s t a r u glagoljačku našu I s t ru , k o j a 
je n a to u jed in jen je čekala vjekovima.« 
T I T O N A B R I J U N I M A 
Novooslobođeni k r a j e v i b i l i su p r e d m e t o m posebne br ige u novoj 
Jugos lav i j i . Još pos l i j e s k l a p a n j a M i r o v n o g ugovora u P a r i z u , 1947. godi­
ne, osnovano je posebno M i n i s t a r s t v o za novooslobođene kra jeve ko je 
će se b r i n u t i za n j ihov razvo j , a smješteno j e u Opa t i j i . 
D r u g T i t o je uv i j ek pokaz i vao i zuze tno zan iman je i b r i g u z a I s t ru . 
Često j e u n j u dolaz io , a često je i d o vod i o svoje pr i ja te l j e i državnike. 
To je osob i to došlo do izražaja k a d a s u B r i j u n i , a rh ipe l ag o d 14 otočića 
s jeverno o d pu l j ske l u k e , n a zapadno j oba l i Is tre , pos t a l i ljet­
n a r e z idenc i j a d ruga T i t a . A l i , o n i n i s u b i l i s amo mjes to za 
o d m o r . T u su do l a z i l i m n o g i državnici, obav l j a l i su se m n o g i važni, p a i 
sudbonosn i razgovor i . T u se d r u g T i t o posvećivao razmišljanjima i p la­
n o v i m a , t u je došlo do pov i j esnog sas t anka t ro j i ce državnika: T i t a , Ne-
h r u a i Nase ra , k a d a je u d a r e n temel j p o l i t i c i nesvrs tavan ja . T a k o su 
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B r i j u n i , ma lo -pomalo , pos ta l i s i m b o l T i tove i naše ve l ike bo rbe za m i r , 
s l o b o d u i j ednakos t među n a r o d i m a . Z a Is trane, s lovenske P r i m o r c e , 
Riječane, Zadrane i Lastovčane, p r i sus t vo J o s i p a B r o z a T i t a n a B r i j u ­
n i m a , u I s t r i , značilo je s i gurnos t u pog ledu sudb ine o v i h naših p r o s t o r a 
u k r a d e n i h u R a p a l l u , a uz v e l i k u b o r b u i žrtve ponovo vraćenih m a t i c i 
z e m l j i . 
D r u g T i t o je p r v i put došao n a B r i j u n e 20. 6. 1947, s t i m da je još 
1937, z a t i m 1939, p ro la z i o b r o d o m duž zapadne obale Is t re n a s vo j im 
p u t o v a n j i m a za T r s t i Pa r i z p o p a r t i j s k i m pos l o v ima . Zatečen i zvanred­
n o m l j epo tom B r i j u n a , v j e rova tno je već tada , 1947. godine, don i o od lu ­
k u d a se n a n j i m a i nas tan i . Z a n i m l j i v je j e d a n detal j s toga p r v o g pos je ta 
B r i j u n i m a . D o k je d r u g T i to , za j edno s p r a t n j o m razg ledavao otoke, up­
ravo su u p u l s k u l u k u up lov l j ava l e t r i k r s t a r i c e i j e dan razarač američke 
f lote (Pu la je, na ime , tada još b i l a p o d savezničkom upravom) . T i t o je 
to dugo p r o m a t r a o , a o n d a se o b r a t i o Moši P i jade : »Dobro, J a n k o , dok l e 
će o v i b i t i u P u l i ? — »E, druže S t a r i , znaš t i n j i h , te ovamo , te o n a m o , 
razvlače, izvlače se. M i se b o r i m o , b o r i m o , je l i t ako drugovi?« — o b r a t i 
se sada Mose P i j ade s v i m a k a o d a traži pomoć. — »Ti reče, J a n k o , da 
se bor i t e , a j a kažem, m i ćemo se i z b o r i t i ! Šta on i i m a j u da traže ovdje? 
Neće dugo, to i m j a kažem! Ovaj g rad , ovaj n a r o d u I s t r i je zaslužio da 
živi s n a m a u zajedništvu! I m i ćemo m u to i z bo r i t i , r a zumi j e se, za­
j e d n o s n j i m a . O n to, k a k o ne tko danas reče i zaslužuje.« 
T i t o je ponovo došao n a B r i j u n e 1949. godine. O d t ada nada l je i z 
vode se r adov i k o j i t r eba da o d B r i j u n a stvore d r u g u n jegovu rez iden­
c i j u . G o d . 1953. završene su B i j e l a v i l a i V i l a B r i o n k a , p a je posta jao 
r e a l a n uvjet z a pos j e tu i b o r a v a k v i s o k i h s t r a n i h državnika. Uređuje 
se f l o r a i f auna n a o t o c i m a i obogaćuje n o v i m p r i m j e r c i m a . U t o k u t i h 
r a d o v a došlo se i do b r o j n i h arheoloških otkrića, k o j a su p o m n o ču­
v a n a i proučavana. 
O d životinja ko je je T i t o dob i vao n a p o k l o n o d s t r a n i h državnika, 
s v o j i h i j ugos l a vensk ih p r i j a t e l j a , na B r i j u n i m a su nas ta la t r i m a n j a 
zoološka v r t a i čuveni b r i j u n s k i sa fa r i . 
O s i m b i l j nog i životinjskog svi jeta, B r i j u n i su pos ta l i i svo jevrsna 
k u l t u r n a r i z n i c a ; o t vorena su t r i muze j a : Arheološki, P r i r o d o s l o v n i i E t ­
nog ra f sk i . P o d i g n u t i su b r o j n i spomen i c i , a p ros to r i j e u v i l a m a ukrašene 
s u d j e l i m a na jpo zna t i j i h s l i k a r a i z c i je le zeml je . 
Zahvaljujući u ve l iko j m j e r i o s o b n o m in t e r esu i za lagan ju preds jed­
n i k a T i t a , danas s u B r i j u n i i z n a d svega v e l i k a turistička i spomenička 
a t r a k c i j a , pozna ta ne samo u našoj z e m l j i nego i u sv i j e tu . N e m a n a 
sv i j e tu tako ma l e površine s t o l i k o p r i r o d n i h , k u l t u r n i h i d u h o v n i h v r i ­
j e d n o s t i kao što je n a o v i m i s t a r s k i m o t o c ima . 
T i t o ni je želio d a B r i j u n i b u d u strogo njegova za tvorena rez idenc i ja . 
Već o d početka na B r i j u n i m a borave na o d m o r u i r a d n i m dogovor ima 
m n o g i naši l j u d i ne samo iz političkog v r h a zeml je već iz s v ih r e p u b l i k a . 
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Delegaci je naših r a d n i k a i građana gotovo s u svakodnevna po java n a 
B r i j u n i m a k a d a je T i t o t a m o bo rav i o : do laze r a d n i c i , o m l a d i n a , p i o n i r i , 
vo jne delegacije. A p r eds t a vn i c i Istre i S l o v enskog p r i m o r a j b i l i su oso­
b i t o česti gost i . 
Nepos r edno n a k o n d o l a s k a n a otok, 31. 3. 1949, T i t o je p r i m i o pred­
s tavn ike novooslobođenih k r a j e v a da b i t ako , n a na jnepos redn i j i način, 
os j e t i o raspoloženje n a r o d a u t i m k r a j e v i m a , sagledao n j ihove p rob l eme i 
p r e k o toga susre ta n a n e k i način još čvršće i h povezao s m a t i c o m z e m l j o m 
o d ko je s u t ako dugo nepravedno b i l i o t r g n u t i . B i l o je o k o 150 pred­
s t a v n i k a iz s v i h k ra j e va Is t re , S l o venskog p r i m o r j a , R i j eke , Z a d r a i L a ­
stova . T i t o je govor io o p l a n o v i m a za n a p r e d a k t i h kra j eva , o p l an i r a ­
n j u i zgradnje t vo rn i ca , pu tova , tune la k r o z Učku, o b r a t s t v u i j e d in s t vu 
ko j e t reba r a z v i j a t i među H r v a t i m a , S l o v e n c i m a i T a l i j a n i m a na o v o m 
području: 
» . . . Naša je želja i m i ćemo r a d i t i u t o m p r a v c u da i t a l i j ansko 
stanovništvo I s t re i S l o v enskog p r i m o r j a uživa sva p rava k o j a i m a j u i 
o s t a l i naši n a r o d i , da s t v o r i m o ovdje j e d n u za j edn i cu između H r v a t a , 
S l o venaca i T a l i j a n a . . . « 
S j ed in j en i k ra j e v i b i l i s u s ta ln i p r edme t T i tove br ige . Još mnoge de­
legaci je n a k o n ove prve do laz i l e su na B r i j u n e , i s vak i je pu t d r u g T i t o 
pokazao i zuze tno zan iman je z a život u o v i m k ra j e v ima , a također i do­
b r o poznavanje p r i l i k a . Do la z i l e su delegaci je Jugos lavenske zone S T T , 
i s t a r s k i h svećenika za ko je j e poznato da s u v e l i k i m d i j e l om b i l i n a stra­
n i N O B - a , p r eds t a vn i c i g rada Pu l e i b r o j n i h i s t a r s k i h k o m u n a , delegaci je 
p o m o r a c a , lučkih i brodogradilišnih r a d n i k a , Ta l i j anske un i j e za I s t r u 
i R i j e k u , l a b i n s k i h r u d a r a , l i s t a »Glas Istre« , p i o n i r a , žena, i još mnoge 
druge . 
K a d a je r a s p i s a n za j am z a Učku, d r u g T i t o je dao svoj o sobn i ne­
p o v r a t n i p r i l o g , a g r a d i t e l j i m a je s B r i j u n a u p u t i o t e l eg ram i o n d a k a d a 
j e Učka p rob i j ena , 14. 5. 1978. godine. 
P r eds j edn ik T i t o p r o b o r a v i o je n a B r i j u n i m a zna tan d i o svoga 
bogatog života i rada , političkog i državnog d je lovanja , p a je p r e m a 
t ome i samo otočje t ime d o b i l o n a v r i j ednos t i . B r i j u n i s u d o b i l i sv jetsko 
značenje. P r e k o 250 s t r a n i h državnika, de legac i ja političara, naučnika i 
u m j e t n i k a došlo je n a B r i j u n e i pon i j e lo s n j i h s l i k u naše zeml je . 
P r v u s t r a n u de legac i ju T i t o je p r i m i o n a B r i j u n i m a 1949. godine. 
T o je b i o američki književnik s lovenskog p o d r i j e t l a L u j Adamič i g rupa 
o d šest f u n k c i o n a r a američke Va lasove p rog res i vne s t ranke . L u j Adamič 
b i o je j e d a n o d o n i h Jugos l avena u A m e r i c i , p o r e d N i k o l e Tesle , Z l a t k a 
Balokovića i d r u g i h , k o j i s u z a v r i j eme r a t a i n f o r m i r a l i američku i svjet­
s k u javnost o p r a v o m s t an ju s t va r i u Jugos l a v i j i , te o r gan i z i r a l i masovno 
p r i k u p l j a n j e pomoći za N O B u zeml j i . 
Ono što se dogod i lo n a B r i j u n i m a 18. i 19. 7. 1956. ostat će t ra jna 
v r i j ednos t i obilježje j edne nove koncepc i j e , r e k l i b i s m o j edne nove epo-
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he u međunarodnim odnos ima . T i h dana je, na ime , n a B r i j u n i m a uda ­
r e n temel j T i t ovo j f o r m u l i nesvrs tavan j a . T a d a s u n a B r i j u n i m a bo ra ­
v i l i p r eds j edn ik E g i p t a N a s e r i p r em i j e r Ind i j e N e h r u . T r o j n i ra zgovor i 
t r a j a l i su d v a dana , 18. i 19. s rpn j a , p a se t i d a t u m i u z i m a j u k a o rođen­
dan nes tv rs tanos t i . O d te godine B r i j u n i pos ta ju g lavno središte j edne 
o d najvećih b i t a k a za i z g r adn ju novog sv i je ta n a p r i n c i p i m a nesvrstava-
n ja , matična l u k a m i r a . 
Interes k o j i je u sv i j e tu pobuđen t r o j n i m s a s t a n k o m n a B r i j u n i m a 
b r z o se raširio k a o luč k o j a je s v o j im sv j e t l om počela privlačiti sve više 
i više zema l ja . U Jugos l a v i j u do laz i sve više državnika d a čuju T i t o v a 
razmišljanja. Jugos lav i j a i n j e z in p r eds j edn ik dob i va ju o g r omno svjet­
sko značenje i p r i znan je . 
Sv j edoc i T i t o v a b o r a v k a n a V a n g i k a z u j u da je u njegovoj radno j 
sob i najduže gor je lo sv jet lo o d s v ih o s t a l i h službenih m j e s t a n a o t o k u . 
A n a k o n toga — rano usta janje i r a d n i r i t a m i energ i ja k o j a začuđuje 
i zad iv l ju je . 
U z a sve pos love , T i t o j e na laz io v r emena i za o d m o r , za duhovno i 
k r ea t i vno d je lovanje . A za to je o tok V a n g a b i o na jpogodn i j i p ros t o r . 
O s i m male plantaže v inog rada i m a n d a r i n k i , te cv j e tn jaka , T i t o j e n a 
V a n g i pos jedovao i m a l u mehaničku r a d i o n i c u , f o to labora tor i j i »Vino-
teku«. Često se i s am znao zabav i t i p o s l o m n a plantažama, u v i n a r s k o m 
p o d r u m u , o k o cvijeća. S o s o b i t i m je p o n o s o m znao p o n u d i t i svoje go­
ste v i n o m i z svoga p o d r u m a , čuvenom »ružicom«. P o svome p r v o m rad­
ničkom z a n i m a n j u d r u g T i t o je b i o meta lac , i t i j e k o m c i je loga svog 
života vraćao se s t r o ju i me ta lu , d a od njega nešto ob l i ku j e . Z n a o je s 
fažanskim r i b a r i m a od l a z i t i u r i bo l ov , l o v i t i , dugo p l i v a t i , j aha t i . 
N a d u g i m Šetnjama p o o t o k u , susretao je r a d n i k e k o j i s u t u b i l i 
zapos l en i , v o jn ike , l jude iz os i guran ja . S a s v a k i m od n j i h b i zastao, po­
pričao, ne samo o p o s l o v i m a nego i o n j i h o v i m ob i t e l j ima , p r o b l e m i m a . 
Iz njega je zračila l j udskos t i p r i snos t k o j a je u t r e n u oslobađala obične 
l jude o d t reme i zbun jenos t i . M i l e Kajganić iz V r g i n m o s t a , konjušar n a 
B r i j u n i m a , kaže: » . . . D r u g T i t o je osvajao l jude s vo j om neposrednošću. 
M i s l i m da i m a m a l o državnika takvog f o r m a t a k o j i se zaustave i r u k u ­
j u s r a d n i c i m a p r l j a v i h r u k u . . . S n j i m a se mog l o o tvoreno razgovara t i 
o s vemu. J a s a m kočijaš, a l i on je sa m n o m razgovarao kao da s a m j a 
j a k o važna osoba n a o t o k u . O n ni je sa m n o m razgovarao samo o ko­
n j i m a , već i o m e n i samome, o mo j o j ob i t e l j i , o m o m k r a j u . . . T a k o , 
tako — znao je reći d r u g T i t o — Kordunaši s u čvrsti l j u d i , d o b r i b o r c i . . . 
Znate, T i t o je b i o čovjek k o j i j e više vo l i o slušati nego govor i t i . A l i , k a d a 
je nešto r ekao — eh, to je b i l o ono p ravo : k r a t k o , j asno , bez uv i j an j a i 
f r a za . . . « 
Pos l j edn je l jeto ko je j e T i t o proveo n a B r i j u n i m a b i l o je 1979. godi­
ne. I ako ga je već tada počelo i zdava t i zdrav l j e , i to je l je to b i l o p l o d n o 
poput s v ih o s t a l i h . P r i m i o je pos l jednje goste, državnike. Z a d n j i gost na 
B r i j u n i m a b i o je p r eds j edn ik A d m i n i s t r a t i v n o g vijeća G v i n e j a B i s a o L u i s 
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K a b r a l . P r i j a te l j s t vo između d v i j u z ema l j a uspos tav l j eno je još k a d a se 
G v i n e j a B i s a o b o r i l a z a svo ju s l obodu , a sada, k a o r a v n o p r a v n i član ne­
s v r s t a n i h zemal ja , b o r i se zajedno s našom z e m l j o m za nesv r s t anu po­
l i t i k u i m i r . B r i j u n i su t o m z a d n j o m pos j e t om dokaza l i još j e d n o m 
da s u izvorište nesvrs tavanja , a Jugos lav i j a će to i os ta t i . 
B e z ob z i r a n a to kakve će sadržaje u budućnosti pružati, B r i j u n i će 
sačuvati t r a jnu u s p o m e n u na svoga najvećeg i najdražeg s tanovn ika . 
T I T O U I S T A R S K I M K O M U N A M A 
Boraveći t r i desetljeća n a B r i j u n i m a , d r u g T i t o je više od 50 p u t a 
od laz io s o t oka u posjete p o j e d i n i m d i j e l o v ima Istre . Tako je pos je t io 
P u l u , Poreč, R o v i n j , U m a g , Bu j e , Rabac , Rašu, L a b i n , M e d u l i n , F r a t a r s k i 
o tok , Pa z in , L i m s k i k a n a l , V r s a r , C r v e n i otok, neke i po više pu ta . O d 
19 općina u Za j edn i c i općina R i j e k a , pos je t io je 17. 
Opa t i j a . D a n k a d a je T i t o p r v i pu t s tup io n a t l o Is t re b i o je 23. 10. 
1946. godine, a O p a t i j i je p r i p a d a l a čast d a b u d e p r v i i s t a r s k i g rad k o j i 
će ugos t i t i d ruga T i t a . Taj se pos jet zb i o u v r i j eme složene političke s i ­
tuac i je između I ta l i j e i Jugos lav i j e , k a d a p i tan je razgraničenja između 
d v i j u zema l ja još n i j e b i l o riješeno. S toga je taj pos jet b i o značajan po­
litički i d i p l o m a t s k i potez. D r u g a T i t a je po zd rav i o i na j s t a r i j i i s t a r s k i 
književni V i k t o r C a r E m i n , k o j i je u svojoj z d r a v i c i , između ostalog, 
r ekao : »Naš m i l i druže Maršale! V i ste j ednoga dana , u v r i j eme k r vavog 
kreševa, d o v i k n u l i sv i j e tu — Tuđe nećemo — svoje ne damo ! N a te 
riječi d r h n u l a je čitava Is t ra . D r h n u l o je i mo j e s ta ro srce. S v i s m o m i 
b i l i sv jesn i da se o n a k r i l a t a riječ našeg Maršala tiče u p r v o m r e d u nas 
I s t rana , naše drage, porob l j ene Is tre , naše slobode.« 
G o d . 1953, k a d a su odnos i s I t a l i j o m b i l i n a najnižoj točki, d r u g T i t o 
je opet pos je t io O p a t i j u . G o d . 1955. u Opa t i j i j e b i o čak t r i pu ta , 1956. 
d v a p u t a , 1957. d v a pu ta , 1958, 1959, 1960, 1961, 1965. god. po j e d a n pu t , 
1966. dva pu ta , 1967, j edanput , te j edanpu t 1970. godine, k a d a je p r i ­
sustvovao i o t v a r a n j u međunarodnog a e r o d r o m a n a K r k u . 
P r i l i k o m t i h pos je ta d r u g T i t o je često u O p a t i j u dovod io svoje goste 
s trane državnike, najčešće na p r o p u t o v a n j u za B r i j u n e , a znao je t ada 
p r i m i t i i delegaci je iz I s t re i d r u g i h obližnjih k ra j e va . I t u , kao i svugdje 
gdje b i do laz io , u v i j ek b i uspos tav io srdačan k o n t a k t , ne samo sa službe­
n i m o sobama nego i sa s t a n o v n i c i m a opa t i j ske k o m u n e , m n o g o b r o j n i m 
gos t ima Opat i je , te s r a d n i c i m a u r a d n i m o rgan i zac i j ama ko je b i posje­
t io . U v i j e k se z an imao za razvoj t u r i z m a i po t i cao n a više i bo l je . 
Buje. M e m o r a n d u m o sug lasnost i o S l obodno j T e r i t o r i j i T r s t a , pot­
p i san 5. 10. 1954, k o j i m je Jugos l av i j i p r i p a l a Z o n a »B « toga t e r i t o r i j a , 
i ako t e r i t o r i j a lno nepovo l j an z a nas , značio je p r i znan j e međunarodnog 
položaja Jugos lav i j e . Pos je ta T i t a novos j ed in j en im k r a j e v i m a b i l a je, 
stoga, čin međunarodnog značenja. 
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N a k o n ve l i koga na rodnog m i t i n g a u K o p r u , praćen oduševljenim po­
k l i c i m a duž pu ta , d r u g T i t o je pos je t io B u j e 21. 11. 1954. godine. T o m 
je p r i l i k o m rekao : 
»Ovdje, na o v o m te renu H r v a t s k e , H r v a t i t r eba da žive s T a l i j a n i m a , 
is to o n a k o kao što u K o p r u t r eba da žive S l o venc i s T a l i j a n i m a , u brat ­
s t v u i s l o z i na j edno j k lasno j o snov i i ne negirajući nac iona lne e lemente, 
nac i ona lno obilježje, da nađu p u n u mogućnost zajedničkog života s je­
d n i m j ed ins t v en im c i l j em , k o j i ne poznaje nac iona lne granice , a to j e 
ostvaren je socijalizma.« 
N a k o n govora, T i t o je p r i m i o d i p l o m u počasnog građanina B u j a 
k o j u m u je dod i j e l i o Općinski n a r o d n i odbor . 
Labin. Labinštinu je d r u g T i t o pos je t io više pu ta . Zas luge l a b i n s k i h 
r u d a r a T i t o je osob i t o c i j en io i često is t i cao . U p o s l i j e r a t n i m god inama 
izgradnje , ug l j en raških r u d a r a b i o je značajan s i r o v i n s k i i energetsk i 
po t enc i j a l . Razvo j raškog r u d a r s t v a d r u g T i t o je po t i cao i o s o b n i m i n c i -
j a t i v a m a ; tako je, p r im j e r i c e , već 2. 2. 1948. po tp i sao rješenje o kons t i tu ­
i r a n j u I s t a r s k i h ug l j enokopa »Raša«. 
Više pu ta s u delegaci je I s t a r s k i h ug l j enokopa borav i l e k o d d r u g a 
T i t a , b i l o n a B r i j u n i m a , b i l o u Beog radu . 
D r u g T i t o je često odavao p r i znan j e r u d a r i m a Labinštine u v i d u od­
l i k o v a n j a i p r i znan j a . 
O d s v ih načina k o n t a k t i r a n j a s Labinštinom, s v a k a k o su najznačaj­
ni je njegove posjete tome k r a j u . T i t o je Labinštinu pos je t io u k u p n o pet 
p u t a . 
P r v i put , 11.5 . 1958, pos j e t i o je Rašu. 
P r i l i k o m svoga drugog pos je ta , 15 6. 1958, k a d a se s l a v i l a 150-obljet-
n i ca r u d a r e n j a u Labinštini, u govoru p r e d o k o 50 000 građana, rekao j e : 
»Kad su pr i j e 150 god ina r u d a r i i r a d n i c i Is t re počeli ovdje p o d ze­
m l j o m da rade, n i s u mog l i n i san ja t i , d a će doći generaci ja , k o j a će sa­
m a gospodar i t i o v i m r u d n i c i m a , k o j a će sama ovdje u p r a v l j a t i i sama, 
po svo jo j v las t i to j v o l j i s t va ra t i svoj b o l j i život.« 
D r u g T i to je 19. 8. 1964. pos je t io živopisno turističko mjes to Rabac , 
a 13. 9. 1967. n a k r a t k o se zaustav io n a v i d i k o v c u u P l o m i n u . 
K a d a je T i t o pos l j edn j i pu t bo rav i o n a Labinštini, 1. 5. 1971. s lav i la 
se 50-obl jetnica L a b i n s k e r e p u b l i k e i bune se l j aka n a Proštini. T o m 
p r i l i k o m je r ekao : »Posebno želim da se o b r a t i m v e t e r an ima k o j i s u 
ovdje , p r i j e 50 god ina , počeli, t ako rekuć, da pos tav l j a ju tok jedne nove 
epohe, t j . samouprav l j an ja . Prošlo je o d tada, kao što r e k o h , 50 god ina 
i m i tek danas o s t va ru j emo ideje ko je s u rasle u radničkoj k l a s i i k o j i 
s u f i k s i r ane u marksističkoj n a u c i . S ovog mjes ta j a m o r a m reći da 
r u d a r i , uključujući i današnju generac i ju r u d a r a i o m l a d i n u , z b i l j a mo­
gu b i t i ponosn i n a te t rad ic i j e i ono što se na n j ihovo j osnov i danas os­
tvaruje.« 
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P a z i n . D r u g T i t o je pos j e t i o Paz in 14. 6. 1953. godine. T a d a se pros­
l a v l j a l a 10-obljetnica oslobođenja Is tre o d ta l i j anske okupac i j e , a isto­
dobno se svečano o tk r i vao s p o m e n i k V l a d i m i r u G o r t a n u , b o r c u z a slobo­
d u Istre, ko jega su t a l i j a n s k i fašisti 1929. god. s t r i j e l j a l i u P u l i . 
Veličanstvena pros lava , n a kojo j je sud je lova lo o k o 100 000 l j u d i , 
ne samo i z I s t re nego i i z R i j eke , H r v a t s k o g p r i m o r j a , G o r s k o g ko ta ra , 
S loveni je , održavala se u B e r m u , r o d n o m se lu V l a d i m i r a G o r t a n a . 
G o d i n a 1953. b i l a je k r i z n a u o d n o s i m a I ta l i je i Jugos lav i j e . T i m po­
v o d o m d r u g T i t o je rekao : 
»Ht io b i h u vez i s t i m o d m a h da kažem da je to što v i ovdje danas 
posto j i te , što govor i te s v o j i m j e z i k o m i što se i pos l i j e 13 v j ekova na­
laz i te t u , snažni da vas ne b i mog la s l o m i t i n i k a k v a s i l a , d a je sve to 
dokaz k o l i k o je apsu rdno što se danas još postav l ja zaht jev z a o v o m 
našom te r i t o r i j o m , za o v i m našim k r a j e v i m a . . . H i s t o r i j s k a je činjeni­
ca da smo m i t u b i l i , d a s m o t u osta l i i d a ćemo osta t i t u . Ne , m i se ne­
ćemo da t i odavde. M i ne tražimo ništa n j ihovo , a l i m i naše, k a o što smo 
sto p u t a k a z a l i ne možemo i nećemo da t i . A k o nešto m o r a m o žr­
tvova t i , n e k a to onda b u d e ne za imperijalističke apet i te , nego z a sre­
ću naroda.« 
P u l a . K a d s u B r i j u n i , u neposrednoj b l i z i n i Pu le , pos t a l i j e dno o d 
n j egov ih n a j o m i l j e n i j i h boravišta, građani Pu l e su često i m a l i p r i l i k u 
da sus r e tnu d r u g a T i t a . Dvadese tak p u t a je p r eds j edn ik do laz io u g rad 
čiji j e b i o počasni građanin. 
U p o v o d u p r i m a n j a z l a tnog ključa g rada , 17. 4. 1972, P r eds j edn ik je 
r ekao : »Ja s a m n a pe r i f e r i j i vašeg grada, j a s a m takorekuć vaš građanin, 
v e oma često s a m ovdje . . . K a d sam p r v i pu t došao ovdje, r ekao sam 
d a ću os ta t i t u . . . Mene v e o m a raduje što se P u l a v e oma b r z o ra zv i j a . . . 
I t u zb i l j a v l a d a j edan d r u g a r s k i , socijalistički d u h . . . J a s a m uv jeren 
d a m o g u da o d e m i danas, a da će se i da l je ići p u t e m k o j i su naši l j u d i 
z a c r t a l i k r v l j u i s vo j im u p o r n i m r a d o m . . . « 
Još p r i j e »službenog« početka T i tove po l i t i k e nesvrs tavanja , T i t o je 
baš u P u l i 1955. god. i zgovor io povi jesne riječi koje su nagov i jest i le tra j ­
no opred je l j en je u van jsko j p o l i t i c i , što ga s l i j ed imo sve do danas: »Svi­
jet se može s t ab i l i z i r a t i s a m o p u t e m ak t i vne koegzistenci je , a ne po l i t i ­
k o m ideološke podje le sv i j e ta n a b lokove . M i upo rno s to j imo n a s t ran i 
o n i h k o j i su b i l i za m i r . M i smo mnogo p u t a dava l i p r i m j e r pos to janos t i 
u toj b o r b i za m i r i us t r a jno os ta l i n a s t r a n i ko j a je b i l a za to, da se 
r a z n i međunarodni p r o b l e m i riješe m i r n i m p u t e m . . . « 
Često je d r u g T i t o do laz i o u posjet r a d n i c i m a p u l j s k i h r a d n i h ko­
l e k t i v a : »Uljanik«, »Boris Kidr ič « , »3. januar« i t d . D r u g T i t o je posje­
t i o i n e k a se la u o k o l i n i P u l e ; Pero j , B a n j o l e , M e d u l i n i Fazana . U se­
l u Pero j , p o r e d česme n a t r gu , u znak sjećanja p o d i g n u t a je k a m e n a 
ploča n a ko jo j piše: »Ovaj je vodovod izgrađen ličnom b r i g o m preds jed-
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n i k a F N R J J o s i p a B r o z a T i t a za što m u je n a r o d P e r o j a ne i zmje rno za­
hvalan.« 
K a o v e l i k i p o k l o n i k f i l m a , gotovo svakog l je ta P r eds j edn ik je p r i ­
sustvovao svečanom o t va ran ju f i l m s k o g fes t iva la u P u l i , čiji je b i o po-
p rov i t e l j . 
Rovinj. Budući da je R o v i n j najbliži- o b a l n i g r ad i z van t e r i t o r i j a 
otočja B r i j u n i , to j e P r e d s j e d n i k u omogućavalo da p o n e k a d učini k r a t a k 
pos je t tome gradiću, često i i z v an službenih i p r o t o k o l a r n i h običaja. Ta­
d a b i neposredno do laz io u d o d i r sa s t anovn i c ima : r a d n i c i m a , r i b a r i m a , 
se l j ac ima , j e d n o s t a v n i m i p r i r o d n i m l j u d i m a k a k a v je zapravo i s a m b i o . 
U r a z d o b l j u o d 1954. do 1978. god. d r u g T i t o je 9 p u t a pos je t io Ro­
v i n j . Međutim, p r v i službeni susret s r a d n i m l j u d i m a R o v i n j a i m a o je 
i p r i j e , još 1949. godine, k a d a je n a B r i j u n i m a p r i m i o de legac i ju r adnog 
k o l e k t i v a »Istarskih boksita«. U to doba ekonomske b l okade , s i rov ine , a 
pogo tovu rude , ima l e su k a p i t a l n o značenje za p r i v r e d n u nezav isnost 
Jugos lav i j e . P l a n i r a n o je da se s p r v i m petogodišnjem p l a n o m s t v o r i pot­
p u n o nova a l u m i n i j s k a i n d u s t r i j a , te da se i z vo zom r u d a u zapadne ze­
m l j e olakšaju ve l ike teškoće ko je s u nastale b l o k a d o m . Zb og toga 
je b i l o r a z u m l j i v o zan iman je d r u g a T i t a za taj ko l ek t i v . N a k r a j u razgo­
v o r a delegat i s u obećali da će 15 dana p r i j e r o k a izvršiti svoj godišnji 
p l a n k o j i je u t v r d i l o M i n i s t a r s t v o rada , i t ime , k a k o je r ekao d i r e k t o r 
poduzeća, da t i »odlučan odgovor s v i m a k o j i k l eve ta ju našu zemlju.« 
P r v i pu t u posjet R o v i n j u d r u g T i t o je došao i znenada , a l i u t i l i 
čas c i j e l i je R o v i n j b i o na nogama . B i l o je to 15. 8. 1954. godine. T a d a 
je obećao d a će pos j e t i t i B o l n i c u za liječenje tube rku lo ze k o s t i j u , i to 
je i učinio 5 d a n a kasn i j e . Idući posjet zb io se 25. 8. 1957, a u duštvu v i ­
sokoga s t ranog gosta d rug T i t o je došao u R o v i n j i 8. 7. 1958. S n j i m je 
b i o p r eds j edn ik U A R G a m a l A b d e l Nase r . K a d je došao iduće, 1959. go­
d ine , r o v i n j s k i i porečki r i b a r i i m a l i su nesvakidašnjeg gosta: d r u g T i t o 
j e za jedno s n j i m a r i b a r i o n a L i m s k o m k a n a l u . D a n a 24. 8. 1959. s n j i m 
je u gos t ima b i o e t i opsk i ca r H a i l e Se lass i je , 6. 4. 1965. p r eds j edn ik Tu ­
n i s a H a b i b B u r g i b a a 25. 9. 1968. ponovo je b i o H a i l e Selassi je . Pos l i j ed -
n j i pu t po zd rav i o je građane R o v i n j a u n j ihovo j s r e d i n i 2. 5. 1978. go­
d ine . 
D r u g T i t o je o sob i tu pažnju i skaz ivao t a l i j a n s k i m b o r c i m a k o j i s u 
se b o r i l i u r e d o v i m a N O V - a . T a k o je 1954. godine u p o v o d u 10-obljetnice 
o sn i van j a B a t a l j o n a »Pino Budicin« o d l i k o v a o taj b a t a l j o n O r d e n o m za­
sluge za n a r o d I s tupn j a »zbog ve l i kog k o l e k t i v n o g junaštva i i z u z e t n i h 
zas luga stečenih u t o k u bo rbe p ro t i v nepr i j a te l j a , z a oslobođenje ze­
ml je « . 
G o d . 1962. d r u g T i to je proglašen počasnim građaninom g rada Ro­
v in j a . 
Poreč. U Poreč je d r u g T i t o znao češće i i znenada nav ra t i t i u kraćim 
i z l e t i m a b r o d o m s B r i j u n a . P r v i pu t je to b i l o 18. 8. 1954, k a d a je v la-
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da l o posebno raspoloženje j e r j e u to v r i j e m e još t ra ja la napetost o k o 
S l obodne Te r i t o r i j e T r s t a , a p regovor i u L o n d o n u p r i v o d i l i se k r a j u . Da ­
n a 3. 8. 1963. ponovo se g r a d o m p ron i o g las: »Stiže d r u g T i to ! « . Ponovo 
s u ga dočekale tisuće r a zd ragan ih građana i gos t i ju k o j i s u se tada 
za tek l i u Poreču. G o d . 1965. P r eds j edn ik je u d v a nav ra ta došao u Poreč 
zajedno sa s v o j i m gos t ima. P r v i pu t je to b i o p r eds j edn ik Gv ine je S e k u 
Ture , a d r u g i p u t maršal Sov j e t skog Saveza A n d r e j J e r emenko . Stanov­
n i c i Poreča n i s u s l u t i l i d a je p r eds j edn ikova pos je ta 26. 12. 1977. b i l a 
i pos l j edn ja . 
P r i l i k o m svake o d t i h pos j e ta d r u g T i t o se živo z an imao za razvoj 
općine Poreč, a naročito za razvo j t u r i z m a . 
* * * 
M i s l i m d a b i za k ra j b i l e na j p r i k l adn i j e riječi i s t a r skog revo luc io­
n a r a i p j e s n i k a Zvane C rn j e ko je govore o s u d b i n s k o j povezanost i Is­
t re i crvene n i t i T i t o v a života i bo rbe : 
» . . . S u d b i n a m u k o t r p n e Is t re j av l j a se k a o nezaob i l a zn i e lement u 
g l oba lu T i tove m i s l i , a iz da l jn j eg razvo ja događaja pozna to je da je 
b o r b a za oslobođenje Istre, u p r a v o na p o d l o z i i n a i d e j n i m pre tpos tavka­
m a T i tove nacionalno-političke strategi je, uvrštena među temel jne c i ­
l jeve jugos lavenske revo luc i j e . . . D a s u o d ustaničkih d a n a 1941. do 
O s i m a T i tove strataške, političke i d i p l o m a t s k e proc jene b i l e u t o m 
pog l edu (m is l i se n a »istarsko pitanje«) p r e s u d n e i odlučujuće, to ne 
t r eba posebno dokazava t i . B e z T i tovog osobnog ud j e l a u razrješavanju 
r e v o l u c i o n a r n i h , v o j n i h i državničkih p r o b l e m a , n a i s t a r s k o m f r on tu 
i m p e r i j a l i z a m ne b i u s t u k n u o . T o je n eo spo rna pov i j esna činjenica. Me­
đutim, m a l o je t k o zapaz io d a se u genezi r e vo luc i onarne m i s l i J os ipa 
B r o z a T i t a I s t r a j a v l j a kao po l i g on na k o j e m s u u k o n t e k s t u međuna­
r o d n i h o d n o s a iskušane zasade one njegove p o l i t i k e , k o j a j e u posl jerat-
n i m decen i jama p r e r a s l a u p r v o r a z r e d n i s v j e t sk i f enomen . . . Za r n i j e 
J o s i p B r o z , baš u vez i s I s t r o m , f o r m u l i r a o i ovo d rugo v e l i ko načelo svo­
je f i lozof i je i svoga viđenja bo l j eg sv i jeta: Tuđe nećemo, a svoje ne da­
mo?« O b a s u ta načela osnov ice mode rnog političkog mišljenja u un i ­
v e r z a l n i m razmjerima.« 
8. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A Z A D A R 
F r a n e Ivković, H i s t o r i j s k i a r h i v Zadar , Žrtava fašizma b.b. 
P r v o r a z r e d n i h i z vo ra z a »Svjedočanstvo o T i t u u našim a r h i v i m a 
1945—1980« u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u n e m a , n i t i i h i m a u d r u g i m 
ins t i tuc i j ama , društveno-političkim za j edn i cama i o r gan i zac i j ama koje 
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p o k r i v a naš A r h i v . U m u z e j u posto i j s amo fo togra fsk i m a t e r i j a l vezan 
za b o r a v a k d r u g a T i t a u p o j e d i n i m m j e s t i m a . Stoga ćemo se u o v o m 
r a d u ograničiti samo na kronološki p r i k a z b o r a v k a d r u g a T i t a u našem 
k r a j u . 
P r i k a z se sas to j i o d dva d i j e la . U p r v o m je p r i k a z a n bo ravak d ruga 
T i t a u Z a d r u i n jegovu širem području ko je danas obuhvaća pet općina: 
Zadar , B i o g r a d n / m , B e n k o v a c , Obrovac i Pag , a u d r u g o m d i j e l u Ši­
ben ik i njegov k r a j , zahvaćajući još područje općina K n i n a i Drniša. 
P O S J E T D R U G A T I T A Z A D R U I O K O L I C I 
P r i j e nego što je d r u g T i t o p r v i pu t pos j e t i o Zadar , b i l a je delegaci ja 
Z a d r a i B e n k o v c a k o d njega u B e o g r a d u 12. siječnja 1951. godine. Oda­
zivajući se p o z i v u te delegaci je T i t o je p r v i pu t pos je t io Z a d a r 17. sr­
p n j a 1951. godine. St igao je u Zada r u p r a t n j i v i s o k i h p a r t i j s k i h i držav­
n i h r u k o v o d i l a c a , iskrcavši se na zadarsko j Radničkoj oba l i o k o 9,30 sat i . 
O s i m p r e d s t a v n i k a g r ada Z a d r a dočekali s u ga i p r eds t a vn i c i k o t a r a 
Zadar -kopno , Zadar -o toc i i k o t a r a Benkovac . Pješice su se u p u t i l i pre­
m a z g rad i G r a d s k o g na rodnog odbo ra , praćeni p o z d r a v i m a n e k o l i k o t i ­
suća građana. T i t o je odlučio, i a k o to n i j e b i l o predviđeno, da se ob­
r a t i Z a d r a n i m a kraćim govo rom. I z raz io je žaljenje što već p r i j e n i je 
pos je t io Zadar , k o j i j e n a k o n 25 god ina vraćen m a t i c i z em l j i . I z raz io 
j e uv jerenje d a će Zadar , uz pomoć šire društvene zajednice, zaliječiti 
rane r a t a i opet pos ta t i j e dan o d najljepših gradova nove socijalističke 
Jugos lav i j e . I n a o vom s k u p u T i t o je i z jav io d a će u Z a d r u u s k o r o po­
četi i z g r adn j a većih poduzeća i željezničke pruge K n i n — Z a d a r . 
Pos l i j e govora P r e d s j e d n i k se o k o j e d a n sat zadržao u razgovo ru 
s p r e d s t a v n i c i m a n a r o d n i h v las t i , a p o t o m je razg ledao porušeni g rad 
i njegove znamen i t os t i . T o m p r i l i k o m pos je t io je samos tan sv. M a r i j e , 
k a t e d r a l u sv. Stošije, Arheološki muze j i Državni a rh i v (danas H i s t o r i j ­
s k i a rh iv ) . 
Dječjem d o m u »Vladimir Nazor« , u k o j i su b i l a smještena d jeca 
p a l i h bo raca , p o k l o n i o je 300 000 d i n a r a . O k o 15 sat i d r u g T i t o i os ta l i 
gost i n a p u s t i l i s u Zadar . 
D o slijedeće posjete d r u g a T i t a Z a d r u došlo je n a k o n dvi je godi­
ne. O k o 20 sa t i n a Radničku o b a l u p r i s t a l a je j ah ta »Jadranka«. N a k o n 
kraće šetnje T i t o je sv ra t i o u H o t e l »Beograd« , u k o j e m se zadržao oko 
po la sata, a z a t i m se prošetao o b a l o m do H o t e l a »Zagreb«, srdačno 
po zd rav l j an o d više tisuća Zad rana . U društvu građana zadržao se 
više o d j ednog sata, a z a t i m je s p r e d s t a v n i c i m a n a r o d n i h v l as t i pošao 
n a b r o d , gdje s u duže razgovara l i . T i t o i m je obećao pomoć u vez i sa 
što h i t n i j o m o b n o v o m porušenog Z a d r a . Slijedećeg dana u j u t a r n j i m 
s a t i m a pos je t io je G r a d s k i n a r o d n i odbo r i i n f o r m i r a o se o a k t u a l n i m 
p r o b l e m i m a Općine, a o k o 9 sat i n a p u s t i o j e Zadar . 
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Treći pu t je d r u g T i t o pos je t io Z a d a r s p r e d s j e d n i k o m U A R Nase-
r o m , 5. s r p n j a 1958. godine. S t i g l i su b r o d o m J R M »Galeb« oko 20,30 sa­
t i . V e l i k b ro j građana pozdrav i o je ne imare p o k r e t a nesvrs tanos t i . D v a 
s u se p r e d s j e d n i k a s Radničke obale u p u t i l i p r e m a ho t e lu »Zagreb«, 
gdje s u u l jetnoj bašti u društvu građana p rove l i n e k o l i k o sat i i raz­
govara l i sa z a d a r s k i m f u n k c i o n a r i m a o p r o b l e m i m a zada r skog k ra j a . Ho ­
tel su n a p u s t i l i o k o 22,30 sa t i i u p u t i l i se n a b r o d k o j i j e k r e n u o p r e m a 
B r i j u n i m a o k o 3 sata u noći. 
I slijedeći pos je t d r u g a T i t a Z a d r u b i o je u z n a k u angažiranosti z a 
jačanje p o k r e t a nesv rs tanos t i . Razaračem »Split« d r u g T i t o je doputo­
vao u Z a d a r s p r e d s j e d n i k o m v lade S u d a n a I b r a h i m o m A b đulom 15. sr­
p n j a 1960. u 11 sat i . A u t o m o b i l i m a s u k r e n u l i s Radničke obale, a po­
tom s u I s t a r s k o m o b a l o m i O b a l o m maršala T i t a došli do H o t e l a »Za­
greb«, gdje i m je priređen ručak. D v a p r e d s j e d n i k a m o t o r n i m s u čam­
c e m J R M . obišli i gradilište Masliničkog mosta . P o t o m s u u 13,30 sa t i 
n a p u s t i l i Zada r i i nas t a v i l i pu t J a d r a n s k o m m a g i s t r a l o m u p r a v c u 
R i j eke prolazeći k r o z r a z n a mjes ta i po zd rav l j an i o d na roda . 
Slijedeći posjet d ruga T i t a Z a d r u , i a k o neslužben, b i o je uve l i ko ra ­
d n i . P r eds j edn ik j e s d r u g i m v i s o k i m ličnostima st igao u Zada r 2. ko lo ­
voza 1960. oko 9,30 sat i . B r o d »Galeb« j e p r i s t ao n a Radničkoj oba l i , 
gdje s u d ruga T i t a o s i m p r e d s t a v n i k a Z a d r a dočekali i p r eds t a vn i c i B e n ­
kovca , B i o g r a d a n / m , O b r o v c a i k o t a r a Sp l i t . N a k o n susre ta s domaći­
n i m a i o s t a l im gos t ima P r eds j edn ik j e razg ledao g r ad i t o m p r i l i k o m 
pos je t io c r k v u sv. Krševana, c r k v u sv. D o n a t a i i s kop ine r i m s k o g fo­
r u m a , pokazujući v e l i k interes za proces n j ihove obnove i rev i ta l i zac i j e . 
N a k o n k r a t k o g p r e d a h a u H o t e l u »Zagreb« i r a zgovara s domaćinima 
d r u g T i t o je pos je t io T e k t i l n i k o m b i n a t »Boris Kidr ič « , gdje je razg ledao 
n o v u krep-končaonicu i s p r e d s t a v n i c i m a k o l e k t i v a razgovarao o n j iho ­
v u ra zvo ju . Z a t i m j e v i s o k i gost pos je t io ho t e l sko nasel je »Borik« gdje 
se in te res i rao za razvo j turističke p r i v r ede u z a d a r s k o m k r a j u . O k o 14,30 
sat i P r eds j edn ik se v ra t i o n a b r o d , gdje j e razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a 
zadarske i sus j edn ih općina, a p o t o m je napus t i o g rad . 
Šesti je pu t p r e d s j e d n i k T i t o pos je t io Zada r 10. ko l ovoza 1965, go­
dine stigavši p r e d z g r a d u Općinske skupštine u 10,30 sat i . N a N a r o d n o m 
t r g u srdačno ga je po zd rav i l o više tisuća l j u d i i na j odgovo rn i j i društve-
no-politički r a d n i c i Općine. U j e d n o s a t n o m razgovo ru P r eds j edn ik se 
in te res i rao z a p r i v r e d n i razvo j z adarske općine, pokazujući i zuze tno 
poznavanje zadarske s i tuac i j e , ocjenivši d a j e u zadarsko j općini stvo­
r ena d o b r a osnova z a d a l j i razvo j , a osob i to po l j op r i v r ede i t u r i z m a . 
T o m p r i l i k o m T i t o se in te res i rao z a poznato ustaničko mjes to Iž M a l i . 
Srdalčno ispraćen, P r e d s j e d n i k je b r o d o m »Galeb« o tputovao iz Z a d r a 
u 11,45 sat i . Z a d r a n i su ponovno srdačno i top lo dočekali svoga na jdra ­
žeg gosta 10. ko l ovoza 1966, k a d a je b r o d o m »Galeb« st igao i z posjete 
U A R u Šibenik, a odat le produžio do Z a d r a (stigao je oko 19,30 sati ) . N a -
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k o n pozd rava domaćina i kraćeg zadržavanja n a »Galebu«, oko 21 sat 
pješke je k r e n u o do H o t e l a »Zagreb«, gdje je s domaćinima ostao o k o 
3 sata . Slijedećeg j u t r a o tputovao je s a e r o d r o m a u Z e m u n i k u a v i o n o m 
u Beog rad . 
N a k o n t r i god ine d r u g T i t o se ponovo našao među Z a d r a n i m a . P r ed ­
s j e d n i k je st igao »Galebom« 28. ko l ovoza 1969. u 15,45 sa t i n a Radničku 
o b a l u , gdje s u ga srdačno dočekali p r eds tavn i c i Z a d r a i sus j edn ih opći­
n a . Prošetao je g r a d s k i m u l i c a m a , a p o t o m se a u t o m o b i l o m iz U l i c e B o ­
r i s a Kidriča u p u t i o u pos jet N i n u , nekadašnjoj h r va t sko j p r i j e s t o ln i c i . 
Z a v r i j eme k r a t k o t r a j n e posjete N i n u , P r eds j edn ik je razg ledao zname­
n i t e spomen ike i z h rva t ske prošlosti, c r k v u sv. A m b r o z a , sv. Križa, r i m ­
s k i h r a m posvećen božici D i j a n i i z b i r k u Arheološkog m u z e j a u N i n u , 
pokazujući v e l i k interes z a pov i j e snu baštinu. D r u g T i t o je n a k o n po­
v r a t k a u Zadar , u H o t e l u »Park« n a B o r i k u , vod i o duži razgovor s pred­
s t a v n i c i m a zadarske i s u s j e d n i h općina. Razgova ra l i su o tada a k t u a l ­
n i m p i t a n j i m a razvo ja z ada r ske subregi je , a posebno o d j e l o vn ju Saveza 
k o m u n i s t a . P r i j e večere T i t o je razgovarao sa s u d i o n i k o m o k t o b a r s k e re­
vo luc i j e B o z o m Kušterom. O k o 22,30 sata T i t o je »Galebom« o tputovao 
n a Pag . 
Pos l i j edn j i , devet i pu t , T i t o je pos je t io Z a d a r 15. ko l o vo za 1979. go­
d ine . O k o 17 sa t i »Galeb« se u s i d r i o u Z a d a r s k o m k a n a l u . V r l o srdačno 
i oduševljeno pozd rav l j en o d tisuće Zadrana , zadržao se u društvu do­
maćina dva sata n a te ras i H o t e l a »Zagreb«. I taj pu t živo se in t e res i rao 
za razvo j Zad ra , ocijenivši da je u pos l j edn j im god inama mnogo učinje­
no . T i t o se tada susreo i f o togra f i rao s i s t a k n u t i m r e v o l u c i o n a r i m a i z 
Z a d r a . P r eds j edn ik i h je pozvao n a »Galeb« gdje je i prenoćio, a s l i je­
dećeg j u t r a r a d n i l j u d i Z a d r a s obale m a h a n j e m su i p o v i c i m a »Tito, 
dođi n a m opet«, zaželjeli najdražem gostu s r e tan put . 
O s i m Zad ra , p r eds j edn ik T i t o pos je t io je i d ruga m j e s t a na širem 
z a d a r s k o m području. 
M j e s t o M o l a t , n a i s t o i m e n o m o t o k u , p r vo j e mjesto n a širem zadar­
s k o m području ko j e je P r e d s j e d n i k posjet io . St igao je m o t o r n i m bro ­
d o m »Podgorka« 3. ko l ovoza 1953. oko 11 sat i . U l u c i je b i l a g r u p a dje­
ce i r i b a r a . M l a d e Molaćanke p r i p r e m i l e su pozdrave i dočekale d r u g a 
T i t a p r e d D o m o m k u l t u r e . P r e d s j e d n i k je pos je t io N a r o d n i odbo r opći­
ne , a s p r e d s t a v n i c i m a v l as t i , p r i v r e d n i h i društvenih o rgan i zac i j a u 
bu f f e tu »Triglav« proveo je o k o 2 sata u razgovoru o p r o b l e m i m a mjes ta . 
Razgovarao je i s m a j k a m a p a l i h bo raca , dodijelivši i m novčanu pomoć. 
N a k o n toga je srdačno ispraćen. 
D v a dana kasn i j e , 5. ko l o vo za 1953, od 15 do 17 sat i , T i t o je pos je t io 
N o v i g r a d i Obrovac . P r eds j edn ik je razgledao t a mjes ta , posebno k a n j o n 
r i j e k e Z rman j e i P o d g o r s k i k a n a l , obišao tadašnji d r v n i k o m b i n a t »Par­
tizan«, preg ledao n o v i most , nalazište m r a m o r a , b i o gost na ručku, a 
p r e d s t a v n i c i m a k o t a r a B e n k o v a c obećao da će doći k n j i m a u lov. 
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Ustanički Iž d r u g T i t o je pos je t io 10, ko l o vo za 1958. godine. O k o 
17,30 sa t i P r eds j edn ik se i s k r c a o s b r o d a »Jadranka« u M a l o m Ižu. Po­
s jet io je s p o m e n i k p a l i m b o r c i m a u uva l i Knež. Z a t i m se, u p r a t n j i do­
maćina, m o t o r n i m čamcem odvezao do V e l i k o g Iža, gdje su ga n a oba l i 
očekivali gotovo s v i s t anovn i c i toga us tan i okog o toka . V e l i k b r o j Ižana 
o k u p i o se u D o m u kulturno-umjetničkog društva »Sloga«, gdje su s v i ­
s o k i m gos tom razgovara l i o p r o b l e m i m a o t o k a . Osob i to j e b i l o riječi 
0 teškoćama s k o j i m a se susreću ob i t e l j i p a l i h bo raca ovoga o t oka . T i t o 
se zadržao s n j i m a u dužem razgovoru , poklonivši 800,000 d i n a r a za obi­
t e l j i p a l i h b o r a c a ko je se na laze u težem m a t e r i j a l n o m s t an ju . 
N a k o n razg ledavanja p r o s t o r i j a N a r o d n o g o d b o r a općine Iž, d rug 
T i t o j e šetnjom pošao do H o t e l a »Slanac«, gdje je priređena večera. O k o 
21,30 sat i svečano je ispraćen, p j e s m o m i n a r o d n i m k o l o m . 
B i o g r a d n / m d r u g T i t o j e pos je t io 10. ko l o vo za 1965. godine. O k o 
9 sa t i n a teras i » I l ir i je« v od i o j e razgovor s p r e d s t a v n i c i m a općine, za­
t i m razgledao turističke ob j ek te u p r ed j e lu kupališta »Solane«, a po­
t o m je nas tav io p u t J a d r a n s k o m m a g i s t r a l o m p r e m a Z a d r u . 
O tok Pag (danas se n a l a z i u sastavu Za jedn ice općine R i j e k a , a l i 
p r i p a d a u nadležnost H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Zad ru ) d rug T i t o je pos je t io 
d v a pu ta . P r v i p u t 14. ko l o vo za 1960. godine u 9,30 sat i . T a d a je pos jet io 
pašku so lanu , n o v i v i n a r s k i p o d r u m , N a r o d n i o d b o r općine u k o j e m je 
v od i o razgovore o razvo ju paške općine. T o m p r i l i k o m b i o je i u No-
va l j i . Nešto pos l i j e 18 sa t i P r e d s j e d n i k je s p r a t n j o m n a p u s t i o otok. 
D r u g T i t o j e pos je t io Pag i 23. ko l ovoza 1969. godine. N a k o n dočeka 
u paškoj l u c i u 9,25 sat i P r e d s j e d n i k je pos j e t i o nov i mos t i z n a d L juba -
čkih v ra ta , k o j i m je o tok povezan s k o p n o m , a z a t im n o v u r o b n u kuću 
riječkog poduzeća »Brodokomerce« n a T r g u b ra t s t va i j ed ins t va . Raz­
govore o r a z v o j n i m p l a n o v i m a o t o k a vod io je s p r e d s t a v n i c i m a općine 
u školi »Juraj Dalmatinac«, a n a k o n razgovora pos j e t i l i s u s o l a n u »Pag« 
1 razg l eda l i p ro i z vodne pogone. 
T i t o je n a p u s t i o o tok n a k o n svečanog ručka u H o t e l u »Bellevue« 
ispraćen paškim n a r o d n i m k o l o m . 
P O S J E T D R U G A T I T A Š I B E N I K U I O K O L I C I 
D r u g T i t o j e p r v i put pos j e t i o Šibenik 11. r u j n a 1948. god ine . To je 
u j edno b i l a i n jegova p r v a pos j e t a S jevernoj D a l m a c i j i . 
U j u t a r n j i m sa t ima i s k r c a o se u Šibenskoj l u c i gdje ga j e dočekalo 
mnoštvo oduševljenih građana. Pješice je otišao u Radnički d o m u ko­
j e m su ga dočekali p r e d s t a v n i c i Šibenika. P r eds j edn ik je kraćim go­
v o r o m u p u t i o top le pozdrave građanima Šibenika, žaleći što p r i j e ni je 
mogao pos j e t i t i Šibenik, čije j e stanovništvo da lo nesebičan p r i l o g na-
rodnooslobodilačkoj b o r b i . N a k o n toga T i t o j e razgovarao s preds tavn i ­
c i m a Šibenika o p r i v r e d n i m , k u l t u r n i m , z d r a v s t v e n i m i d r u g i m proble-
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m i r n a značajnim za d a l j i razvo j i nap r edak g rada i n j igove oko l i ce . Da ­
r o v a n i i srdačno pozd rav l j en o d b r o j n i h građana T i t o je napus t i o Ši­
ben ik . 
Slijedeći p u t T i t o je pos je t io Šibenik 8. r u j n a 1953. godine. J a h t a 
»Jadranka« p r i s t a l a je u šibensku l u k u o k o 19 sat i . P r e d s j e d n i k je s oba­
le k r e n u o p r e m a ka t ed ra l i , a odat le U l i c o m I vana R i b a r a p r e m a Po l j an i , 
k o j a n o s i n jegovo ime i da l je do H o t e l a »Krka « , s čije je terase održao 
kraći govor o k u p l j e n i m građanima. T o m p r i l i k o m p r i m i o j e D u m u Po-
lić, m a j k u ko j o j s u za s l o b o d u p o g i n u l a četiri s ina . H t j e l a ga je v id j e t i 
d a j o j bude lakše, j e r u T i t u i n j egovom i n a r o d n o m d j e l u k a o d a v i d i 
svoje sinove. U j u t a r n j i m s a t i m a 9. r u j n a , T i t o je sa s vo j om p r a t n j o m i 
domaćinima razg ledao razne znamen i t o s t i u g r a d u i pristanište, a za­
t i m je s p r e d s t a v n i c i m a Šibenika razgovarao n a b r o d u . P o t o m se ma ­
l o m j a h t o m »Podgorka« , p r e k o r i j eke K r k e i P r o k l a n j s k o g jezera, u p u ­
t io p r e m a S k r a d i n u i s l a p o v i m a K r k e . 
T i t o se zadržao k r a t k o v r i j eme u S k r a d i n u , gdje s u m u mještani 
p r i r e d i l i veličanstveni doček. P o t o m se u p u t i o n a s lapove K r k e , gdje 
j e ostao p u n a d v a sata. U p r o l a z u je razg ledao h i d r o c e n t r a l u u b l i z i n i 
B u n a , a n a k o n toga pos je t io je T t v o r n i c u g l in i ce i a l u m i n i j a u Lo zovcu , 
razgledavši pogone i zadržavši se u dužem razgovo ru s r a d n i c i m a o pro­
b l e m i m a i p l a n o v i m a u t v o r n i c i . P r e d s j e d n i k u je priređen ručak u ma­
l o m nase l ju k o d S lapa . I s toga dana P r eds j edn ik je pos je t io i ustaničko 
mjes to Za t on k o d Šibenika zadržavši se u ra zgovo ru s l j u d i m a i ma jka ­
m a p a l i h b o r a c a toga mjes ta , a pos jet io je i kuću p r v o b o r c a Drage Živ-
kovića. 
U t o k u d a n a P r eds j edn ik je pos je t io B e t i n u ; o toj pos j e t i mještani 
n i s u b i l i obaviješteni, a l i j e za pet m i n u t a c i je lo selo b i l o n a nogama 
želeći p o z d r a v i t i d ruga T i t a . 
Iz šibenskog k r a j a d r u g T i t o j e o k o 16 sa t i nas tav io pu t z a S p l i t 
p r e k o Rogozn ice . Prenoćio je n a b r o d u »Jadranka« u m j e s t u z vanom 
L u k e . 
Treći je p u t d r u g T i t o pos je t io Šibenik p r i l i k o m o d l a s k a u službeni 
pos jet E t i o p i j i i E g i p t u . 
P r e d s j e d n i k je doputovao p l a v i m v l a k o m u Šibenik 2. p r o s i n c a 1955. 
u 12,50 sat i ; n a željezničkoj s tan i c i dočekali s u ga p r eds t a vn i c i i građani 
Šibenika, te v i s o k i republički i v o jn i f u n k c i o n a r i . Z a t i m s u pošli n a »Ga­
leb« , gdje s u se zadržali u kraćem razgovoru , a T i t o j e p r i m i o i g r u p u 
p i o n i r a s k o j i m a se šalio i razgovarao. T i t o je napus t i o Šibenik u 13,45 
sa t i po zd rav l j en i ispraćen o d b r o j n i h građana Šibenika i oko l i c e . 
Slijedeći pos jet d r u g a T i t a Šibeniku b i o je u s k l o p u pos je ta i d r u ­
g i m m j e s t i m a Da lmac i j e . 
P r eds j edn ik T i t o st igao je iz H v a r a u Šibenik b r o d o m »Galeb« 9. 
ko l o vo za 1965. u 18,30 sat i . Obišavši počasnu četu J R M , a u t o m o b i l o m se 
odvezao do Po l jane , a oda t l e je pješice pošao do G r a d s k e vijećnice, gdje 
je razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a Šibenika o a k t u a l n i m p r o b l e m i m a ši-
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beeske k o m u n e . Noć je proveo n a »Galebu«. Slijedećeg dana u j u t a r n j i m 
s a t i m a P r e d s j e d n i k je obišao gradilište Šibenskog mosta , a p o t o m se 
o k o 9 sa t i u p u t i o J a d r a n s k o m m a g i s t r a l o m u p r a v c u B i o g r a d a n / m . 
Pos l j edn j i , p e t i put , d r u g T i t o je pos j e t i o Šibenik 10. s v i b n j a 1966. 
u s vo j s t vu p o k r o v i t e l j a pros lave 900-obljetnice p r v o g spomena Šibenika. 
Toga d a n a oko 9 sa t i up l o v i o je u šibensku l u k u b r o d »Galeb« u p r a t n j i 
razarača J R M . 
N a oba l i ga j e dočekalo i p o z d r a v i l o više tisuća građana Šibenika i 
oko l i c e . N a k o n dočeka, d r u g T i t o se odvezao u T L M »Boris Kidr ič « u 
R a z i n a m a gdje j e razg ledao više pogona i razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a 
k o l e k t i v a o d a l j i m p e r s p e k t i v a m a tvorn ice . Z a t i m se vra t io u G r a d s k u 
vijećnicu, gdje j e razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a Šibenika o n a j a k t u a l n i -
j i m p r o b l e m i m a šibenske k o m u n e ; n a k o n toga razgovora p r i p r e m l j e n 
j e svečani ručak u H o t e l u »Jadran« n a k o j e m s u i zmi jen jene zdrav ice . 
Pos l i j epodne P r eds j edn ik se odvezao do gradilišta šibenskog mos ta , a 
p o t o m se u p u t i o p r e m a M u r t e r u . U V o d i c a m a ga j e dočekalo čitavo mje­
sto; d i r n u t v e l i k i m dočekom i pažnjom d r u g T i t o se na čas zaustav io . 
I T i j esno j e dočekalo d r u g a T i t a v e l i k i m oduševljenjem, iskićenim 
u l i c a m a , p a r o l a m a i b u k e t i m a cvijeća. T i t o j e izašao iz svo j ih k o l a i pre­
šao p r e k o mos ta . 
Nadasve srdačan i topao doček p r i r e d i l i s u d rugu T i t u mještani 
M u r t e r a . 
Pos je t io je s p o m e n i k p a l i m b o r c i m a i f o togra f i rao se s b o r c i m a M u r ­
t e ra k o j i s u se b o r i l i n a Su t j e sc i . T o m p r i l i k o m , d r u g T i t o se susreo sa 
s t a r o m p o z n a n i c o m iz ra ta M a r i c o m Zastavniković. Zajedno s u se u p u t i ­
l i p r e m a v i d i k o v c u Sve t i R o k , odak l e s u se v id j e l e sve l jepote K o r n a t -
skog otočja i V r a n s k o g jezera. P r i l i k o m p o v r a t k a s v i d ikovca , n a poz iv 
v l a s n i k a gost ion ice »Stari Murter« , d r u g T i t o j e sv ra t io n a čašicu c rnog 
domaćeg v ina . U zadružnom r e s t o r a n u »Kornat« priređena j e z a k u s k a . U 
k a s n o pos l i j epodne , darovan i po zd rav l j en , d r u g T i t o je napus t i o šiben­
s k i k r a j i u p u t i o se p r e m a Z a d r u . 
T i t ove posjete d r u g i m m j e s t i m a šibenskog k r a j a u g l a v n o m su veza­
ne za posjete g r a d u Šibeniku. J e d i n a n jegova pos j e ta šibenskom k r a j u 
k a d a n i j e sv ra t io u Šibenik b i l a je pos je ta o t o k u Z l a r i n u 10. ko lovoza 
1958. godine. J a h t a »Jadranka« p r i s t a l a je u Z l a r i n u o k o 10 sa t i . N a k o n 
sus r e t a s p r e d s t a v n i c i m a m j e s t a i općine Šibenik d r u g T i t o je pos je t io 
m j e s n u z a d r u g u u ko jo j j e razg ledao o b r a d u k o r a l j a . U bašti pans i ona 
»Kora l j « T i t o je duže v r i j eme razgovarao s p r e d s t a v n i c i m a v l a s t i i pol jo­
p r i v r e d n e zadruge, zanimajući se z a p r ob l eme r a d a i unapređenja ko ra l j -
s tva . Z a v r i j eme svečanog ručka d r u g T i t o j e u zd rav i c i zaželio d a se 
s v i naši o toc i i p r i m o r j e što brže razv i j a ju . P r e d s j e d n i k je n a p u s t i o Z l a -
r i n u 14 sat i . 
P o t r ebno je spomenu t i i pos j e tu d r u g a T i t a K n i n u , k o j i spada u 
nadležnost H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Z a d r u , a p o d S a b i r n i centar u Šibeniku, 
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a l i ne b i se mogao svrs ta t i n i u z a d a r s k i n i u šibenski k r a j . T o je posebno 
područje pozna to p o d n a z i v o m K n i n s k a k r a j i n a , a u l a z i u širi sastav 
S jeverne Da lmac i j e . 
D r u g T i t o je bo rav i o u K n i n u 21. t r a vn j a 1954. n a p r o p u t o v a n j u i z 
S p l i t a za B e o g r a d i zadržao se od 11,20 do 14,45 sat i . U t o m v r e m e n u pro­
šetao se g r a d o m i razg ledao s t a r u K n i n s k u tvrđavu, a u z g rad i N a r o d n o g 
o d b o r a K o t a r a K n i n zadržao se u razgovo ru s p r e d s t a v n i c i m a v l a s t i . 
Svečani ručak p r i p r e m l j e n je u D o m u J N A . D a r o v a n i srdačno pozdra ­
v l j en , d r u g T i t o se od K n i n j a n a op ros t i o n a željezničkoj s t an i c i . 
U zaključku va l j a k o n s t a t i r a t i da z a »Svjedočanstva o T i t u u našim 
a r h i v i m a 1954—1980« t r eba mnogo učiniti n a p r i k u p l j a n j u građe. 
D r u g T i t o pos je t io je naš k ra j 22 pu ta . Z a d a r i n jegovo šire pod­
ručje pos je t io j e 15 pu ta , a s a m Z a d a r 9 pu ta , i to : 17 s r p n j a 1951; 7. r u j -
(na 1953; 5. s r p n j a 1958; 15. s r p n j a 1960; 2. ko l o vo za 1964; 10. 
(kolovoza 1965; 10. s v ibn ja 1966; 28. ko l o vo za 1969. (kada j e po­
sjet io i N i n ) ; 15. ko lovoza 1979. O d d r u g i h m j e s t a šireg zada r skog pod­
ručja pos je t io j e : M o l a t 3. ko l o vo za 1953; O b r o v a c 8. ko l o vo za 1953; M a l i 
I ž 10. ko l o vo za 1958; N o v a l j u i Pag 14. ko l o vo za 1960; B i o g r a d n / m 10. 
ko l o vo za 1965 i Pag 29. ko l o vo za 1969. 
Šibenik i njegovo područje pos je t io je šest p u t a : Šibenik 11. r u j n a 
1948; Šibenik, S k r a d i n , S lapove K r k e , Z a t o n i B e t i n u 8. r u j n a 1958; o tok 
Z l a r i n 9. ko l o vo za 1958; Šibenik 9. ko l ovoza 1965; Šibenik, T i j esno , M u r -
te r 10. s v i b n j a 1966. 
K n i n je pos je t io 21. s r p n j a 1954. godine. Današnje općine B e n k o v a c i 
Drniš n i j e pos je t io , a l i je p r i l i k o m do l a ska u Z a d a r i Šibenik razgovarao 
s n j i h o v i m p r e d s t a v n i c i m a i in te res i rao se z a razvo j i p r ob l eme n j i h o v i h 
općina. 
B r o j n e posjete i razgovor i potvrđuju da je d r u g T i t o pokaz i vao ve l ik 
interese za razvo j ovog k r a j a , a posebno za s a m Zadar , k o j i j e n a k o n 25 
god ina r o p s t v a po tpuno porušen dočekao s l obo d u , pomažući ga mate r i j a l ­
n o i u d r u g i m o b l i c i m a . P r i l i k o m posjeta , d r u g T i t o je o sob i tu pažnju po­
k l an j ao b o r c i m a i ob i t e l j ima p a l i h bo raca , dajući i m m a t e r i j a l n u i d r u g u 
pomoć, te u t j ehu . V e l i k interes i l jubav pokazao je za pov i jesne i druge 
k u l t u r n e spomen ike i v r i j ednos t i . 
Dvadeset i dvi je posjete d r u g a T i t a našem k r a j u govore k o l i k o je 
vo l i o i c j en io ovaj kra j i k o l i k o su l j u d i ovog k r a j a vo l j e l i d r u g a T i t a . 
L i t e r a t u r a 
1. D a m i r M a g a š i V a l e n t i n U r a n i j a : Z a d a r i o k o l n i k r a ­
j e v i , Zagreb 1976. 
2. V a l e n t i n U r a n i j a — A. I v k o v i ć : Maloiški us t anak 1962, 
N a r o d n i l i s t , Zada r 1979. 
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KRONOLOŠKA T A B L I C A B O R A V K A T I T A N A PODRUČJU 
NADLEŽNOST I H I S T O R I J S K O G A R H I V A U Z A D R U 
Šibenik 11. r u j n a 1948. 
Z a d a r 17. s r p n j a 1951. 
M o l a t 3. ko l o vo za 1953. 
Obrovac 5. ko l o vo za 1953. 
Zada r 7. r u j n a 1953. 
Šibenik ( S k r a d i n , Za ton , Be t ina ) 8. r u j n a 1953. 
K n i n 21. t r a vn ja 1954. 
Šibenik 2. p r o s i n c a 1955. 
Z a d a r 5. s r p n j a 1958. 
Z l a r i n 10. ko l o vo za 1958. 
M a l i Iž i V e l i Iž 10. ko l ovoza 1958. 
Z a d a r 15. s r p n j a 1960. 
O t o k Pag — N o v a l j a i Pag 14. ko l ovoza 1964. 
Z a d a r 2. ko l o vo za 1964. 
Šibenik 9. ko l ovoza 1965. 
B i o g r a d n / m 10. ko l ovoza 1965. 
Z a d a r 10. ko l ovoza 1965. 
Šibenik (T i jesno, M u r t e r ) 10. s v i bn j a 1966. 
Z a d a r 10. s v i bn j a 1966. 
Zadar , N i n 28. ko l o vo za 1969. 
Pag 29. ko l o vo za 1969. 
Z a d a r 15. ko l o vo za 1979. 
9. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A S P L I T 
Tat jana Kovač, H i s t o r i j sk i arhiv Spl i t , Split, Ive Lo le R iba ra 4/III 
— 27. X I I 1936. god. T i t o je p r v i p u t i lega lno došao u S p l i t da pomogne 
pa r t i j sko j o r gan i zac i j i u upućivanju dob rovo l j a ca i s l an ju mater i j a l ­
ne pomoći R e p u b l i k a n s k o j a r m i j i u v r i j eme španjolskog građanskog 
ra ta . 
— 19. V I I 1940. god. T i t o je u S p l i t u p r i sus t vovao Okružnoj pa r t i j sko j 
konferenc i j e , te dao značajan dopr inos u r a z m a t r a n j u s tan ja u par t i j ­
sko j o r gan i zac i j i i z a u z i m a n j u j asnog stajališta p r e m a frakcionaštvu. 
— 2. V I I I 1940. god. u S p l i t u je, u p r ed j e lu S i r o b u j a , P o k r a j i n s k o m kon­
f e r enc i j om K P H za D a l m a c i j u r u k o v o d i o d r u g T i t o . N a toj konferen-
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ciji osuđena su idejna, politička i organizacijska skretanja i određen
novi revolucionarni pravac borbe za prava radničke klase.
- 23-26. VII, 1946. god. Tito je boravio u Splitu i posjetio Jadranska
brodogradilišta, tvornice cementa "Adria« i "Dalmacija« (danas ,,14.
kolovoz« i "Prvoborac«), govorio na velikom narodnom mitingu, po-
sjetio dječje ljetovalište na Mejama i izložbu "Obnova«. Prilikom
te posjete Titu je predana povelja počasnog građanina Splita, koja mu
je dodijeljena za godišnjicu oslobođenja Splita 1945. godine.
- 7. IX 1948. god. Tito je posjetio sindikalno odmaralište "Ivan Lučić
Lavčević«u Kaštel Starome.
11. IX prisustvovao je akademiji u Splitu u povodu Dana mornarice.
Tada je posjetio i sedmogodišnju školu u Trogiru.
- 6. III 1950. god. Tito je u Splitu održao govor na predizbornom mi-
tingu za izbor poslanika za Narodnu skupštinu.
Istog dana u Sinju je posjetio rudnik ugljenih škriljaca "Ruda« i Se-
ljačku radnu zadrugu "Budućnost« u Hanu.
U Klisu je razgledao staru tvrđavu.
- 10. III 1950. god. Tito je posjetio Hvar i razgledao kulturne znameni-
tosti. Tom prilikom posjetio je i Milnu, a zatim brodom nastavio put
pokraj Bobovišća, Sutivana, Miraca, Supetra, Splitske i Postira, svu-
gdje srdačno pozdravljen od naroda Tito je tada posjetio i Arheološ-
ki muzej u Splitu te obišao iskopine stare Salone.
- Od 18-24. VII 1951. Tito je boravio u Splitu i.posjetio tvornicu "Ju-
govinil«, Institut za oceanografiju i ribarstvo, razgledao izložbu "Haj-
duka« te primio grupu starih aktivista radničkog pokreta. 10. IX
Tito je ponovo došao u Split na proslavu Dana mornarice i tom prili-
kom posjetio Divulje.
- 10. IX 1952. Tito prisustvuje proslavi 10. godišnjice osnivanja JRM.
- 30. III 1953. Tito je na povratku iz posjeta Velikoj Britaniji došao
u Split. 13. IX Tito je u Splitu održao govor na prola.vi 10. godišnji-
ce osnivanja VIlI korpusa.
- 29. V 1954. pred odlazak u Grčku Tito je dva ,dana boravio u Splitu,
kada je posjetio Sv. Martin - Podstrana i rodnu kuću narodnog he-
roja Ljube Dumičića. 26.VII Tito je s carom Etiopije Haile Selasijem
posjetio splitsko brodogradilište i razgledao :wamenitosti grada.
- 4. VII 1955. Tito je s indijskim premijerom Nehruom i njegovom kćer-
kom Indirom Gandi posjetio Brodogradilište "Split«. 13. IX s grčkim.. .. . .
cijanovu palaču i Galeriju Meštrović.
- 30. VII 1956. na povratku s Krfa Tito je posjetio brodogradilište u
Splitu.
- 6. VII 1958. Tito je s Naserom, predsjednikom Ujedinjene Arapske
Republike, posjetio Brodogradilište "Split«.
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- 14. VII 1960.Tito je s predsjednikom vlade Republike Sudana Ibrahi-
mom Abudom posjetio Brodogradilište Jozo Lozorina »Mosor« u Tra-
giru i Vajnapamarski škalski centar u Divuljama.
- 14. II 1961.Tita je iz Splita krenua u službeni posjet zemljama Afri-
ke: Gani, Tagu, Liberiji, Gvineji, Maroku i Tunisu i neslužbeni posjet
Ujedinjenaj Arapskaj Republici.
- 18. I 1962.Tito je posjetio područja nedavno pastradala od patresa:
Makarsku, Garnju i Donju Podgaru, Ston, Plače, Dječje sela u Pramaj-
ni. Od 2. do 6. V Tita je ponovno u Splitu. U međuvremenu pasjetia
je Hvar i Bal na Braču, u Zakučcu pustia u rad navasagrađenu Hidro-
elektranu »Split«; tada je pasjetia i Omiš i razgledaa tvarnicu trikata-
že »Galeb«. 6. V Tito je na splitskaj rIvi pred 150.000građana 'Održaa
svaj poznati gavor. 9. IX Tita je panavna u Splitu na proslavi 20.
gadišnjice 'Osnivanja Ratne marnarice i pamarstva FNRJ. Tam prili-
kom pasjetio je i Vis i Padgaru.
- 26. VII - 28. VII 1964.Tito je baravio na Visu u pavadu praslave 20.
gadišnjice baravka CK KPJ, Nacionalnog kamiteta aslabađenja Ju-
goslavije i Vrhavnag štaba na Visu. Tada je posjetio povijesna mjesta
na ataku u kojima je boravia za vrijeme rata. U Visu je 'Otkrio spo-
menik, pasjetia spomen-školu i navasagrađeni muzej te odlikovao
brod »Bakar« Ordenom narodnog aslabođenja. Za vrijeme te posjete
Titu je uručena Povelja naroda otoka Visa.
- 8. VIlI 1965.Tita je kao pokrovitelj proslave prisustvavaa 250.jubilar-
nim alkarskim igrama u Sinju; u Sinju je pasjetio tvornicu konca i
prediva »Dalmatinka«. 9. VIlI Tita je u Splitu razgledao Dioklecijano-
vu palaču, a zatim otputavao na Hvar.
- Od 28. do 31. III 1969.Tito je baravio u Splitu. Pasjetio je novoizgra-
đeni objekat Aeradroma »Split«, razgledao kompleks Vajne bolnice i
nave gradske predjele. Za ta vrijeme Tita je posjetia Tragir, razgledaa
zavičajn muzej, kulturno-povijesne znamenitosti, katedralu i kulu Ka-
merlengo. Tada je posjetio Makarsko primorje, Bašku Vodu i Brela.
U Splitu je Tito prisustvovaa parinuću matornag tankera »Nehru« u
Brodagradilištu »Split«, do tada najvećega izgrađenag plovnag 'Ob-
jekta u povijesti naše bradagradnje. Tita je i u kolavozu dva dana ba-
raNia u Splitu i vodia razgovare s privrednicima i društvenim radnici-
ma.
- 13-16. VIlI 1970.Tito je baravia u Splitu. Tada je pasjetia upravu
gradilišta »Split 111«u Trsteniku i tvarnicu cementa »Prvaborac« i
»10 kolavaz« uSalinu.
Krajem kalovaza 1971.Tita je dašaa na kraći odmar u Split.
17.VII 1972.Tito je sa šefom Kambodže princom Sihanukom boravia
kraće vrijeme u Splitu, kada su razgledali kultuna-povijesne zname-
nitasti grada. Krajem listapada iste gadine u pavadu praslave 30. ga-
dišnjice stvaranja Ratne mornarice i Ratnag zrakoplovstva Jugasla-
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vi je T i t o je došao u akva to r i j s r edn j oda lma t in skog otočja da b i pro­
m a t r a o tok završnih ope rac i j a »Podgora 72«. T a d a j e b i o i u S p l i t u . 
— Pos l i j e p u n i h pet god ina je o d 10. do 15. I X 1977 b o r a v i o u S p l i t u 
u p o v o d u pros lave 35. godišnjice Ra tne m o r n a r i c e , p o m o r s t v a i r i ­
ječnog b r oda r s t va . 13. I X T i t o je pos j e t i o Supe ta r n a o t o k u Braču, 
gdje je v od i o razgovore s p r e d s t a v n i c i m a v l a s t i . 
— O d 23. do 25. I V 1978. T i t o je bo rav i o u S p l i t u . O d 6. do 22. V I I T i t o 
je p roveo n a o d m o r u u S p l i t u . 3. X I T i t o je došao u S p l i t i s u t r a d a n 
vod i o razgovore s r u k o v o d i o c i m a d a l m a t i n s k e regi je, S p l i t a i Vo jno -
p o m o r s k e ob las t i . 
— Najduži T i t o v b o r a v a k u S p l i t u t ra jao je 33 dana , o d 13. I I d o 18. 
I I I . Z a to v r i j eme vod io je razgovore s p r e d s t a v n i c i m a grada, D a l m a ­
ci je i V o j n o p o m o r s k e ob las t i . P r i m i o j e američkog guvernera H a r r i -
m a n a , p o t p r e d s j e d n i k a A d m i n i s t r a t i v n o g vijeća i m i n i s t r a v a n j s k i h 
pos l ova D e m o k r a t s k e N a r o d n e R e p u b l i k e Ko r e j e , p r e d s j e d n i k a grčke 
v lade K o n s t a n t i n a K a r a m a n l i s a . P r i m i o je i p r e d s j e d n i k a S IV -a , de­
legac i ju S a b o r a S R H r v a t s k e , te delegaci je općina I m o n t s k i i V r go ­
rac . T i t o je pos je t io Mornarički školski centar u L o r i i obišao grad i ­
lište novog s tad i ona u P o l j u d u . O d 14. d o 20. I X T i t o je ponovno 
došao u Sp l i t . T a d a je p r i m i o p r e d s j e d n i k a N a r o d n e skupštine Alžira 
i genera lnog s ek re ta ra D e m o k r a t s k e un i j e ma l e z i j skog n a r o d a te pred­
s j e d n i k a R e p u b l i k e M a l i j a . 15. I X T i t o je o t vo r i o V I I I med i t e ranske 
igre. T o je b i o pos l j edn j i T i t o v posjet S p l i t u i D a l m a c i j i . 
10. PODRUČJE H I S T O R I J S K O G A R H I V A D U B R O V N I K 
Igor Morović, H is to r i j sk i arhiv Dubrovnik, Dubrovnik, Palača Sponza 
N a k o n posjete d r u g a T i t a D u b r o v n i k u , u ko l o vo zu 1940. godine, na­
r o d je t o k o m N O B - a saznao da se o n na l a z i na čelu Na rodnoos l obod i l a -
čke bo rbe n a r o d a Jugos lav i j e . Početkom l i s t o p a d a 1944. god. d r u g T i t o 
je i zdao zapovi jest d a se s v i m snagama nas t o j i o s l obod i t i T reb in j e i D u ­
b r o v n i k . J ed in i c e Narodnooslobodilačke vo j ske os lobod i l e su D u b r o v n i k 
18. l i s t opada 1944. godine. P r i l i k o m i z b o r a G l a vnog o d b o r a Jed instvene 
narodnooslobodilačke f ronte 16. s tudenog 1944. upućen je po zd ravn i te­
l e g ram T i t u . 
P r v i p u t pos l i j e r a t a d r u g T i t o je D u b r o v n i k pos je t io 19. s rpn j a 1946, 
k a d a j e u p r a t n j i d r a C v i t a Fiskovića razg ledao ku l turno-pov i j esne zna­
men i t os t i , s t a r i g rad , Knežev dvor , A r h i v Dubrovačke R e p u b l i k e . N a r o d 
ga je n a S t r a d u n u i o k o l n i m u l i c a m a oduševljeno pozd rav l j ao u z v i k u j u ­
ći »Heroj T i to « . Slijedećeg dana , 20. s rpn j a , p r i m i o je p r eds tavn ike d r u -
štveno-političkog života, k o j i s u m u u znak zahva lnos t i i sjećanja n a p r v i 
pos l i j e r a tn i susret p o k l o n i l i m o d e l j e d r en j aka iz X V I stoljeća. 
T i t o je 14. s rpn j a 1951. opet u D u b r o v n i k u , n a k o n što je pr i sus tvo ­
vao p r o s l a v i desete godišnjice u s t a n k a u C r n o j G o r i . N a r o d D u b r o v n i k a 
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p r i r e d i o m u je i taj pu t srdačan doček, o d t r e n u t k a napuštanja b r o d a 
»Jadranka« p a do d o l a s k a u s t a r i g rad . Budući da j e turistička sezona 
b i l a u p u n o m j e k u , p o z d r a v i l i s u ga i f o tog ra f i ra l i i m n o g o b r o j n i t u r i s t i . 
P r i l i k o m posjete 3. s r p n j a 1955. T i t o je sa s vo j im s u r a d n i c i m a i gos t ima , 
p r e d s j e d n i k o m centra lne ind i j ske v lade Džavaharelom N e h r u o m i nje­
g o vom kćerkom I n d i r o m G a n d i , p r i sus t vovao p r i r e d b a m a Dubrovačkih 
l j e t n i h i gara , a 13. s r p n j a iste godine T i t o s grčkim k r a l j e v s k i m p a r o m , 
k r a l j e m P a v l o m i k r a l j i c o m F e d e r i k o m , p r i sus t vovao izvođenju »Hamle-
ta« n a poznato j tvrđavi Lov r i j enac . I d o k je s u t r a d a n grčki k r a l j e v s k i 
p a r u p r a t n j i d r a V l a d i m i r a Bakarića i njegove supruge ob i laz io k u l t u r -
no-povi jesne znamen i t o s t i , T i t o je razgovarao s p r i s u t n i m grčkim no­
v i n a r i m a . N a k o n t r i godine, T i t o je opet 29. l i p n j a 1958. stigao b r o d o m 
»Galeb« u grušku l u k u , prisustvujući sa s v o j i m s u r a d n i c i m a o t va ran ju D u ­
brovačkih l j e tn ih i gara . T o m s u p r i l i k o m poveden i razgovor i o p o t r e b i 
i zgradnje a e r od roma , čime b i se t u r i z m u d a l i nov i sadržaji, što je d rug 
T i t o p r i h va t i o . D rugog s rpn j a T i t o je dočekao svoga pr i ja te l ja G a m a l a 
A b d e l a Nase ra , te s u zajednički p r i s u s t v o v a l i p r o s l a v i 15-godišnjice b i ­
tke n a Sut j e sc i . N a k o n p o v r a t k a zajednički su o t p u t o v a l i na B r i j u n e . 
U p r a t n j i s vo j ih s u r a d n i k a T i t o je 7. ko l ovoza 1958. pos je t io M l j e t , 
Korčulu i Las tovo , a 2. p r o s i n c a b r o d o m »Galeb« i z gruške luke k r e n u o 
je u pos jet R e p u b l i c i Indonez i j i . 
O d m a h n a k o n prilično j a k o g zeml j o t r esa , od 7. do 11. siječnja 1962, 
k o j i j e p r ouz r okovao ve l ike mate r i j a lne štete M a k a r s k o m p r i m o r j u i 
području S t ona , T i t o je 17. siječnja razaračem »Spl i t « stigao u S t o n , u 
p r a t n j i d r V l a d i m i r a Bakarića, I vana Gošnjaka i J o v a n a Vese l inova . 
K a d a se vraćao i z posjete E g i p t u i S u d a n u , 4. veljače 1962, p r i l i k o m 
p r o l a s k a p o r e d D u b r o v n i k a u ime n a r o d a upućen m u je po zd ravn i tele­
g r a m . Više o d 10.000 Dubrovčana p r i r e d i l o je 23. ko lovoza 1963. odu­
ševljen doček d r u g u T i t u i N . S. Hruščovu, k o j i je s v e l i k i m z a n i m a n j e m 
razg ledao g rad . 
T i j e k o m slijedeće, 1964. godine T i t o je t r i p u t a pos jet io D u b r o v n i k 
(28. s rpn j a , 2. ko l ovoza i 30. ru jna ) . 
P r i l i k o m o d l a s k a u posjet U j ed in j eno j A r a p s k o j R e p u b l i c i E g i p t u , 
o n je 29. t r a v n j a 1966. k r e n u o iz gruške l u k e . 
N a k o n do l a ska n a dubrovački a e r o d r o m 19. ko l o vo za 1966. T i t o je 
produžio n a Ttjentište, a z a t i m je 22. ko l o vo za pos j e t i o h i d r o e l ek t r anu 
Grančarevo i h i d r o e l e k t r a n u D u b r o v n i k . 
Budući da je te god ine cen t ra lna p r o s l a v a Dana mornar i c e i pomor ­
s t va Jugos lav i j e b i l a u D u b r o v n i k u , T i t u je upućen poz i v da na n jo j su­
dje lu je . U nemogućnosti da i s p u n i želju Dubrovčana, o n i m se na j top l i j e 
zahva l io . U v r i j eme pros lave D a n a b o r c a , čija se c en t ra lna man i f es tac i j a 
1967. god. održavala n a Tjentištu, d r u g T i t o je p r i l i k o m do l a ska i od­
l a s k a pos je t io D u b r o v n i k . G o d . 1968. T i t o je 24. ožujka pust io u r a d 
H i d r o e l e k t r a n u Trebišnjica. N a k o n pos jete C rno j G o r i i p r o s l a v i pet-
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naestogodišnjice u s t a n k a o n se p r e k o dubrovačkog a e r o d r o m a v ra t i o u 
Beog rad . 
Stigavši 25. ko l o vo za 1969. b r o d o m »Galeb« u grušku l u k u , T i t o je 
p r i m i o p r eds tavn ike p r i v r ednog , političkog i društvenog života g rada 
interesirajući se z a rješavanje n a j a k t u a l n i j i h p r o b l e m a . Sudjelujući na 
p r o s l a v i 31. godišnjice u s t a n k a n a r o d a Jugos lav i j e , T i t o je p r e k o Dubrov ­
n i k a , 3. r u j n a 1971, otišao n a Tjentište. I 2. s r p n j a 1973, u p r a t n j i E d u a r -
da K a r d e l j a , N i k o l e Ljubičica, J a k o v a Blaževića, M i l k e P l an ine i J o s i p a 
V r h o v c a , p r i l i k o m posjete Tjentištu d r u g T i t o je bo rav i o u D u b r o v n i k u , 
posjetivši Konav l e . 
D r u g T i t o je u t o k u veljače 1976. god. proveo petnaestak dana na 
o d m o r u u K u p a r i m a , b l i z u D u b r o v n i k a , posjećujući svakodnevno m n o g a 
m j e s t a dubrovačke oko l i c e ; u društvu s n j i m b i l i su E d v a r d K a r d e l j i 
V l a d i m i r Bakarić. Odlazeći n a liječenje u Igalo, o n je gotovo s v a k i 
pu t išao p r eko dubrovačkog a e r o d r o m a (25. s r p n j a 1977). 
U ho t e lu »Libertas« T i t o je 13. veljače 1978. p r i r e d i o večeru u čast 
delegaci je N D R Ko r e j e . 
P r i l i k o m pu to van j a za Iga lo o n je 18. ožujka 1979. opet pos je t io 
D u b r o v n i k . 
D r u g T i t o je u r a z m a k u o d 1946. do 1979. god. u 29 nav ra ta bo rav i o 
u D u b r o v n i k u i l i p r opu tovao k r o z n jega 
V r l o je značajan i d a t u m 28. l i s t opada 1954, k a d a se na m o l b u vod­
s tva Dubrovačkih l j e t n i h i ga ra p r ihva t i o pok rov i t e l j s t va te naše najzna­
čajnije k u l t u r n e mani festac i je .s 
B i o je i ostao najdraži gost D u b r o v n i k a . 
S U M M A R Y 
T H E T E S T I M O N I E S A B O U T TITO I N O U R A R C H I V E S 
The authors in fo rm on archival sources about comrade Tito's life and 
his revolutionary activity in many articles dealing w i th the subject »The 
testimonies on T i to i n our archives«. The archival mater ia l is taken f rom 
administrative and legal authorities of the per iod of the K ingdom of Yugo­
slavia and of the so called N D H , then f rom the documents issued by the 
authorit ies of the national-l iberation movement, and f rom the publ ic records 
of the period of social ist ic developement and self-management social ism. Im­
portant data on T i to are found also i n the collections of posters and s imi lar 
pr inted material and i n memoir ists ' records. The authors of the articles come 
f rom the Archives of Croatia, the Archives of the Institute for history of 
workers'movement of Croat ia, the His tor i ca l archives of Sisak, Bjelovar and 
Kar lovac . The articles are followed by the chronology of comrade Tito's statys 
in every single place of the Social ist Republ ic of Croatia. 
(The summary translated into English by Ivo Ficović) 
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